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F O R  Y O U R  W E D D I N G
Let us tailor tlie correct clothes for you. W e m ake a specialty of even in g  clothes  
hut we use just the sem e care and h igh grade workm anship in T ailoring  business 
suits and work a day clo th es and overcoats.
Select the fabrics, let us take your measure and for on ce know  clo th es satisfaction.
"THE C L O T H E S  HOUSE OF Q U A L I T Y "
399MAI* S t ROCKLAND ME. Phone. 1 3 -2
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T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Published ovnry Tuesday and Saturday moaning 
from 4fl0 Main S treet, d ock land , Maine.
B Y  TH E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
Subscriptions f2  per year in advance: $2.FA if 
paid at the end o f  the year; s in g le  cop ies three  
cents.
A dvertising rates based upon circu lation  ami 
vr ry reasonable.
C onum inicatiens upon top ics o f  ge ne ra l in ­
terest are so lic ited .
Entered at th e nostofllce at Rockland for clr- 
oulatlon at second-class postal rates.
NEW SPA PER  HISTORY 
The Rockland O acette was established In 184<1. 
In 1874 the Tout ier was established, and con so li­
dated w ith  th eO a ee tte  in 1882. The Free Press 
was estab lished  iu 18M. and in 1891 changed its 
name to the Tribune These papers consolidated  
March 17. 1897.
W e Now Have
EGG, STOVE AND NUT
COAL
In Any Q uantity
THORNDIKE & HIX Inc.
Telephone 7-2
P L A I N  F A C T S  A B O U T
ou r h a rd w a re  are  th e  q u a lity , v a ­
r ie ty  and  th e  fa ir n e ss  o f th e  price. 
A lth o u g h  w e  h a v e  a lw a y s  so u g h t 
to  b u y a t the ch e a p e st p o ss ib le  
p rice  and  se ll on th e  n a r ro w e s t  
m a rg in  o f p ro fit, w e  h a v e  n e v e r 
y e t  sac rificed  q u a lity . A  ca ll w ill 
co n v in ce  y o u  th at th e se  p r in c i­
p le s  a re  b u s in e ss -g e tte rs .
V E A Z I E  H A R D W A R E  C O .
ESTABLISHED I854J
North National Bank
R o c k l a n d , M a i n e  ■
Another
Benefit
UNIT N NUIOiat
of checking account is that 
it promo prosperity by en­
abling one ii. many ways to 
economize. Are you using 
this efficient method of pay­
ment?
Checking Accounts (large or small) are invitad
i Evory h c r i  thnt h a . t.eut strong anil rlioorfut has le ft a hopeful im pulse hr 
hlml It lu thr world and bettered  the  
tradition  o f m ankind.—Stevenson.
i l  .. ....................................... ....
T h e  b a ttle sh ip  D e la w a r e  w ith  a 
I sc o re  o f  46.0.16 ^vnn the h ig h e st m ark  
in th e  e le m e n ta ry  gun p ra ct ice  last 
autum n a m o n g  v e sse ls  o f the b a ttle ­
sh ip  c la ss , and  w ith  a sc o re  o f 75.000 
w as o n e o f  the th ree  b a ttle sh ip s  
I w hich  a tta in e d  the h ig h est m a rk  in 
to rp e d o  p ractice . M a k in g  an equal 
sc o re  w ith  the D e la w a re  in th e  to r ­
pedo p ra c t ic e  w ere  the F lo r id a  and  
U tah .
T h e  o ld  tra in in g  sh ip  W ab ash , 
w h ich  h as been  sta tio n e d  at the 
C h a rles to w n  n a v y  y a rd  sin ce  1 -75, 
has been p u rch ased  b y  a B a ltim o re  
iron and m eta l co m p an y . P la n s  h ave  
been m ade to  to w  the W alrasu  dow n 
the h a rb o r  to be b u rn ed  lo r  he c o o ­
p er r iv e ts  and  old  iron . T h e  W alrarh  
w as lau n ch ed  at the P h ila d e lp h ia  navy 
y a rd  on O c t. ->4, 1855. T h e  v e sse l 
w as in a c tiv e  se rv ic e  in the Civil W a r.
E v e r y  h o rse  in the e m p lo y  t?f the 
c ity  rtf P h ila d e lp h ia  is to  h ave  a tw o  
w e e k s ’ v a ca t io n  th is su m m e r at the 
ex p e n se  o f  the b o ard  o f  m a n a g e rs  o f 
the R y e r s  In firm a ry  fo r  D um b A n i­
m als. It w ill c o st $ 1,5 0 0  to  g iv e  the 
800 p o lice  and  fire  h o rse s  th is rest 
T h e  h o ard  h as ap p ro p r ia te d  the 
m o n ey  and  ap p o in ted  a  co m m ittee  to 
take  the d e ta ils  o f w o r k in g  out a 
sy stem  w h e re b y  the h o rse s  can  be 
sp ared  fro m  th e ir  w o rk . T h e  so c ie ty  
has figu red  that the h o rse s  a re  en ­
titled  to  a v a catio n  ju s t  a s  m uch as 
the p o lic em en  and  firem en.
S ix  m illio n  p a c k a g e s  w e re  han d led  
b y  p arce l p o st the first sev en  d a y s  
o f its o p eratio n . T h e  fig u re s  w e re  
co m p iled  fro m  re p o rts  re c e iv e d  bv 
P o s tm a ste r  G en era l H itc h c o c k  fro m  
1,504 out o f  the 1.650 p o sto flic e s  h a v ­
in g  c ity  d e liv e r y  se r v ic e  and e st i­
m ates m ade fro m  s c a tte r in g  re p o r ts  
o f the re m a in in g  p o sto ffices . T h e  r e ­
tu rn s sh o w  that d u rin g  th e  first sev en  
d a y s  4.068,8 J4  p a c k a g e s  w e re  handled  
in the c it y  d e liv e r y  o ffices w hich  
h a v e  su b m itted  re p o rts . O f this n u m ­
b er 107,561 p a c k a g e s  w e re  in sured . 
A s all o f the o ffices w e re  clo sed  on 
N ew  Y e a r 's  D a y  and S u n d a y  the r e ­
p o rts  c o v e r  su b s ta n tia lly  o n ly  five 
d ays.
T h e y  h ave  d isco v e re d  1 new  g ro u n d  
fo r d iv o rc e  in G e rm a n y , and a m o st 
re m a rk a b le  one at th at. O n * o f the 
m a g is t ra te s  o f  B re s la u  ap,>li <1 . < a 
d ivo rce  b ecau se  his w ife , in o rd e r  to 
co n fo rm  to  th e  d ic ta te s  o f  fash io n , 
had red u ced  h er w e ig h t b y  15 p ou n d s 
in th e  c o u rse  o f the y e a r , i 'lle  h u s­
band p ro te ste d  and  th rea te n e d  in 
v a in ; she to o k  no n otice . S i ,  d e c la r ­
in g  that the red u ctio n  o f  tlesh had 
a lso  red u ced  h er ch arm s, the hu sban d  
dem an d ed  th e  help  o f tlie  law . In  
g iv in g  tlie  verd ic t, the c o u rt d e c ia ic d  
that if the d im in u tio n  01 he w e ig h t o f 
the w ife  had been  du e to  n atu ra l 
cau ses th e  a p p lica t io n  fo r  a  d iv o rc e  
m u st h a v e  met w ith  re fu sa l, blit 
sin ce  the w ife  had lost w e ig h t i.y the 
help  o f d ru g s, to  w h icn  she had r e ­
co u rse . the h u sb an d  w a s c n t i ’.led  tci 
a  decree .
A  c o rre sp o n d e n t (B . A . E .)  w h o  
h as ab an d o n ed  b is O w l’s H ead  hom e 
fo r a m o n th ’s stay in N ew to n , M ass., 
w r ite s  to  T h e  C o u rie r-G a z e tte . N e w ­
ton is m ade up o f th irteen  to w n sh ip s  
and M a jo r  C h a r le s  H a tfie ld  has to 
lo o k  a fte r  the whole* b u sin ess . T h e  
B o sto h  &  A lb a n y  ra ilro a d  ru n s 
th ro u gh  the n o rth ern  p art o f  N ew to n  
and the B . \* A . c ircu it b ran ch  
th ro u g h  th e  so u th ern  p a rt . T h e  ro ad s 
are  fir st-c la ss . A  p a ir  o f h o rse s  can 
haul tu n s at a  tim e. Maine* ro a d s  w e 
hope w ill be ju s t  the sam e in the 
n ear fu tu re . N ew to n  is co n sid ered  
o n e o f the* m o st b eau tifu l re s id e n tia l 
su b u rb s o f  B o sto n . T h e r e  a re  tw o  
h igh  sc h o o ls , tech n ica l und c la ss ic a l, 
both  in N ew ton vilk*. atten ded  l y  
y o u n g  p eo p le  fro m  a ll N ew to n . T h e  
p u p ils  a re  g iv e n  sp ec ia l ra te s  b y  the 
ra ilro a d  and  e le c tr ic  lin es. N ew ton  
T h e o lo g ic a l In stitu tio n  is lo cated  at 
N ew to n  C en ter , fro m  w h ich  are  sent 
out fu ll- fle d ge d  d iv in e s  o f the B a p ­
tist fa ith  to  preach  th e  g o sp e l. A  
sick  m an w a s  seen  ru n n in g  arou n d
C L E A R A N C E  S A L E
Box Papers, Leather Goods, Pictures and Wall Paper 
Our entire stock of 1912 Wall Papers to be closed out at half price
10c Paper 5c a roll 25c Paper 12 1-2c a roll
15c Paper 7  1-2c a roll 60c Paper 2Sc  a roll
20c Paper lOc a roll 00c Paper 30c  a roll
ALL LEATHER GOODS AND BOX PAPERS AT COST Copley Prints 33  1 -3 %  Discount
E. R. S P E A R  CO.
4 0 8  M a in  Street, Rockland, M aine
K3 EBI
sk ip p in g  fo r a lam b fo r a d ay . W hen 
q u estio n ed  in re g a rd  to h is conduct, 
he said  that his d o c to r  had o rd ered  
hint to  tak e  h is m ed ic in e  th ree  d ays 
ru n n in g  and  then sk ip  a day.
E le c to rs  in 48 s ta te s  m et Ja n .  t.t 
and  fo rm a lly  e lected  W o o d ro w  W il­
son to  the P re s id e n c y  and T h o m a s 
K M a rsh a ll to  the V ic e  P re s id e n cy  
o f  the U n ited  S ta tes . R etu rn s, p re ­
p ared  by the e le c to rs  ch o sen  at the 
p o lls  last N o vem b er, a re  n ow  on th e ir  
w a y  b y  m ail to  W a sh in g to n  to  the 
P resid en t P ro  T e n t o f  the S en ate . 
A n o th e r set o f th ese  re tu rn s sill he 
taken  in p erso n  b y  an e le c to r  ch osen  
fro m  each  state , to  be c a n v a ssed . Feb. 
14. in jo in t sessio n  o f th e  S e n a te  anti 
H o u se, w hen G o v . W ilso n  w ill fo r ­
m a lly  he p ro c la im ed  P re s id e n t In 
tw o  o f  the sta tes, U tah  an d  V erm o n t, 
fo u r v o te s  each  w e re  c a s t  fo r  P re s i­
dent T a ft  fo r  P resid en t and  Y i  'v d i s  
M u rra y  B u tle r , the la tte r  H aving been 
nam ed by th e  R e p u b lic a n  n ation al 
co m m ittee  to  su cceed  th e  'a te  Ja m e s  
S . S h e rm a n  on the R e p u b lica n  ticket.
T h e  date  fo r  the m a rr ia g e  o f  M i-s 
H e len  M ille r  G ould  to  F in le y  J .  
S h e p a rd  o f St L o u is  h as been 
d e fin ite ly  set. as W e d n e sd a y . Ja n .  -•-*. 
T h e  c e re m o n y  w ill be p e rfo rm e d  at 
M iss  G o u ld ’s  co u n try  p la c e  near 
T a r r y to w n  at noon and  w ill lu* w it­
n essed  o n ly  by a sm all g a th e rin g  o f 
h er re la t iv e s  and in tim ate  frien d s, in­
c lu d in g  so m e o f  h er o ld  n eig h b o rs . 
A n  o rc h e s tra  o f 40 p ieces h as been en ­
g ag ed  to  p ro v id e  an e la b o ra te  m usical 
p ro g ra m  but o th e rw ise  the w ed d in g  
w ill be sim p le . M r. S h e p a rd  is se le c t­
in g  a D um ber o f c la s s ic a l n u m b ers fo r 
the o rc h e s tra . T h e  c e re m o n y  w ill he 
fo llo w e d  by a seated  b re a k fa s t  but 
o th e r d e ta ils  h ave  not been  a rran g ed . 
M iss G o u ld 's  b ro th e r-in -la w  and 
sister , th e  D u ke and D u c h e ss  de T a l ­
le y ra n d , sa iled  fro m  L iv e rp o o l M o n ­
d a y  n igh t, on the M au retan ia  to he 
p resen t at the w ed d in g . C o n sp icu o u s 
a m o n g  the g ifts  w ill p ro b a b ly  be 
th o se  fro m  the ra ilro a d , a rm y and 
n a v y  b ran ch es o f  the V o tin g  M en 's 
C h rist ia n  A sso c ia tio n , w h ich  ow e 
m uch to  M iss  G o u ld 's  p h ila n th ro p y .
S tr o n g  G e n e ra l A d v a n ce m e n t
P r o g r e s s  a p p e a rs  p ro m in e n tly  in 
the s ix ty -th ird  annual re p o rt o f the 
U n io n  M utual L ife  In su ra n c e  C o m ­
p an y . w h ich  is p rin ted  to d a y , at I 
w hich  sh o w s ad van cem en t in m an y  o f 
the im p o rtan t d e p a rtm e n ts  .if the 
b u sin ess , p a r t ic u la r ly  in in su ran ce  
w ritten , in su ran ce  in fo rc e , in com e 
and  a sse ts . E v e r y  y e a r  th is hom e 
c o m p a n y  se c u re s  a la rg e  b u sin e ss in 
M aine, and  10 12  w a s no excep tio n  m 
th is  re g a rd , o v e r  a m illio n  d o lla rs  
N ew  In su ra n c e  h a v in g  been issued 
an d  paid  fo r, and the in su ran c e  in 
fo rc e  reach ed  e leven  and o n e -h a lf m il­
lion  d o lla rs . O n th e  o th e r  side o f 
the le d ge r , n e a r ly  s ix  m illio n  d o lla rs  
h a v e  been  in vested  and lo an ed  in the 
sta te , so  that g re a t benefit h as com e 
to  M ain e b ecau se  o f  th ese  la rg e  sum s 
w h ich  h a v e  been  p laced  in w a y s  that 
w o u ld  p ro m o te  g e n e ra l in te re sts  and 
a ss is t  in the d e v e lo p m en t o f  busin ess.
O n e o f  th e  in te re st in g  fe a tu re s  o f 
the re p o rt is th e  se ttin g  fo rth  o f the 
w a y s  in w h ic h  L ife  In su ra n c e  a ss is ts  
in th e  g e n e ra l m ain ten an ce  o f b u s i­
n ess and  p ro m o te s  co m fo rt and ease 
o f m ind  a m o n g  fa m ilie s . T h e r e  can 
he no q u estio n  o f the la rg e  ad v a n ta g e  
w h ich  in su red  fa m ilie s  n ave  o v e r 
th o se  w h e re  n o  p ro te c tio n  is carried , 
and it sc a rc e ly  n eed s p u b lic  asse rtio n  
fo r  even  the m ost c a u sa l o b se rv e r  to 
a c k n o w le d g e  th is truth  T o  be in ­
su red  is ce rta in ly  a  n e c e ssity  
w ith o u t it, a lm o st a ca la m ity  
the U n io n  M utual is a M am  t in n - 
patty, fu rn ish in g  M ain e in su ran ce  lot* 
M ain e p eo p lt.
C A P T .  S A M U E L  B U R G E S S
T h e  re m a in s  o f C ap t. S am u el B u r ­
g e ss  o f  B o sto n , fo rm e r ly  o f B e lfa st , 
w e re  taken  to  the la tte r  c ity  la s t w eek  
and p la ce d  in the to m b  to  aw ait 
b u ria l iu th e  fa m ily  lot in the sp r in g  
H e  w a s  horn in i*S-*4 in V in a lh a v e n . 
the sotl o f the la te  Jo n a th a n  and 
H an n ah  B u rg e ss , one o f 14  ch ildren , 
and  w a s  a b ro th e r o f the la te  l apt 
T h o m a s  B u rg e ss  o f B e lfa s t . T h e y  
w ere  d ire ct d e sce n d a n ts  o f  th e  late  
Jo n a th a n  B u rg e ss , S r ., and  w h o  cam e 
o v e r  in the M a y flo w e r. T h e  m en fo lk  
a ll to o k  to  th e  sea, se e in g  a go o d  part 
o f th e ir  o w n  and fo re ig n  lan d s. C apt. 
B u rg e ss  w as a m an w ith  a w ide  c irc le  
o f fr ie n d s and  w as a fre q u e n t v is ito r  
in B e lfa s t , a lth o u g h  he spent his 
su m m ers at h is c o tta g e  at V in alh aven  
l i e  e a r ly  m arried  M iss M a r jo r ie  M e r­
chant o f  I s le  an H au l, and  th e  g r e a t­
er p art o f  th e ir  m arried  life  w as spent 
in B e lfa s t , w h ere  sh e  d ied . < In ly  tw o  
o f th eir ch ild ren  su rv iv e , M rs. E l-  
w ell w ith  w h om  he liv ed  and A u stin  
B u rg e ss  o f B o sto n , h is son.
\m l
HOW TO CURE CHILBLAINS
A u k  y o u r  ( l n ig g iu t  l o r  a  25o b o t t l e  ol
F A C E  C R IM E
P re p a re d  b y  F . L  U 12N N K U , W aldo- 
boro, M ain e. T l t f
C A F E  B O V A
-----TH E LEADING ------
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
J Doors Iron* Sum m er S treet
$1.00 Table 0 ’Hote Dinner
INCLUDING W INE
U U H 1 C
:on, 11 to J o ’clock . 6<
L E O  E .  B O V A  &  C O .
(Form erly o f Kockland) 71
L. B. BRADFORD, M. D
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  and T H R O A T
11-12 a. iu ., 1-1 p. m., au<l by appointm ent
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
v CLAUhM UM  ST. UOCkLANi . M e . 
O glce H our* : U to  14 ». u i.;  t  m l p .  ill
a u d  by * i» p o iu tu i* u t .
Telephone connection. 6- h A
Bank Cashier Endorses
Neal 3-Day Drink Treatment
“ From the testimony that 1 have received 
this cui e  bttuii. to bo loally  marvel lima, ami 
1 sincerely lru*t you may be able t<» reach und 
lieip man) uLn ure now umic-r the sway ol this 
terrible evil ." From cathier of Firal National 
Lank in a New England city. The
DRINK HABIT
THE NEAL INSTITUTE,
147 F i n - a n t  A v e ., P o r t la n d , M aine, 
' i e l i  p h o n e  4 2 it).
A M E R I C A N  S H I P P I N G
S a d  D eclin e  T h a t  a G re a t In d u stry
H a s  S u ffe re d  D u rin g  the P a s t C e n ­
tu ry .
\ I*rum the Scien tific  A m e rica n ]
T h e  th irteen  o rig in a l S ta te s  e ither 
b o rd ered  on nr had e a sy  a cce ss  to the 
sea. am i the f  irst C o n g re ss , re c o g n iz ­
in g the im p o rtan ce  and p ro m ise  o f 
ou r m arit im e  in terests, a llo w e d  a re 
hate o f ten p er cent o f th e  d u ty  on 
all g o o d s b rou gh t into th is c o u n try  in 
A m erican  v e sse ls . T h at w a s in 17S0 
I ’ ntler the stim u lu s o f  th is w ise  p ro ­
vision . o u r sh ip s m u ltip lied , and th eir 
en te rp ris in g  sk ip p e rs sa iled  them  to  
the rem otest p o rts o f the sev en  seas 
In sp ite  o f  1 he B iit ish  I Im b a fg o  A ct
o f 1K0S. m atters w ent so w ell w ith  
o u r M erch an t M arin e  that in the year 
1826 o n ly  e igh t p er cent o f  o u r fo re ign  
co m m erce  w a s carried  in fo re ig n  
sh ips. T o d a y , n early  a ce n tu ry  later, 
the situ atio n  h as been so c o m p lete ly  
re v erse d , that o n ly  e igh t p er cent o f 
our la rg e  and ra p id ly  g ro w in g  fo re ign  
co m m erce  e n te rs  the p o rts  o f th is 
co u n try  u n d er the A m e ric a n  flag.
T h e  decad en ce o f o u r o v e r -se a  sh ip ­
p in g  is due to m ore  than one ca u se : 
but th ere  can he no d ou bt th at the 
first and m ost v ita l b lo w  a g a in st 
th is in d u stry  o ccu rred  sh o r t ly  a fte r 
the w a r o f 18 12 , w hen se v e ra l re c ip ro ­
cal tre a tie s  w ere  m ade w ith  the le a d ­
in g m aritim e n ation s, u n d er w h ich  it 
w a s a g re e d  to le v y  the sam e duty 
upon A m erican  as on fo re ig n  sh ips. 
In sp ite  o f th is w ith d ra w a l o f G o v ­
ern m en t aid . the o w n e rs  and  m a ste rs 
and the e x c e lle n t c re w s  o f  that day 
carr ied  on the co m p etit io n  so  su c ­
c e s s fu lly  th at, d u rin g  a p erio d  in the 
m iddle o f the n in eteen th  cen tu ry  
p re c e d in g  our C iv il W ar. the M er­
chant M arin e  o f the U n ited  S ta tes  
took p reced en ce  o f e v e r y  o th er , not 
m ere ly  in to n n age, hut in the speed 
and w e a th e r ly  q u a litie s o f  its sh ip s 
and the line seam an sh ip  o f the men 
w h o sa iled  them
I f  If.
It w as w hen our M erch an t M arin e  
w as at the zenith o f its p ro sp e rity  
that tw o  d e ve lo p m en ts o f  g re a t s ig ­
n ificance, one p o lit ica l, the o th e r in ­
d u stria l, w e re  in p ro g re s s  w h ich  w ere 
u ltim ately  to sw eep  ou r tlag from  
the h igh  seas T h e  C iv il W a r c o m ­
p le te ly  d iso rg a n iz e d  o u r d eep-sea  
c a rr y in g  trade. T h e  sa le  and tra n s­
fer o f  A m e rica n  sh ip s, the d e p re d a ­
tio n s o f th e  C o n fe d e ra te  c ru ise rs , 
and the w ith d ra w a l of o u r m erch an t 
sh ips fo r c ru ise r  and tra n sp o rt s e t - 
vice in the So u th , co m b in ed  to  strik e  
a te rrib le  b lo w  a g a in s t o u r  m aritim e 
in terests. I r o m  this, h o w e v e -, we 
m ight h ave  re co v e re d , had it not been 
for a m o m en to u s in d u stria l ch an ge, 
w h ich  p ro v ed  even  y e t m o re  fatal. 
T h is  w a s the co m in g  o f  the age  o f 
iron  and stee l and tlie  su b stitu tio n  
o f th ese  m a te ria ls  fo r  w o o d  it. the 
c o n stru c tio n  o f sh ip s ; fo r ivc w c ie  
w ith ou t e ith er the m a te r ia ls  o r the 
fa c ilit ie s  (>
Public Utilities Bill
*••*•--•■-*-
Most Important M easure Before Legislature This S es­
sion—A bolishes Railroad Commission.
>r steel sh ip  1 • mst ru *: ion.
tain, on th e 1o th er h;ami.
A t once . nuclei• the alt* ***ecl
that c<m rn ry b egan to
card to the ;iih so lu ic F It •
liivIt sh e it s situ • “ stab-prem
fish e d , on the o th er hand o u r m arit im e  
in d u stry , a lre a d y  s t a g g e r in g  under 
the b low  dealt l»y the C iv il W a r. con 
tinned ste a d ily  to  declin e . A lte i the 
w ar. the o p e n in g  up o f t.i • W e :t  
b y  the c o n stru c tio n  >f ra i lro a d s  and 
the d eve lo p m en t o f the vast in tern al 
reso u rces o f the co u n try , o ffe red  so  
p ro m is in g  a field fo r  cap ita l, that u 
n ation al in d iffe ren ce  and n eg lect w as 
added to  the o th er d e stru ctiv e  cau ses 
ab o ve  en u m erated . A lso  the great 
dem and fo r h igh ly-n n id  lul>» in the 
in terio r o f the co u n try  ro b b ed  the 
sea  o f  its o n e-tim e a ttra ctio n , and  in 
e v e r- in c re a s in g  n u m bers o u r y o u n g  
men turned  fro m  the fo iv c a  • to  the 
m achine shop  and th • fa c to ry .
S o m e th in g  h as been d on e tow ard  
the resu sc ita tio n  o f our sh ip p in g  by 
the a d m issio n  • 1 m a te r ia ls  fo r  sh ip ­
bu ild in g  fre e  o f d u ty ; hut fu rth er 
m easu res a re  n e c e ssa ry . T h e r e  still 
rem ain s the g reat d iffe ren ce  in w age- 
and gen era l cost o f o p eratio n , and 
so m e th in g  should  he done by the Gov­
ernm ent to  o ff  set th is. A t  the p re s­
ent w ritin g  it lo o k s a s  though the 
needed re lie f cou ld  l» lo u ild  l<> a 
return  to  the su c cessfu l p lan adopted  
by the F ir s t  C o n g ress , and a llo w in g  
a m o derate  reb ate  o.t a ll g o o d s im ­
p o rted  in A m e ri an Bottom.**.
T h e  pub lic  u tilities m easu re  p re ­
sented in the S e n a te  hv S e n a to r  H er 
sey  o f A ro o sto o k  w ho is sla te d  as 
ch airm an  o f the sp ecia l co m m itte e  b e ­
fo re  w h ich  it m ay  com e, w ill in all 
p ro b a b ility  he su b stituted  fo r  the hill 
p resen ted  tw o  y e a rs  a g o . is pub­
lish ed  e lse w h ere  in th is issu e . It 
is one o f the m ost im p o rtan t m e a s­
u res ev e r p resen ted  in M aine, and 
the h e a rin gs  upon it w h ich  w ill he 
an n oun ced  la ter w ill no doubt a ttract 
S ta tew id e  a tten tio n  and  b r in g  here 
the le a d in g  o ffic ia ls  o f the var io u s 
p u b lic  se rv ic e  co m p an ies o f the S ta te  
a s  w e ll as the le a d in g  la w y e r s  re p re ­
se n tin g  them .
T h e  act is d esign ed  to  c re a te  and 
e sta b lish  a pub lic  u tilitie s  co m m issio n  
and p re sc rib e  its p o w e rs  and d u ties 
and to p ro v id e  fo r the re g u la tio n  and 
c o n tro l o f p u b lic  u tilities .
It is u n d ersto o d  that th is m easu re  
is b ased  on the R h o d e  Islan d  p u blic  
u tility  la w  and is a le n g th y  d ocu m en t 
o f  52 sec tio n s. T h e  first se c tio n  is 
d evo ted  to  a d efin ition  o f  the term  
u sed  in the bill.
H o w  M ade U p
T h e  c o m m iss io n  is to  co n s is t o f 
th ree  m em b ers, ap p o in ted  by the 
G o v e rn o r  w ith  the ad v ice  o f the co u n ­
cil, one o f w h om  sh a ll se rv e  fo r  six  
y e a rs , one fo r fo u r y e a rs  and  o n e for 
tw o  y e a rs . T h e  ch a irm an , w h o is to 
he nam ed b y  the G o v c rn o i. w ill re ­
ce ive  $4000 a y e a r  and each  o f  the 
o th er tw o  $3000 a y e a r . N on e o f  the 
m em b ers is a llo w ed  to o w n  sto c k  or 
hold  an in te re st  in a n y  c o rp o ra tio n  
su b ject to  the c o n tro l o f the c o m m is­
sion. A n y  m em b er can be rem oved  
b y  the G o v e r n o r  at a n y  tim e for 
cause.
In  S e ss io n  at A u g u s ta
T h e  co m m issio n  is to  h a v e  an o f­
fice m th e  S ta te  H o u se, w h ich  shall 
he open fo r  b u sin ess e v e ry  w o rk in g  
d a y  in the y e a r  and the co m m issio n  
m ust m eet at least o n ce  a m on th . In ­
v e stig a tio n s can  he held  b y  a n y  c o m ­
m issio n er w hen a p p ro v ed  by the full 
fu ll hoard  w hen ap p ro v ed  b y  the 
h oard  and h is d ec is io n  is that o f  the 
o th e r  m em b ers. A ll h e a r in g s  and re ­
co rd s o f the co m m issio n  are  to  he 
public. T h e  a tto rn e y  g e n e ra l is to 
act as co u n sel fo r the co m m issio n  
w h e n e v e r c a lled  upon to  do so.
C a n  A p p o in t A g e n ts
T h e  co m m issio n  is a u th o riz e d  to 
ap p o in t a se c re ta ry  at a s a la ry  o f 
$3500 a y e a r  and such o th e r  c le ric a l 
a ss is ta n c e  as m ay  he n e c e ssa ry . T h e  
co m m iss io n  can  ap p o in t such  ag e n ts  
a s  it d e sire s  and th ese  a g e n ts  w ill 
have the a u th o r ity  to fu lly  in v e stig a te  
the a ffa ir s  o f any c o rp o ra tio n  sub ject 
to the c o n tro l o f the c o m m iss io n  and 
a n y  o b stru ctio n  o f such a g e n ts  in the 
p e rfo rm a n ce  o f th eir o fficia l d u ties is 
su b ject to a fine o f  not le ss  than $200 
and not m ore  than $500.
Sa m e  C o n tro l a s C o u rt
T h e  co m m issio n  is g iv e n  the sam e 
co n tro l as a court o v e r  w itn e sse s  and 
ev iden ce  and w itn e sse s  a re  to g et the 
usual court fees. W itn e sse s  a p p e a r­
ing arc  su b ject to  a ja il sen ten ce  fo r 
co n tem p t fo r re fu sa l to  a n sw e r  or 
o th er ca u ses d eem ed sufficient by the 
co m m issio n . N o w itn e ss  can  re fu se  t«* 
te s t ify  to  the co m m issio n  on the 
grou n d  that such ev id en ce  w ou ld  in­
crim in ate  him , but no w itn e ss  can  he 
punished  fo r  an y  m isd em ean o r «>n his 
p art w hich  such ev id en ce  sh all reveal.
H o w  C o m p la in ts A r c  M ade
C o m p la in ts re g a rd in g  the a c ts  o f .1 
pub lic  u tility  can I k - m ade to  the 
co m m issio n  by c ity  co u n cil o r the 
m unicipal o fficers h r b y  p etit io n s 
sign ed  by 25 e le c to rs . A ft e r  re ce iv in g  
such co m p la in t the co m m issio n  shall 
n o t ify  the co rp o ra tio n  in v o lv e d  and 
a fte r n otice  of ten  d a y s  ap p o in t a 
h earin g . W hen the co m p la in t is m is 
tab led  the co rp o ra tio n  sh a ll p ay  the 
e x p en se  o f  the h earin g  »»r such part 
as the co m m iss io n  sh a ll d eterm in e . 
T h e  co m m issio n  is g iven  the Mower to 
in v e stig a te  in its ow n  in itia tive . A n y
co rp o ratio n  d iso b e y in g  th e  o rd e rs  o f 
the co m m issio n  is su b je c t to  a fine 
o f not less than $200 o r m o re  th an  
$500  for each  o ffe n se  and  e v e r y  o ffi­
cer, ag en t or e m p lo ye  d is o b e y in g  o r ­
d ers of the co m m issio n  is su b je c t  lo  a 
line o f not less than  $ kx> n o r m o re  
than $200 T h e  a t to rn e y  g e n e ra l is 
g iven  p o w er to appeal to  th e  su p re m e  
court fo r the p u n ish m en t o f  a c o r ­
p oration  d iso b e y in g  o rd e rs  o f  the 
co m m ission  and fo r the e n fo rc e m e n t 
o f such lines. A ll tines re e o v e r e d  I y  
the com m issio n  go  d irect to  th e  S ta t e  
treasu rer .
M ay  A p p ea l to Su p re m e  C o u rt
A n y  C orpo ratio n  can  a p p e a l to  the 
su p rem e co u rt fro m  a n y  d e c is io n  o f 
the co m m issio n  Su ch  an a p p e a l s t a y s  
th e  o p eratio n  o f th e  c o m m iss io n 's  o r ­
der until the ca se  is  d ec id ed , hut th e  
c o m m iss io n 's  o rd e rs  g o  in to  e ffe c t  l i\ e  
d a y s  a fte r  the co u rt re n d e rs  its  v e r ­
dict. A ll se rv ic e s  and  r a te s  o f  pub- 
lie u tilities m ust he ju s t  an d  r e a s o n ­
ab le  R e b a tin g  is fo rb id d e n , u n d er 
p e n a lty  o f a fine o f  n o t le s s  th an  
$200 n or m o re  than  $500.
S p e c ia l P r iv i le g e s
S p e c ia l p r iv ile g e s  to a n y  p a tro n  are  
fo rb id d en  u n d er a  p e n a lty  o f  tine o f  
not le ss th an  $200 n o r m o re  than  
$500. S o lic it in g  o f  r e b a te s  i»y r n y  
p erso n , firm  o r c o r p o ra tio n  is fo rb id ­
den u n der p e n a lty  o f not le s s  th an  $50  
n o r m ore  than $500. e x c e p t th at fre e  
tra n sp o rta tio n  can  he fu rn ish e d  to  
em p lo y e s  o f ra ilro a d s  and  th e ir  fa m ­
ilie s ; and. w ith  a p p ro v a l o f  th e  co  n- 
m iss io n . p u b lic  u tilities can  g iv e  fre e  
o r red u ced  ra te s  o f se r v ic e  to m u n i­
c ip a litie s o r sp ecia l c la s se s  f p a tr o n s ; 
p asse s  can he issu ed  to n e w sp a p e rs  
and m agaz in e  p u b lish e r s ; c o r p o r­
a tio n s and a lso  e x c h a n g e  th eift j c i - 
vices. \
D a m a g e s H o w  C o lle c te d
D am a ge s un d er ru lin g s  o f  tli2  coin- * 
m iss io n  can  he c o lle c te d  w ith in  t.i ce   ^
y e a rs , hut not w hen th e y  in te rfe re  
w ith p en a lties due to  th e  S ta te . In  
case  o f  e m e rg e n c y  the c o m m iss io n  is 
g iven  th e  p o w e r to  c h a n g e  ra te s  and 
se rv ic e  as it se e s  fit.
S ta n d a rd s o f se rv ic e  a r c  to  he d e ­
term in ed  by the co m m iss io n  w h ich  
sh all do all te s tin g , m e a su rin g  and  
so  forth . T h e  p u b lic  can  h a v e  te s ts  
and m easu rem en ts m ade b y  the co m ­
m issio n  at a n y  tim e on p a y m e n t o f 
a fee. A ll sc h ed u les o f ra te s  i r p u b lic  
u tilities m ust he filed  w ith  the c o m ­
m ission .
R e p o rt o f F a ta l A c c id e n ts
Public  u tilities m ust re p o rt all fa ta l 
a cc id en ts to  the co m m iss io n  w h ic h  
w ill in v e stig a te  and o rd e r  ch a n g e s  or 
im p ro v em en ts w hich  it co n s id e rs  
n e ce ssa ry . A n y  p lant o f  a p u b lic  
u tility  can he o rd ered  re p a ire d  o r 
im p roved  by the co m m iss io n  to  re n d ­
er it sa fe .
C o n tro l o f A ll  F ra n c h ise s
T h e  co m m issio n  is g iv e n  c o n tro l o f 
all fra n c h ise s  g ra n te d  !»y to w n s  o r  
c it ie s to pub lic  u tilities . C o r p o ra t io n s  
can ap p eal to  th e  c o m m iss io n  fro m  
o rd e rs  o f m u n icip a lities . R a ilro a d s  > 
m ust p ay  th e  e x p e n se  o f s t re n g th e n ­
in g and re p a ir in g  b r id g e s  w h en  th e ir  
con d itio n  is ren d ered  u n sa fe  to  th e  
pub lic  by re a so n  o f  th e ir  i.se  b y  the 
ra ilro a d s. W hen the u se  o f the r a i l­
road d oes not n e c e s sa r i ly  ren  let* the 
b rid ge  u n sa fe  the e x p e n se  o f  re p a irs  
and re co n stru ctio n  is to  he b o rn e  l y 
the ra ilro a d s and the to w n s  and  in 
case  o f d ispu te  o v e r  th e  d iv isio n  o f  
such e x p e n se s  the co m m iss io n  sh a ll 
decide T o w n  and c ity  o rd in a n c e s  a re  
su b ject to the c o n tro l o f ilie  c o m m is­
sion  and a n y  ten c it izen s can  c o m ­
plain  to the co m m issio n  r e g a rd in g  the 
o rd in a n ce s  and se c u re  a h e a rin g  an d  
ru lin g  upon them .
R a ilro a d  C o m m iss io n  A b o lish e d
T h e  ra ilro a d  c o m m iss io n  is a b o l­
ished by the act and  all p o w e rs  o f the 
o ld  hoard in vested  in the n ew  co m ­
m issio n . A ll in te rp re ta tio n s and c o n ­
st ru ctio n s o f  p ro v is io n s  o f  the act a rc  
to he lib era l.
SHAWMUT
RUBBERS
All sizes and styles for men, 
women, boys and girls. Outfit 
your family with Shawmuts 
now and guard against wet feet, 
illness and doctor’s bills.
“ If a Dealer Sells SHAWMUTS He's a Good Dealer.”
JDcuM e JA e maul/i  u i/ieie /Ae jp a ii com
IS H A W M U T .5 I-
\ t c  k, 11 D i i u u i m i l  ) l u b b e r * :
0. E. BLACKINGTON & SON, Rockland, Me.
W E S T  L I B E R T Y
F. S. K m erso n am i A . L .  H o w e s
a rc  chi p p in g  w ood  fo r  C lau d iu s
K n o w ltt ti. L a st w eek M r. H o w e s
had his w rist cut qu ite  b ad ly  w ith  a
c ro ss-c u t saw .
R . I ’ . M o ra n g i*. cu tt in g  a y e a r 's
w o o d  for 1 1 .  K. T a w  I.
B e rt  E . C u n n in g h am  h ad  an o ld - 
fash io n ed  w o o d  bee S a tu r d a y  w eek.
M r and M rs. B e rt F . C u n n in g h a m  
and M rs. B e lle  H o w e s  and  so u  E d w in  
re c e n tly  held  an ice c re a m  sa le  in 
o rd e r to  sec u re  a sink fo r  th e  B ra d -  
street se h o o llto u se . M r. C u n n in g ­
ham  fu rn ish ed  tlie lu m b er and  put the 
sin k  in h im se lf, w h ich  he th in ks is 
v e ry  e sse n tia l in e v e ry  seh o o llto u se .
YOUR FAVORITE POEM
T h e  T w o  D e se r ts
Not greatly m oved w ith awe an 1 
To lcuru that we uiay spy 
F ive  thousand firm am ents beyond our own 
The heat that's known
Of tile heavenly bodies doe* th in cred it sm all. 
S lew 'ti clone, the lloon 'a  la ir  bad 
la o f ill object* worst,
A corpte m N igh l's  highw ay, naked, lire xcarr'd, 
a ccu rst .
And now they tell
That (he Suu is plainly seen to boil and burst
Too horribly for hell.
tto, jud g in g  flo in  these two,
As We inual do,
The ru iv e ia e , ou tside our liv in g  Kartli,
Wo* all conceived iu the (T eutor’a m uch, 
Forecasting at th e tune Man’s sp irit deep,
To make dirt cheap.
P ut by the T elescope !
H ein  1 w ithout 11 man may ace,
Stretch'd aw fu l iu the h u sh ’d m idu ight,
The ghost oi hia etern ity .
( liv e  me the nobler g lass that sw ell* lo the e»a 
The th ings which near us lie,
Till Science rapturously hail*, 
lu  ibe m inutest water drop,
A torm ent ol innum erable tails.
These at (lie least do live.
But rather g ive  
a rniud not m uch to pry 
Beyond ■ -ur royal-fair e*tat«
B etw ixt these deserts blank o f sm all and great. 
W onder and beauty our own courU el*  are. 
Pressing lo catch  our gaae,
Aud out of obvious ways
waudering far.
-  C. 1‘sUnor*
IP A G E  TWO T H E  R O CK LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  J A N U A R Y  ai, 1913.
The Courier-Gazette
t w i c e - a - w e e k .
C I R C U L A T I O N  A F F I D A V I T
dockland, January 21, 1913.
Frraonnllv appeared N ell S. Perry, who on 
#>ath declares t hat hr i* prraaman In the office 
«>f the R ockland P ublish ing  Coi, anil th at o f the 
iM ue o f  The o m r ie r -u it e t t e  o f January is  
1913, there w m  printed  a total o f
L E G I S L A T U R E  B U D G E T
T h e  U n se a t in g  o f  R e p re se n ta tiv e  
F a r r a r  T o  B e  a L iv e  Iss u e  T h is  
W e e k — C o m m ittees A re  B u sy .
c c s s ity  o f im p ro v em e n ts a lo n g  th ese 
o th e r  lin es. T h a t  th ey  are  so m etim es 
n e c e ssa ry  a n yo n e  fa m ilia r  w ith  the 
c o n d itio n s o f so m e sc h o o lh o u se s  can 
h a rd ly  d e n y ."
T h e  ro b b in g  o f su m m e r c o tta g e s  
a lo n g  th e  sh o re s  a d ja c e n t to  R o c k ­
land  h as p ro ceed ed  to  such  le n g th s 
th e  p re se n t w in te r  th at the m a tte r b e ­
co m e s o f g ra v e  im p o rta n ce  and m e rits  
th e  a tten tio n  o f the m u n icip a l o fficers 
o f  the to w n s in w h ich  the c o tta g e s  
a re  situ ated . T h e r e  h as b een  m o re  o r 
le ss  o f th is n e fa r io u s  b u sin e ss  c a r ­
ried  on in the p a st, fre q u e n tly  traced  
to  b o y s, but th is  se a so n  h as seen  an 
am o u n t o f b re a k in g  and  s te a lin g  fa r 
in e x c e ss  o f a n y th in g  p re v io u s ly  r e ­
p o rte d . I f  th is  fo rm  o f p ro p e r ty  is 
to  be at the m e rc y  o f th ie v e s  th ro u g h ­
out s ix  m o n th s o f th e  y e a r  it is l ik e ly  
g r e a t ly  to  d e p re c ia te  in v a lu e , l ’ res- 
■ ' ent o w n e r s  w ill s ic k e n  o f  such 
p o ss e ss io n s  and n ew  o w n e r s  and a d d i­
tio n a l c o tt a g e r s  w ill be d ifficu lt to  
a tt ra c t  to  an in v e stm e n t o f  So h a z a rd ­
o u s and  a n n o y in g  a c h a ra c te r . W e  
th in k  so m e a rr a n g e m e n t sh o u ld  be 
d e fin ite ly  en tered  in to  b y  th e  a u th o r i­
t ie s , in co o p e ra t io n  p o ss ib ly  w ith  
p ro p e r ty -o w n e r s , lo o k in g  to  p a tro l o f 
th e  sh o r e s  and the ad e q u a te  g u a rd in g  
o f  th is  fo rm  o f  p r o p e r ty . T h e  sum - 
• m e r c o tta g e s  and th e  g re a t c o lo n y  o f  
g u e s ts  w h o m  th ey  each  seaso n  b r in g  
h e re  a rc  a n o t ice a b le  ad d itio n  to  the 
b u s in e ss  o f  th e se  p a rts , a  b u sin e ss  
th a t sh o u ld  be p ro te c te d  and  catered  
to . E v e r y  p o ss ib le  e ffo rt o u gh t to  
be put fo rth  to fe rre t o u t the cu lp r its  
g u ilty  o f th e  c r im e s th u s fa r  re p o rte d  
and  m e a su re s  set on fo o t to  p re v e n t 
fu r th e r  d ep re d a tio n s .
T h e  a rr a n g e m e n ts  in p r o g r e s s  
fo r  a  tw o -d a y  co n v e n tio n  in th is  c ity  
f x  the m en o f  K n o x  co u n ty , fo r  th e  
d iscu ss io n  o f q u e s tio n s h a v in g  to  do 
w ith  th e  so c ia l and  re lig io u s  life  o f 
th is c o m m u n ity , o u gh t to  e n g a g e  th e  
a tten tio n  o f all w h o  h a v e  th e  g e n e ra l 
w e lfa r e  in a n y  d e g r e e  at h e a rt. T h e  
m o vem en t is a p art o f th e  n ew  w o rk  
b e in g  set on fo o t b y  th e  R o c k la n d  
Y . M . C. A . and  is in ten d ed  to  a w ak en  
in te re st  th ro u gh o u t the w h o le  
co u n ty , w ith  v ie w  to  o p e n in g  out an 
u n d e rs ta n d in g  o f the c o m m u n ity 's  
n e e d s and b e in g  th e re b y  en ab led  m o re  
in te llig e n tly  to  m eet th o se  re q u ire ­
m en ts . T h e  su c c e ss  o f th e  m e etin g s  
m u st la r g e ly  d epen d  upon the d e gre e  
o f  in te re st  m a n ife ste d  b y  th e  m en o f 
th e  v a r io u s  to w n s, th e re fo re  the p r o ­
m o te rs  e x p re s s  th e  h o p e  that each 
to w n  w ill e a r ly  a r r a n g e  to  sen d  re p r e ­
se n ta tiv e s . D o  it n ow .
O U R  G R A N G E  C O R N E R
S a tu r d a y  e v e n in g  th e  o ffice rs o f  
H ig h la n d  G ra n g e  w e re  in sta lle d  in a 
v e r y  p le a s in g  m a n n e r b y  S is te r  
G a rd n e r  and h er a ss is ta n ts , w ith  
S is te r  L e n a  W eb b  at th e  p ian o . S is te r  
G a rd n e r  h as in sta lle d  th e  o ffic e rs  o f 
th is  G ra n g e  se v e ra l t im e s and  each  
in sta lla t io n  v se e m s b e tte r  th an  th e  
p re v io u s , if it w e re  p o ss ib le . T h o u g h  
bad  ro a d s  an d  ra in  p re v e n te d  m an y  
fro m  m e etin g  w ith  u s 27 P a tr o n s  
g a th e re d  to  e n jo y  th e  ce re m o n ie s . 
H ig h la n d  G ra n g e  is sm a ll in n u m b ers, 
b u t a re  a lw a y s  g la d  to  h a v e  m e m b ers 
o f  n e ig h b o r in g  G ra n g e s  v isit them , 
an d  it g iv e s  th em  e n co u ra ge m e n t in 
th e ir  w o rk .
S a tu r d a y  ev e n in g , F e b . 1, th e y  e x ­
p e ct to  h a v e  w ith  th em  B ro th e r  
C h a r le s  W e b b  o f W h ite  O a k  G ra n g e  
to  sp e a k  on " P o u lt r y .”  M em b e rs  o f 
a ll n e ig h b o r in g  G ra n g e s  a re  c o rd ia lly  
in v ite d  to  be p re se n t and  help  m ake 
th is  m e etin g  o n e o f  p le a su re  and  
p ro fit.
» * * *
T h u r s d a y  e v e n in g  fou n d  the m em ­
b e rs  o f  G o o d  W ill G ra n g e  a ll p re ­
p a re d  to  en te r ta in  th e ir  in v ited  g u e sts  
fro m  W a rr e n  and  N o rth  W a rre n , and 
a t 6 o ’c lo c k  w o rd  cam e fro m  the 
k itch e n  th at su p p er w a s  se rv e d . 
N e a r ly  150  P a tr o n s  seated  th e m se lv e s  
at th e  w e ll- fil le d  ta b le s . T h e  6 
o 'c lo c k  su p p e rs  a re  b e co m in g  v e r y  
p o p u la r  and  m eet the fa v o r  o f a la rg e  
m a jo r ity  o f  G ra n g e r s . T h e  o ffice rs  of 
G o o d  W ill G ra n g e  w e re  in sta lle d  by 
M rs  W a rre n  G a rd n e r  o f R o ck la n d  
an d  th e  team  w h ich  she bad  co a ch e d  
did e x c e lle n t w o r k  and  w o u ld  be 
c re d it to  a n y  G ra n g e . T h e  w o rk  
th e  a lta r  a s  th e  c irc le s  w ere  fo rm e d  
co u ld  n o t fa il to m ake a la s t in g  im ­
p re s s io n  upon a ll w h o  w e re  p riv i-  
j fg e d  to  w itn e ss  it. A s  th e y  sto o d  
w Ith  b ared  h ead s an d  clasp ed  hands 
M iss  E m m a  C o lte r  o f  St. G e o rg e , 
v e r y  sw e e t ly  san g  "N e a r e r  M y G od  
to  T h e e ."  T h o s e  w h o a ss is te d  in the 
flo o r  w o r k  w e re  W a rre n  G a rd n e r  o f 
R o c k la n d . W a 'u r  H a s t in g s  o f St. 
G e o rg e  us m a rsh a ls . Su ra  K ill-
n ey  o f  St. G e o rg e  and A n n ie  G r a y  m  
T h o n ta sto n  as a id s. It w a s a v e ry  
a p p re c ia tiv e  au d ien ce  and o n ly  the 
b est o f o rd e r p re v a ile d  d u rin g  t lu  
w o rk  A t the c lo se  o f the in sta lla t io n  
an e x ce lle n t p ro g ra m  w as ren d ered  
liy G o o d  W ill G ra n g e  u nder th e  d i­
re ctio n  o f M rs o  11. l . ib b y . the le c ­
tu rer .
N o t fo r  m a n y  y e a rs  h a s  th e  S ta le  
c ap ita l w itn e sse d  such e x c it in g  scen es 
as w e re  en acted  d u rin g  the la s t  tw o  
d a y s  p r io r  to  the e lectio n  o f H on, 
E d w in  G. B u rle ig h  a s U n ited  S ta te s  
S e n a to r . T h e  c lo se n e ss  o f the co n ­
test. the u n c e rta in ty  as to w h at m igh t 
d e v e lo p  and the e ffo rts  o f D e m o c ra ts  
and P r o g r e s s iv e s  to u n seat the four 
m e m b e rs  o f the H o u se  b o ld in g  c o m ­
m iss io n s as fed era l p o stm a ste rs , all 
co m b in ed  to  m ake the s itu ati m a 
u n iq u e o n e in the h is to ry  o f the S ta te . 
A lth o u g h  the se n a to ria l q u estio n  is 
settled  the m em b ersh ip  o f the fo u r 
p o stm a s te rs  in the H o u se  is not and 
in ten se  in terest still a tta c h e s to  the 
p ro c e e d in g s W e d n esd ay  e ven in g , Ja n .  
2 2 . w h en  the m atter w ill ag a in  com e 
up u n d er sp ecia l a ss ig n m en t.
Id e a s  as to  w h at th e  p ro b a b le  
c o u rse  o f the L e g is la tu r e  w ill be d if­
fer. T h e r e  is a g ro w in g  fe e lin g  on 
the part o f m an y  o f  th o se  w h o  h ave 
been c lo se  o b se rv e rs  o f e v e n ts  lu r e ,  
h o w e v e r , th at the p ro b a b ilit ie s  arc  
that R e p re se n ta tiv e  F a rra r , the W e st 
R ip le y  p o stm a ste r , w h o  w a s  unseated  
p rio r to  the v o t in g  fo r U n ited  S ta te s  
S e n a to r , w ill be g iven  b is seat once 
m ore , so  that lie m ay  be p laced  on a 
p a r w ith  the o th er th ree  p o stm asters ', 
that th e  m a tte r w ill then be re fe rre d  
to  (lie  S u p re m e  co u rt fo r  an op in ion , 
and that the m em b ers o f the H ou 
w ill ab id e  b y  that o p in ion , no m atter 
w h at it m ay be. It is lik e ly  too, that 
th is o p in ion  w ill be a llo w e d  to  settle  
the q u estio n  on ce  and fo r all and that 
a  s im ila r  situ atio n  to  the one w hich  
lia s  e x is te d  h ere  th is w eek  w ill n ever 
a g a in  a rise  in M aine.
It is rep o rted  th at m a n y  o f the 
D e m o c ra ts  in the M aine H o u se  o f 
R e p re s e n ta t iv e s  a re  in clin ed  to  "k ic k  
o v e r  the t r a c e s "  in the figh t o v e r  th 
u n se a tin g  o f  W illiam  H . F a r r a r  o f 
R ip le y , a s a p o stm a ste r.
It w a s  n o ticeab le  that M e ssrs . N ew - 
hert and S c a te s . w ith  D unton o f B e l­
fa st , and se v e ra l o th e rs , w e re  pi 
by the idea o f a lo n g  ta b lin g  o f the 
c a se , T h u r sd a y .  C u rre n t ru m o r h as 
it th at th e y  h oped  to  pu ll o n e or tw o  
r e fr a c to r y  o n es back  into tlu* ran k s, 
but th at the tcltfgra in . c lo s e ly  fo llo w ­
in g  tile  le tte r o f  P r o fe s s o r  E itt le  o f 
B n w d o in , h as them  in d esp erate  
st ra it s . M a n y  do not b e lieve  that the 
D e m o c ra tic  le a d e rs  w ill h ave  tile face 
to  a d h ere  to the o r ig in a l p ro g ra m  
" k e e p in g  F a r r a r  out o f b is  seat at an y  
c o s t ."
T h e  C o m m ittees B u sy
T h e  L e g is la tu r e  w ill get dow n  to 
w o rk  in earn est this w e e k  and m an y 
im p o rta n t co m m ittee  h e a r in g s  a re  
sch ed u led . T h e se , to g e th e r  w ith  the 
am o u n t o f n ew  le g is la tio n  w h ich  it is 
e x p e c te d  w ill be o ffe red  and the d e ­
b a te s  w h ich  are  su re  to con ic, w ill 
keep  the m em b ers b u sily  e n g ag ed  
fro m  m o rn in g  until n igh t.
T h e  ju d ic ia ry  co m m ittee  lia s  th ree  
h e a r in g s  sch ed u led  fo r th is a fte rn o o n . 
T h e  act to  am en d  th e  la w  re la t in g  
to  th e  sta te  au d ito r, so  that h is term  
o f  o ffice  w ill not in the fu tu re  e x p ire  
on Ja n .  1, ju s t  as each  n ew  ad m in is 
tra tio n  is a ssu m in g  office, w ill be 
co n s id e re d  th en , a s  w ill the b ills  to 
am en d  th e  law  re la t in g  to  the E l ls  
w o rth  m u n icipal co u rt and the act to  
in c o rp o ra te  tiie S w e c tse r  O rp h an  
a sy lu m .
W e d n e sd a y  the co m m ittee  w ill take  
up th e  b ill to  m ake u n ifo rm  the law  
re la t in g  to  tile  sa le  o f g o o d s, the act 
r e la t in g  to  n e g o tia b le  in stru m en ts 
and  the b ill to in crease  th e  cap ita l 
s to c k  o f the M ain e  T e le p h o n e  &  T e le ­
g ra p h  Co.
T h e  e m p lo y e rs ’ lia b il ity  lu ll, r e ­
fe rred  fro m  the las t L e g is la tu r e , 
co m e s up b e fo re  th e  le g a l a ffa ir s  c o m ­
m ittee  T u e s d a y  a fte rn o o n . W e d n e s­
d a y  th e  bill to  c re a te  the C h c rry fie ld  
W a te r  d is tric t w ill be co n s id ered  to ­
g e th e r  w ith  se v e ra l o th e r m a tte rs .
A  co n s id e ra b le  n u m ber o f n o rth ern  
and  ea ste rn  M ain e  m e a su re s  w ill be 
h e a rd  by the co m m itte e  T h u r sd a y . 
T h e y  in clude the p etit io n  r e la t in g  to 
th e  F o r t  K en t E le c tr ic  C o ., the act 
re la t in g  to  th e  re lie f o f  p o o r  d eb to rs , 
th e  b ill to  in co rp o ra te  the Ja c k m a n  
W a te r , E ig h t  &  P o w e r  C o ., the act 
to  am en d  the F o r t  F a ir fie ld  v i lla g e  
co rp o ra tio n  la w s , the b ill to  am end  
th e  F o rt K e n t v i lla g e  co rp o ra tio n  act. 
an d  a co n tested  h e a rin g  on the b ill 
e x te n d in g  th e  fra n c h ise  o f the F o rt  
K e n t E le c tr ic  C o.
R e p re se n ta tiv e  D o h e rty  o f R o c k ­
land  is a m em b er o f the sp ecia l co m ­
m ittee  w hich  w ill in v e stig a te  th e  coal 
situ atio n  in th is state . T h e r e  w ill be 
a h e a rin g  in the S ta te  H o u se  T h u r s ­
d a y  a fte rn o o n  at 2 o ’clo ck .
M a n y  R o a d  H e a rin g s  
T h e  co m m ittee  on w a y s  and b r id g e s
h a s  a la rg e  n um ber o f h e a r in g s  a s ­
s ig n ed  fo r  the co m in g  w eek. T h u r s ­
d a y  th ey w ill h e a r the p ro s  and con s 
o f the b ills  fo r  the im p ro v em en t and 
m ain ten an ce  o f  p u b lic  ro a d s  and the 
n ew  sta te  h ig h w a y  c o m m iss io n  and 
go o d  ro ad  b o n d s b ill. T h e s e  h e a rin gs  
ire  e x p e cte d  to  c reate  an unusual 
am ou n t o f p u b lic  in terest and, in 
o rd e r  to  acco m m o d ate  the la rg e  n u m ­
b e r w h om  it is exp ected  w ill be p res- 
nt, th ey  w ill be held  in the h a ll o f 
th e  H o u se  o f R e p re se n ta t iv e s  in stead  
o f th e  u su al co m m ittee  room .
F r id a y  th ere  is a lo n g  list o f b e a r­
in g s  on re so lv e s  in fa v o r  o f  ro a d s o r 
b r id g e s  in v a r io u s to w n s. T h e y  in- 
lude W liitn e y v illc . the M a ch ia sp o rt 
and E a s t  M a ch ia s  b rid g e , W h itin g . 
R o q u e  B lu ffs , E a s tp o rt, A d d iso n . 
E ra n k lin , M a ria v illc , R o c k p o rt and 
E llio t t s v ille  p lan tatio n .
T h e  b ill fo r  the e stab lish m en t o f a 
n e w  S ta te  N o rm al school at D e x te r  
w ill be h eard  b y  the co m m ittee  on 
ducat ion T h u r sd a y  a fte rn o o n .
T h e  a c ts  to  am end  the law  re la t in g  
n c o m p u lso ry  sc h ool a tten dan ce, to 
am en d  the sta tu te s  c o n c ern in g  the 
d u ties o f su p erin ten d en t o f sc h o o ls, 
and the b ill fo r  sta te  aid fo r  fre e  
h igh  sc h o o ls  w ill a lso  be h eard  on 
T h u r sd a y . ,
Vito b ill fo r  a b o u n ty  on bob cats. 
In ju n  d e v ils  and such v a rm in ts , w ill 
be g o n e  in to  th o ro u g h ly  W e d n esd ay  
iftcrtio n n  b y  tile co m m ittee  on in ­
land  fish e rie s  and g am e, as w ill the 
act re latin g- to the artific ia l p ro p a g a ­
tion  and the sa le  o f fish and pet it i 
o r  c lo s in g  o f v a r io u s pon d s and 
s t re a m s  to  fish in g .
T h e  co m m ittee  on ta x a t io n  w ill 
hold  a h e a r in g  T h u r sd a y  a fte rn o o n  on 
th e  act to am end the la w  re la t in g  to 
the ta x a t io n  o f ra ilro ad , te leg rap h  
and te lep h o n e  co m p an ic
T h e  M o o sch ca d  lak e  n a v ig a tio n  bill 
w ill lie h e a rd  by the co m m ittee  on 
in te r io r  w a te rs  W e d n e sd a y .
T h e  b ill to  c h an g e  the nam e o f the 
A r o o s to o k  T r u s t  &  B a n k in g  C o., w ill 
be board  b y  the co m m ittee  on b an k s 
and b a n k in g  W e d n e sd a y  a fte rn o o n  
T h e  v a r io u s re s o lv e s  re la t in g  
th e  B a n g o r  and  A u g u s ta  in san e  h o s­
p ita ls  a re  to  be b eard  to d a y .
W . J .  T h o m p so n  o f S o u th  C h in a  
a fo rm e r K n o x  co u n ty  m an, b y  the 
w a y , is a c an d id ate  fo r re ap p o in tm en t 
a s  sta te  a s s e s s o r . H e  h a s  held  the 
o ffice  but one term .
•  * * *
T h e  L e w isto n  Jo u r n a l is w r it in g  
b r ie f sk e tc h e s o f th e  m e m b e rs o f 
L e g is la tu r e . S a tu r d a y  th e  fa m ilia r  
fe a tu re s  o f  R e p re se n ta tiv e  R o m a n  
lo o k e d  o u t o f  the co lu m n s, and th is  is 
w h at the Jo u r n a l said  o f  him
" T h e  is lan d  to w n  o f V in a lh a v e n  
k n o w s a go o d  m an w h en  it se e s  him  
T h a t  is w h y  it is se n d in g  C la e s  E . B o  
m an b ack  to  the M ain e  H o u se  
R e p re se n ta t iv e s . M r. llo m a n  w a s  
m em b er o f the la s t  H o u se  and the 
w a y  he kept b is e y e s  and ea rs  open  
and w o rk e d  fo r the g o o d  o f h is h om e 
to w n , m ade him  w ell-k n o w n  to  b is  
fe llo w  m em b ers . H e  is a  D e m o cra t 
an d  an in dependent on e. T h a t  w a s  
one o f  th e  fa c ts  ab o u t h im  w h ich  
w a s  m ade p ro m in en t d u rin g  the se s  
sion  o f 1 9 1 1 .  l i e  w a s n ’ t a fra id  
bu ck  p a rty  le a d e rs  w h en  b is ju d g m en t 
to ld  him  said  lead ers w e re  in w ro n g  
“ M r. H om an h as se rv e d  b is tow n  ;i 
ch a irm an  o f the h o ard  o f se lectm en  
and to w n  au d ito r. H e  is a m em b er o f 
the M a so n ic  o rd ers , a s w e ll a s th o se  
co n n ected  w ith  O dd F e llo w sh ip , and 
lia s held  im p o rtan t o ffices in each  
a lso  lie  is a m em ber o f th e  K n ig h ts  o f 
P y t h ia s  and  the In d ep en d en t O rd e r 
o f F o re s te rs . B o rn  in S to c k h o lm  
S w ed en  in 1847. M r. R o m an  c am e to  
V in a lh a v e n  in 1868 and  lia s  sin ce  lived  
th ere , l i e  is e p g a g e d  in th e  m anu 
fa c tu re  o f sa ils  and  a w n in g s  and d ea ls 
in sh ip  c h a n d le ry . H e is m a rrie d  and 
lias tw o  so n s.”
B e lie v in g  that th ere  a re  m an y  
sc h o o l b u ild in g s  th at o ffe r  m en ace  to  
th e  h ealth  o f p u p ils  S ta te  S u p e rin ­
ten d en t Sm ith  will, a sk  the le g is la tu re  
to  fix  so m e m inim um  req u ire m e n ts  in 
sc h o o lh o u se  in stru ctio n . T h e s e  w ill 
deal o n ly  w ith  such fu n d am en ta l 
p o in ts  a s  lig h tin g , ven tila tio n  and  
sa n ita tio n .
S p e a k in g  o f th is m a tte r S u p e rin te n ­
dent Sm ith  sta te s , " A  few  y e a rs  a g o  
the fr ig h t fu l C o llin w o o d  d isa ste r , d e ­
s t ro y in g  b y  fire  the liv e s  o f m an y  
ch ild ren , resu lted  at o n ce  in th e  e x ­
p en d itu re  o f v a st  su m s fo r fire p r o ­
te ctio n  T h is  exp en d itu re  w a s m ade 
u n g ru d g in g ly . 'B e c a u se  the lo s se s  
• hat resu lt fro m  bad  h ea lth  c o n d i­
t io n s com e m o re  in sid io u s ly  and 
w ith o u t sen sa tio n  it is le ss  e a sy  to 
fo c u s p u b lic  a tten tio n  u p on  th e  n'e-
W E S T  W A S H I N G T O N
P e r c y  M an k  o f S o m e rv il le , M a ss  
is v is it in g  h is aunt, M rs. A d d i 
H u sse y .
I .e r o y  C u n n in gh am  and W . C . Ja c k -  
son atten ded  th e  M aso n ic  in sta lla ­
tion  at Je f fe r s o n  last W e d n e sd a y  
n igh t and rep o rt a  v e r y  fine tim e.
S c h o o l at the B ra n c h  c lo se d  last 
F r id a y .
W illia m  C. Ja c k so n  w h o  h as b een  
a w a y  on a w e e k ’s v is it  l ia s  return ed  
h om e. •
W illia m  E . Ja c k so n  w h o  h as been 
sick  fo r so m e tim e is g a in in g  in 
h ealth , l i e  is a tten ded  b y  D r. P ie r -  
pon t o f W a sh in g to n  M ills .
C h a rle s  C u n n in g h am  is liv in g  w ith  
E .  I.. K c n n c sto n  th is w in ter.
Q uite' a nu m ber fro m  W a sh in g to n  
a tten ded  the in sta lla tio n  at Je f fe r s o n  
W e d n e sd a y  n igh t.
M rs. P au lin e  S te v e n s  d u g  a /m e  
m ess o f d an d elio n  g re e n s  y e s te rd a y  
— Ja n  20.
LEGISLATIVE NOTICES
AUKUHta. Minin’. Jan H, 1913. j 
Owtarwl—That t!u> tiim* lor the u  ueptiuii u t 
lull*, |jft ilium* lo i private au.l *pt«ci«l Itigiala* 
tiou  l»e lim ited  to WfUnttadHy February f>. li*H, 
ami that all *uob petition s Ini'* autl revoiw a  
pre&eute.l at tel that hate l»o leferreti to the 
n e» t Le*i» aturr. w .  U. U n ix ,
Clerk ol the House of Kci» «-*i*iinu:vi*.
w . K. U VV KY,
4.7 Secretary o f  the beuate.
L e g a l A lla n *
The com m it toe on  L"gal A lla n s w ill Kite 
public  heal 1 ugh as /o lio  we :
IH lU b D A  Y . J AN. JU, 1913, 2 1*. M.
N o. 10 . BeaoJv* relating t<» chtuglnic date of 
S ta le  E lection  from  Sep'em ber to ’Novem ber.
4 C IH  A It I.Kb 1*. CONNOltb, becreta iy .
la -g a l A ffair*
The C om m ute* ou lx-gal A llan* will g iv e  
public  heanug* ao follow »
W KDNKSDAY, .JAN. 1913, 2 *’ M
No. 11 An Act to enlaiice the territory of 
the Wmcasbet E lec tn c  L ight and Tower C om ­
pany.
4-3
U ( a i  A ffair*
The C om m ittee 00 Legal A llan* w ill g iv e  ' 
p u b lic  heacu i:*  a t follow *
T H U ttbJM Y . JA N . M). 1913. at 2 p. m 
No. 16- Koaolve propo*mg AuicuUmoul to  
C onatiU itlon  chan g in g  beptember e lection  to 
N ovem ber. .
No 20. An A ct to  prOvVe for the legu la t on 
and aunei viaiou 0/  lu vea lm eu i Com panies.
C H ARLES F .  CONNOR**, 8 f t  
6 * A J HURT K. A NDERSO N, C e ik
F R A N K  O. H A SK E L L
6 DAYS MORE OF THE GREAT REDUCTION SALE
W
T h e  s a m e  low p r ice s  a s  In las t  ad a re  good 
until Monday. J a n .  27. See las t  T h u r s d a y ’s 
Opinion or S a t u r d a y ’s C ourier  for prices .  
Mail an d  T e le p h o n e  o rd e r s  carefu lly  filled.
Tree Delivery in Cbomaston Cbursdays
Telephone 316
P u b l i c  I S T o t i c e
TO T i l l HONORABLE GOVERNOR AND COI NCIL,
S tale  l l o t  s t ,  A rm  *ta , Ma in * 
the opinion uf the subscriber as well as ol many others, whom you will
doubtless hear, that the law is not enforced against the keeping and selling ol iuicxi* 
eating liquors in Knox County, and has not been lor some years; even when the 
Sturgis deputies were doing clleclive work the County Attorney lor some reason w hich 
he may be able to explain, did not succeed in prosecuting a large majority of the 
cases, when they reached his jurisdiction. 1 ask you to invoke the law against the 
Sheriff and County Attorney in KuoxCouuty by either sueing them under their bouds, 
or in any way to make them carry out the laws they have sworn to ol>cy, or imj>cacb 
them before the law.
Respectfully submitted,
Every man and woman in Knox County wh<> wants to sec the oj>cn saloon, and 
hidden dive closed, suould help by cutting out this notice, and mailing the al>ovc 
petition to (be Governor and Council at once. b*t*
A sffiik E e tt
Rain Or Shine
EVERY DAY UNTIL MARCH I
M ID-W INTER SALE
Without a reservation we shall make our entire store one 
mammoth bargain counter, where you can buy head to foot 
wear for men and boys, Shoes, Clothes, Furnishings, meaning 
that any piece of merchandise in our stock during this sale can 
be bought at a bargain price. For this sale we have purchased 
fifty dozen sample Flannel Shirts, $1.00 and $1.50 values, 
sizes 14 1-2 to 17, your choice, any shirt, 73c.
Twenty-five dozen sample Sweaters, bought at about one-half 
price, in this sale exactly one-half price. That is, $2.00 Sweat­
ers, $1.00; $4.00 Sweaters, $2.00, etc. Remember, we do not 
have any seconds or old shop worn goods to dispose of. Every 
piece of merchandise is up to date and warranted exactly as 
represented. In this rain or shine sale we propose to make 
business during the quiet mid-winter and are making prices 
that will do it. If you are in need of shoes, clothes, underwear, 
rubber goods, furnishings of any kind, come in and see business 
good in mid-winter, where you buy some goods at half price, 
and any merchandise at a great saving.
OVERCOATS, SUITS and FUR COATS
There will be no holdouts on these lines, everything goes, black, blues, browns, 
any Suit, Overcoat or Fur Coat, at a saving to you of 2 0  to 5 0 % . Suits and 
Overcoat as low os $ 5 .0 0 , up to $ 2 5 .0 0 , all at rain or shine prices.
PANTS, Special
200 pairs of odd Cassimeres and Worsted Pants, value $2 .00 , rain or shine 
$ 1 . 3 9 .
10 0  pairs $ 2 .5 0  and $ 3 .0 0  all wool Scotch Pantings, rain or shine, $ 1 .7 p .  
Dutchess Pants and other standard makes all included in this sale.
SH O ES, R U BBER  BOOTS, Etc.
FOR MEN AND BOYS
These goods were all new this fall and any saving you make in this depart^ 
ment is like finding dollars.
Rain or Shine saves money on these goods where we have all styles of foot­
wear for Men and Boys.
- S O M E  O F  T H E  P R IC E S -
Every Pair Is NEW, No Seconds or SAMPLES
$5 00 va lu e , R a in  o r S h in e  p rice  $4.49
4.50 value. R a in  o r Sh in e  p rice  3,99
4.00 value, R a in  o r Shine p ric e  3.49
3.50  va lu e , R a in  o r  Sh in e  p rice  2.99
3.00 valu e , R a in  o r  S h in e  p rice  2.49
2.50 v a lu e , R a in  o r  S h in e  p r ic e  1.99
2.00 valu e , R a in  o r S h in e  p rice  1.7 5
1.50  va lu e , R a in  o r  Sh in e  p rice  1.3 5
E x t r a  B a rg a in  on  M o c c a so n  S lip p e rs
R U B B E R  G O O D S
$5.50  S to r m  K in g  S n a g  P ro o f  
B o o ts , R a in  o r Sh in e  p rice  $4.89 
5 00 S h o rt B o o ts . R  o r  S. p rice  3.99
4.50 S to rm  K in g  G um  B o o ts  
R a in  o r S h in e  p r ic e  3.99
4.00 sh ort G um  B o o ts , R a in  o r
S h in e  p rice , 3.49
3.00 4 -b u ck le  O v e rsh o e s , R ain  o r
S h in e  price , 2.53
1 50 i-b u ck le  O v e rsh o e s , R a in  or
Shine price, 1.29
1.00  R u b b e rs , R a in  o r  S h in e  p rice  .89 
F e lt  and  R u b b e r  C o m b in a tio n s fo r
M en an d  B o y s . A l l  s iz e s , $1.8 9  up. 
$ 1 .5 0  v a lu e  C o n tic o o k  A  U n d e r­
w e a r, $ 1,19
H O S IE R Y
50 valu e , R a in  o r S h in e  p rice  .39 
.25 va lu e , R a in  o r  S h in e  p rice  .20 
. 15  va lu e , R a in  o r S h in e  p rice  .09
G L O V E S
$ 1.5 0  C ap e G lo v e s , R o r S  p rice  $ 1 . 1 9  
1.25  C a p e  G lo v e s , K o r  S p rice  .99
1.00 C ap e  G lo v e s . R  o r S  p r i c e '  .79
.50 G lo v e s  ta ll k in d s) R a in  o r 
Sh in e  price . .39
.25 G lo v u s& M itte u s , R or S p rice  .20 
.15  G lo v c s& M ilte n s , R o r S  p rice  .10  
.10  G lo v c s& M itte u s , K  o r S  p rice  .06
H A T S  A N D  C A P S
$3.00 V due. R ain or S h in e p rice $2.25 50- * $ 5-50 L e a th e r  C a se s , R a in  »r
2 .50  V due, R ain or S h in e price 1.89 S h in e  p rice $ 3-99
2.00 V du e. R a in or S h in e p rice 1.49 200— $1.0 0  C a se s, R a in  o r  S h in e
I.50  V du e, R ain o r S h in e p rice 1.J9 price , .69
1.00 V due, R ain or S h in e p rice •79 L e a t h e r  B a g s an d  a ll s ty le s o f
.50 V tlue, R ain o r S h in e p rice •39 C a s e s  a t R a in  or S h in e  P r ic e s .
5 dozen  S p e c ia l A l l  W o o l T o q u e s  
50c v a lu e , 25
$‘•59 
1 .19  
■99 
•73 
•39
S H I R T S
$ j.o o  va lu e , R a in  o r  S h in e  p rice  
1.50  v a lu e , R a in  o r S h in e  price  
1.25  va lu e , R a in  o r S h in e  p rice
1.00 v a lu e , R a in  o r S h in e  p r ic e  
.50 va lu e , R a in  o r  S h in e  p rice
H A N D K E R C H I E F S
.50 va lu e , R a in  o r S h in e  p rice  .39
,25 va lu e , R a in  o r  S h in e  p r ic e  .19
.15  va lu e , R a in  o r S h in e  p r ic e  .10
,10  va lu e , R a in  o r S h in e  p rice  .06
.05 va lu e , R a in  op S h in e  p rice  ,03
p e r dozen  .30
U N D E R W E A R
W e  h ave  tw o  sp e c ia ls  o f W o o l U n ­
d e rw e a r  $ 1.0 0  an d  $ 1 .2 5  v a lu e , a t  h a lf 
p rice , 50c an d  63c p er garm en t. 
D o u b le  B re a s te d  F le e c e  U n d e rw e a r  
4 5 c ; R e g u la r  50c F le e c e d  U n d e rw e a r 
39 cen ts.
R A I N  C O A T S  A N D  S L I P  O N S
$ 1 2  00 va lu e . R a in  o r S h in e  p rice  $8.99
10.00 va lu e , R a in  o r S h in e  p rice  7.49 
5UO va lu e . R a in  o r S h in e  p rice  3.49 
W e h ave  b e tte r o n es a ll at a  sa v in g
o f 25 to  50 p er cent.
S U I T  C A S E S  S P E C I A L
S h a k e r  K n it  S w e a te r s  in  R ed , O x ­
fo rd , G re e n , N a v y  an d  B ro w n s  $6.50 
an d  $7.00 v a lu e s , R a in  o r  S h in e  
p rice  $5 .75 .
B u y  on e o f  th e se  $7.50  S u its  o r 
O v e rc o a ts , R a in  o r S h in e  p rice  $4.49.
S p e c ia l:  M en ’s B la c k  H ig h  C ut
S h o e s  $4.50 and  $5.00  v a lu e , s iz e s  6 to  
i t .  W a rra n te d . R a in  o r  S h in e  p rice , 
$ 2-99.
25  B a th  R o b e s , $3 .5 0  va lu e , R a in  o r 
S h in e  p rice , w h ile  th ey  last $2.49.
O V E R A L L S
14 oz. B lu e  R a ilro a d  O v e ra lls ,
R a in  o r  S h in e  p rice , .69
60c B lu e  O v e ra lls , R  o r S  p rice  .45 
25 doz. 10  oz. S tr ip e  O v e ra lls  and 
ju n ip e rs  to  m atch , 1< o r S  p rice .37  
B o y s ’ O v e ra lls , s iz e  5 to  14, R a in
o r  S h in e  p rice , .21
B o y s ’ S h ir t  W a ists . R  o r  S  p rice  .2 1
N I G H T  R O B E S  & P A J A M A S  
$ 1.0 0  v a lu e  O u tin g , etc., R a in  o r
S h in e  p rice , .79
.50 va lu e , O u tin g , etc., K ain  or
S h in e  p rice , .43
O il C lo th in g , l ’ e r  S u it , $ 1.8 0
O il H a ts , .43
There are hundreds of Bargains in this sale not mentioned. 
If the goods are here you get them at a price.
NO TROUBLE TO SHOW GOODS
MONEY BACK 
FOR THE ASKING
feo y o  s  R 5 5 5 ,
!
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  J A N U A R Y  i t .  i 9 i 3.
EVERYBODY’S COLUMN
AdrprtiftflmMit* In thin colum n not toexO M d  
IIto linm  inM rtwl once for 25 cent*. four tlmo* 
• or .m non to.
Lost and Pound
I  O S T -fo llo w  and W hit* Halo Rhophord J  I>og (whlto on noao and w hit* Rtrlpo 
around nock) anowora to  naroo Rover. Ownrr*' 
nam e on collar Ijw t soon rnooday. Jan . 7. 
R eturn to ROBERT M ARKR, Rpruoo Head.
I O RT-Throo year old  Black Hotfor, Blit in J  both ears. Rtrarod from  tnv pren'i«eB 
Jan. 12 Finder n o tify  K. M. BRRWRTKR,
Ingraham  H ill. Rockland. 6tf
FO U N D -T w o article*. Owner can hare  •am a b t  orovlng property and paring for 
Inquire o f .1. EDW IN KROHOUK.fvl
W A N T E D -A t once, 10 m en ro chop wood.W inter’s job anti Rood par. Apply to  
V ANN AH-CHUTE & CO., W inslow ’s M ills or 
C. V. P resco tt, Rockland. <**9
W 1
c ity .
o X
\ v ANTKD—Oood irirl o» m iddle aged wom­an for general housework. Amdjr to
MRR. R ltH A R l)  K. SM ITH, Ingraham H ill.
M KN W A N T K D -A t unco U» leani auto  re­pairing and driv in g  by m echanical <»a 
rage Experience. Positions securetl a fter learn-
Blilts. W rite for booklet and photos o f In stn ic  
tIon depattnn n t. and Special term s. MAINK 
AI'TO CO , 456 F »re Ht., Portland. Me. 96-17
hor 5a le .
H'O R  SALK— Septem ber cu t. hard, m ountain  4 foot wood fG.Ul delivered . I. »ng wood 
$5 O l Ht lUi.iug wood for sa le . F. G. CLKVK- 
I.A N I), W est Kockp trt. 6tf
FM)R SACK—A 4 1-2 h. p. Gasoline Engine for one-half the cost. Can be seen running  
a t  8 . T OVKULOCK S. South L berty. 6*tf
F OR SALK—A Bay Horse, w ith black i>oint*,
FOR RALK—L im ited numt»er o f  Pure Blood  HufT O ntngtoti C ockerels. MIS«* NKL- 1,1K A. GAKD1NKR, G leason street, Thoinas- 
ton , Mo. 4*7
FOR SALE—Ford T ouring Gar. 1912 m odel, fore d o o rs , e lectric  lig n ts , Master Vibrat 
or, slip  cover, brass foot uml ro?*e rails; llrst 
class cond ition , guaranteed. Price low. C. K. 
RISING A: CO., 221 Main s t n e t ,  R eckL nd.
IjNOR HALF.—Cozy V il age Home, p leasantly  
JP situated  on the banks o f  the Keag river. 
South Thomas ton. M e., about 4 tu ilea Innu the  
city o f Rockland, on h igh eleva ti >n com m and  
tng fine view  o f  the su n o u n d ln g  coun 'ry , large 
frontage on street wi h beautifu l shade trees. 
1 and 1-2  acres o f  land and 35 I ru n  trees. 
House conta ins 7 lig h t  sunny rooms, w ith c e ­
m ented cellar, largo barn aud Shed connected  
w ith house, all in good cond ition  w atorat sink, 
handy to atop s. postofllce, school ami church, 
e x t  a good neighborhood, about 35 m inutes  
walk to e lectric  car sta tion , b u ild ings alone 
would cost double to bu ild , th a t I a k  for 4 lie 
whole p la te . E xcellen t opportunity for one  
seek ing  a com fortable and econom ical home. 
Full particulars o f F. W. COLLlNS, 15 No th 
Main street, Rockland, M aine. 4tf
F OR SALK —1 1-2 Story house, at 10 Stanley  lA ne, w ith shed am i hen house, lo t about 
70x80 ft Price $600. Inquire o f WM. H. 
CLA RK, Dark Harb r. Me. 3 10
(N O K  SALK—The C. A. Keene Hom estead, 15 
t 1 North M alu S t. Apply to N .T . 8 LKKFKR,
33 Spring S t ._______ _  M>tf
|.> O R  SALlt.—One McGalm Pool la .d e , s ligh t  
1 /  lv used, but in ex ce llen t cond ition . In­
quire o f  K R. BARKQN, 266 Main St. 96 tf
PjlO U  SALK—2 1-2 story house, 8 rooms, bath.' furnace, stab le  aud c irr ia g e  house. 5 
in inutes walk from Main street. Inquire at 273 
MAIN STREET or 18 SlH* FOLK STREET.
9U f
1NOR hA l K - ’I he Ralph L. Sm ith cottage at  ^ C rescent Htacb. Fonr s leep ing  rooms, 
largo liv ing  *oom and kitchen , on high eleva ­
tion , overlooking bay and irlands. Completely  
furnlstied . A ry reasonable offer w ill bo con-
ut.|n r«.l M A lV I f  K k 'A I KHT A I'K* Hr*
FOR SALK—Lubricating Oils and Hard Grease a t w holesale All goods guaran­
teed. Ship d irect lroro Rockland saving the 
consum er the m iddlem ans price. MIDDLE  
ST A T E 4 OIL CO., v ’m. H. Thomas A gt , 12 
Masonic S t., R ocK and, K e. Telephone 125-12.
R5tf
T 3 0 H  8  *.*.K- Pressed hay a t barn or delivered, 
P  d .y  and green  fitted  wood. Two sets  
horse sleds, one sle igh  and rabbit hound. C. II. 
COLL A MORE, W est Uuckport, .Me. Tel. 152-24 
Cam den. __________________________  4-11
To L e t.
T O LET—0 m om  tenem ent w ith m odern im ­provem ents at 288 Ilroadw aj. Apply to 
N . B.COHH, a t Fuller-C obb Co. 4tf
n q )  LET Room in J o n e s’ b lock su itab le for 
I  office use or for lod g in g . Reasonable rent. 
A pply a t THE COL’ K1KK-GA ZKTl'K OFFICE.
H ill. Tel. 164-13.
Mam street, su ited  to fam ily o f two 
R ent m oderate. L W. BENNER, 2 North  
Main street. 5tf
T O I.KT -Fnrniahed tenem ent o* 4 rooms, on first door, a t 8 UNION STREET, u ex t to 
Maine C eu u al rttaiion. .  3tf
s in k . Cull or address F . L. M1AW, 47 North 
Main street or 145 1-2 Maiu s tr ic t , G lover block. 
Te ephone 468 i v tttf
T t> LET—F ive room house on M echanic t-treet. Kent reasonable. A pply to  Mi.sri 
M. F .T IT U 8 , 9 W ater stree t. 2-4
T O LET—Tenem ent at 02 hum m er street, newly renovated, modern im provem ents, 
includ ing  gas, hoi water, hue cellar, e tc ., also. ........... ? .......... .. . . ..... l' t' ti i ! o i icv
r p o  LET—2 1-2 story d w elling , 57 M iddle St. 
j |  For terms inquire o f A . H. IlLACK, Cen­
tral B lock, or Mrs. A . ri. Rlack, 01 M iddle Ht., 
R ockland, Maine.____________ ____________ 95tf
R OOMS TO LET—Men only. W arm, com ­fortable rooms. Centrally located 39 
PA R E  SritEK T. M Hf
th in g  that require
roves, 
any-
ciry oleau room. Terms
___ Maiu street, su itab le  lor offices, m illinery  
or dress m aking, lu q u r e  o f O. G U BD Y , 
407 Mam street. oatf
M i s c e l l a n e o u s
CUfck r z  lO .W A llb  will be « t .f f i iu lly  paid^for 
inf r m at ion to oouv le t the person who 
b io a e  aud enti red Leonard h oase. O wl’s Head, 
about Jan 13; or th e  skunk  hunter who entered  
barn ahou 1 e<: 1. Off
house is thoroughly cieauM* u u s m  Ure 
a>  walls have l>eeu newly pupered. it  cottu 
but l it t le  for the paper if you buy It at rbe ART 
a \s \ i L PAPER CO.’B, John b  Ms 
Up one fligh t, over C all’s drug store, t ic r c u k  
aaau iM J a s c u o ia l t y . M
Sl ’Ft lA l. NOTICE—If you »av« a S w m g  M achine that *** a h .rd, sa ip s stitches, 
breaks the uoedlvs or thread. • r that Is ou t of 
order lu  any way. You can have U our m good  
order by h aviug your order at ROBERT IIA R- 
VKY’S. No. 3 or h& P leasant corner Hrmd. 
Drop u r e a p c su la u d  1 w ill call D. F. PIER* K.
81tf
OR. T. L. MCBEATH 
DR. RUTH NICHOLS MCBEATH
OSTEOPAINIC PHYSICIANS
G raduates of A m erican School o f  Osteopathy  
K u k sv ilie , Mo.
Sprague b u ild in g . Opposite Pus t of lice 
35 1 I Mi R o c k  ST. UOCkLAND. MB.
1 1 flux? hours 9-12 a m ,  2-4 p iu., and by ap- 
p oiuuueiit. Telephone 13t>. bull
f ttV E N  PREMIUMIB
6 D in in g  C h a ir s  and  R o c k ­
er g iv e n  w ith  o n e $ io  o rd e r 
o f  so a p s , teas, s u c e s ,  to ile t 
a r t ic le s  and  Z g ro c e r je s. 
S e n d  fo r  c a ta lo g u e  o f 
p re m iu m s. D ep t. G . 
H OM E S U P P L Y  CO . 
1 * 5 1  M a ra n a c o o k , M e
Calk of the town
Coming Neighborhood Event*
J*n. 21 — V in n lh .T .n ’i  t'mmpfkiita for church  
anrt Y. M A. fu n d ,
.Tan. ?4-M cthpbc«cc r tu h  m ee t, w ith Mrs. 1,. 
N. L ittlehalc.
.Ian -26—Ltmerock V alley T ounna mccta In 
Catmlen.
fa n . 27—ttcgular m octine o f Ahakcnpeam So* 
Ctary a t Mi". A neolica Itrarp.
-fan. St Thoma-.t.m t ’itir cn .' Kntcrtatnn.rnt 
Course—The .lesa l ’U£h Concert Co.
Keb. A—D istr ic t F r .l- .a  ton o f  W om en's Ctnba 
tneete w ith Mm. K. H. A il .m ., Main street
S o n s  o f  V e te r a n s  a re  a^ a in  rem in d ­
ed o f  th e  fact that e lec tio n  o f o fficers 
w ill ta k e  p lace  to n ig h t
T h e  E d w a rd  B r y a n t  C o . o f  B o sto n , 
w h ich  o w n s  c o n s id e ra b le  lim e p lo p . 
,crty in K o ck p o rt ap d  R o ck lan d , has 
la te ly  co m m en ced  o p e ra t io n s in the 
o ld  E e l ls  q u a rry  a t S im o n to .t.
A f ir s t-c la ss  a ir  sire n  w ill he e s­
tab lish ed  at th e  M an an a  is lan d  fo g  
sig n a l sta tio n  ab o u t l 'e b . M. T h e r e  
w ill be th ree  b la sts  o f  th ree  sec o n d s 
each , se p a ra te d  b y  e ight sec o n d s o f 
silen ce , the th ird  b last b e in g  fo llo w ed  
b y  35 se c o n d s o f  s ilen ce .
T h e  sc h o o n e r  L e n a  W h ite  w ill sail 
the se a s  no m ore . T h e  p o u n d in g  she 
rece ived  on “ T h e  F id d le r "  led ge , n ear 
N o rth  H a v e n , tw o  w e e k s  a g o , w as so 
se v e re  that the co st o f re p a irs  w ould  
he p ro h ib itiv e . C o n se q u e n tly  the v e s ­
se l w a s  strip p ed , and  a fte r  the r e ­
m a in in g  c a rg o  h ad  been  rem o ved , she 
w a s  to w ed  to  th e  “ g r a v e -y a r d .”
C h a r le s  W a lk e r , th e  p o stm an  and 
ra c e -h o rse  a d m irer, h as p u rch ase  1 if 
F re d  P . K n ig h t  tfie h eau titu l race  
m are , A l lie  M ae w lv c it h as w o n  m an y 
blue rib b o n s and lo v r .ig  cu p s i n the 
B ro o k ly n  sp e e d w a y  sin ce  sh e  m ade a 
p ro fe s s io n a l ra ce  re c o rd  i f jo * i '  i Mr. 
K n ig h t  lia s  Lean tta , 2 .15 )  t- a b eau tifu l 
m are  w ith  tw o  m in u te  sp e e d ; a lso  
E s te l le  M ark , a g re e n  tr o t t t r  w ith  a 
p u b lic  tr ia l o f
S e n a to r  G a rd n e r  w a s a gu est ( f 
P re s id e n t-e le c t W ilso n  in T r e n t , n, N. 
J „  F r id a y .  It w a s  la r g e ly  a v is it  o f 
co m p lim en t. W o o d ro w  is quoted  as 
sa y in g , hut the w h o le  co in itt v  is w o n ­
d e rin g  if it had a n y  p o ss ib le  b e a rin g  
on th e  g o ss ip  co n c e rn in g  S e n a to r  
G a rd n e r 's  p o ss ib le  ap p o in tm en t as 
S e c r e t a r y  o f A g r ic u ltu r e . It is quite 
p ro b a b le  th at the w e a th e r , an d  tiity -  
liap  the cro p s , w e re  d iscu ssed .
S u p t. S tu a rt  h as b een  m a k in g  c a re ­
ful in v e stig a tio n  o f  a rep o rt th at a 
ro u g h ly  d ressed  m an h a s  been  lo ite r­
in g  in th e  v ic in ity  o f  the M cI.a in  
B u ild in g  at re c e ss  tim e, p u rsu in g  and 
a n n o y in g  little  g ir ls . H e  finds that 
th e  s to r ie s  h a v e  b een  g r e a t ly  ex- 
a g g e r a te d  in re te llin g , and the 1 n ly  
fo u n d atio n  th ey h a v e  is the fa r t  that 
o c c a s io n a lly  a  m an lia s  been seen  in 
fro n t o f th e  b u ild in g  w a tc h in g  the 
ch ild ren  at p la y . “ T h is  fre  p.tently 
h ap p en s,”  sa id  S u p t. S tu a rt. “ P a sse rs -  
b y  and  p eo p le  in w a g o n s  o fte n  stop  
fo r  a  few  m o m en ts to  w atch  the 
g a m e s  w h ich  a re  u su a lly  in p ro g re ss  
at re c e ss  tim e, b u t th ere  is a lw a y s  a 
te a c h e r  on the g ro u n d s , and  th ere  
w a s  on the p a rt ic u la r  d a y  w hen a m an 
is sa id  to  h ave  p u rsu e d  the d a u gh te rs  
o f tw o  w e ll k n o w n  p h y s ic ia n s . T h e  
te a c h e r  saw  the m an p a ss  one o f the 
ch ild ren  in w a lk in g  a w a y  fro m  the 
b u ild in g , and h e m a y  h a v e  a d d ressed  
so m e tr iv ia l re m a rk  to h er, a s an 
ad u lt p erso n  fre q u e n tly  d o es in ca tc h ­
in g  the sp ir its  o f  a  ch ild  at p la y . T h e  
co m p la in t a lle g e d  to  h a v e  b een  m ade 
"by th e  d a u g h te r o f  a n o th er p h y s ic ia n  
w a s  a lso  sifted . H e r  ev id e n ce  w a s 
m e re ly  th a t th e  s t ra n g e r  lo o k ed  like 
a m an w h o  an n o y e d  g ir ls  on the pub­
lic l ib ra r y  p re m ise s  a  y e a r  o r so ago. 
C h ild ren  o f th at a g e  are  v e r y  apt to  
m a g n ify  the m o st in n ocen t o c c u rre n c ­
es in to  e v id e n c e s  o f  e v i l ."
WE LL F IU  YOUR 
OCULISTS 
PRESCRIPTION
P L A C E  IT
011 o u r recordH ■ m i a re  re a d y  
a t a n y  tim e U d u p lica te  tlu* 
p re scrip t io n , t'lim  H aving you  
an oth er e x a ir  in atio n  i f  you 
h appen  to hie/ k  y o u r  glaaHen.
F o r  p eople w  .o m o ve  a w a y  or 
a re  out o  tow n a good 
d eal th is l*i iso r ip t ic n  R ecord  
ts iu v u lu a b 'd hh w e  w ill  m ail 
gl&HHeH to a j y  point.
C. A. PENDLETON,
REG ISTERED O PTOM ETRIST
•too MAIN S f .  OUU FELLOWS BLOCK
T h e  R e h e k a h s h a r e  th e ir  re g u la r  
m eetin g  to n igh t.
T h e r e  w ill be a sp ec ia l m eetin g  o f  
R o c k la n d  L o d g e , F .  A . XI , T u e sd a y  
ev e n in g  fo r  w o rk .
T h is  m a y  be a f re a k  w in ter, hut 
it 's  m ig h ty  p o p u la r  w ith  th o se  w ho 
h ave  to  b u y co a l and  w o o d .
T h e r e  w ill be a sp e c ia l m eetin g  o f 
A u r o ra  L o d g e  to m o rr o w  nigh t fo r  
w o rk  on th e  E n te r e d  eN pprcnticc' d e ­
gree.
T h e r e  w ill he the M en 's  L e a g u e  
su p p er at the U n iv e rs a lis t  v e s try  
W e d n e sd a y  in c o n n e ctio n  w ith  the 
re g u la r  c irc le  su p p e r , se rv e d  at 6 30.
T h e r e  w a s go o d  tra v e l on the C r e s ­
cen t B e a ch  lin e S u n d a y , m ade up 
la r g e ly  o f c o tta g e -o w n e rs . w h o 
w ish ed  to  see  if  th e  b u rg la rs  had v is ­
ited  th e ir  p ro p e rty .
A n ew  w a rd e n  o f  the «»aJ e prison  
w ill p ro b a b ly  be a p p o in ted  th is w eek. 
A rth u r  It. C ro c k e tt  o f  K o ck tan  1 and 
E x-S h eritT  F r a n k  J .  H a m  o f  A u g u s ta  
a rc  co n c ed ed  in th e  sta te  p a p ers to 
he th e  le a d in g  can d id ates .
T h e  p ro p r ie to r s  o f the R o ck lan d  
G a ra g e  d irect a tten tio n  to  re c e n tly  
co m p iled  au to m o b ile  s ta tis t ic s . F ro m  
A u g . t to  N o v . 30. tq ia . th ere  w a s an 
output o f  3309 F o r d  and  llttick c a rs  — 
m o re  than  se v e n  o th e r  lead in g  
m akes com bin ed .
M uch in te re st  is sh ow n  itt the fine 
en te rta in m e n t c o u rse  tile  c it izen s o f 
T h o m a sto u  are  o ffe r in g . M a n y  R o c k ­
land p eo p le  a re  p la n n in g  to  atten d. 
T h e  lectu re  b y  M iss  M . J .  W a tts  a p ­
p e a ls  p a r t ic u la r ly  to  certa in  on es 
w h o h a v e  h eard  h e r b e fo re .
M rs. W . I. A y e r ,  a ss is te d  by M rs 
C a rl G a rla n d  an d  M rs M erto n  T a y ­
lo r  w ill en te r ta in  the lad ies o f  C la s s  
26 o f  the M eth o d ist S u n d a y  sch o o l 
and th e ir  h u sb a n d s at th e  borne o f 
M rs. A y e r ,  57 N o rth  M ain  s t ic e t , 
W e d n e sd a y  e v e n in g , Ja n .  22.
T h e  p re s id e n ts  o f  th e  W o m e n 's  A s ­
so c ia tio n s o f  th e  v a r io u s  ch u rc h es, 
w ith  th e ir  c o m m itte e s  w h o  a re  to  
se r v e  at th e  b an q u et fo r  the M en ’s 
C o n fe ren ce , F e b . 1s t ,  w ill m eet w ith  
M rs. L u c ia  B u rp e e , 104 L im c rn c k  
stre e t, T h u r sd a y , at 3 45 p. m. to  
m ake a rra n g e m e n ts .
C o n ste rn a tio n  is sc a rc e ly  too 
s t ro n g  a w o rd  w ith  w h ich  to  e x ­
p re ss  th e  fe e lin g s  o f the a v e ra g e  
R o c k la n d  re a d e r  w h en  S a tu r d a y 's  
C o u rie r-G a z e tte  sta te d  th at the m am ­
m oth  food  fa ir  had b een  called  o ff 
T h is  even t h as co m e to  be on e o f the 
m o st p o p u lar so c ia l fe a tu re s o f  the 
w in te r , and  it is s a fe  to  sa y  th at the 
p a tro n a g e  th is y e a r  w o u ld  h ave  been 
a  re c o rd -b re a k e r . A la s !  and a lack .
T h e  re a p p o in tm e n t o f A lb e rt  K . 
G a rd n e r  o f  R o c k la n d  a s  sta te  lio rti- 
tu ltu rist, g iv e s  m uch sa t is fa c tio n  to 
the m an y  fr ie n d s  o f  th at p o u u lar y o u n g  
m an. M r. G a rd n e r  lia s m ade g o o d  
to  su ch  a n  e x te n t th at th e  n ew  co m ­
m iss io n e r o f  a g r ic u ltu re  had m an y  
re q u e sts  to  re ta in  h im  in the se rv ice . 
T h e  fact th at th e  y o u n g  m an is a 
D e m o cra t w a s  n ot p erm itted  to  stand  
in th e  w a y .
T h e  h o u se  on T r in i t y  stre e t, o c c u ­
p ied  bv F ra n k  P en d le to n , and  ow n ed  
b y  W illiam  S m ith , w a s th o u g h t to  be 
a fire  S u n d a y  n igh t, an d  an a la rm  fro m  
49 ca lled  the d e p a rtm e n t. H y d ra n t 
h o se  w e re  ab an d o n ed  in fa v o r  o f g a r ­
den h o se  w h en  th e  d ep artm en t le a rn ­
ed th at the a p p a re n t sm o k e  p o u rin g  
fro m  the b asem en t w a s  in re a lity  
steam  cau sed  b y  a co m b in atio n  o f 
w a te r  and  lim e co re . T h e  la tte r  had 
been  p laced  in the b asem en t fo r  the 
p u rp o se  o f d ry in g  th e  la tte r. T h e  
firem en  hood th e  lim e fro m  the c e l­
lar. and th e  steam  and e xcitem en t 
both su b sid ed .
T h e  o ffice rs o f  A u r o ra  L o d g e , F . A 
M ., and  K in g  S o lo m o n  T e m p le  C h a p ­
ter. R . A . M ., w ill be p u b lic ly  in­
sta lle d  T h u r s d a y  ey e n in g . G ran d  
M a ste r  E lm e r  P. S p o ffo r il w ill o ffi­
c ia te  fo r  th e  L o d g e , a ss is te d  by A. 
S . L ittle fie ld , R e v . W illia m  H . F u ltz  
and  A la n  L . B ird . T h e  C h ap ter offi­
c e rs  w ill be in sta lle d  b y  P ast H ig h  
P rie st  R . I. T h o m p so n  a ss is te d  b y  F . 
K . G o u ld . L u c e ’s o rc h e s tra  w ill fu r­
nish m u sic an d  M iss  G la d y s  Jo n e s  
w ill be so lo ist .
T h e  M a so n ic  co n c ert and hall 
w h ich  is to  be g iv e n  in C la r k ’ s h all, 
W a ld o b o ro , n e x t F r id a y  e ven in g , 
p ro m ise s  to  he o n e o f the m o st im ­
p o rtan t so c ia l e v e n ts  in that tow n  
th is w in ter. M u sic  is to  be fu rn ish ed  
b y  M iss  M o re a u ’s o rc h e s tra  o f  P o r t­
land . th e  in stru m e n ta tio n  o f w h ich  
c o n s is ts  o f  a  v io lin , c la r in e t, co rn et, 
d ru m s and p ian o . T h e  co n c ert w ill 
take  p la ce  fro m  7 :4 5  to  8 :1 5  p. m. 
Q u ite  a  n u m b er o f  K n o x  co u n ty  
M aso n s and  th eir ' .d ies w ill p ro b a b ly  
a tten d  th is even t.
H e le n  C. R h o d e s  
Rockland Hair Store
Shampooing, Manicuring 
Chiropody
Fine Stock of Hair Goods 
Constantly on Hand 
Ladlet’ own Combing* ntado Into 
Putts and Switch**, at lowaot poi- 
*ibla prlcao. 7tf
M u ll O r d e r s  a  S p e c i a l l y  
P O. B o x  S3* T e l .  108-4
GOOD EYESIGHT
IS  MUCH TO BE DESIRED
IF YOU WANT THE BEST
C o n su lt—
Q. T. H O L T ,
O P T O M E T R I S T
7 UMBROCK ST. ROCKLAND. MB.
—Ground F lo o r -
D r. R ic h a rd s , the d en tist, h as re ­
turned  fro m  M a ssa c h u se tts  and is 
n ow  p rep ared  to  c a re  fo r  cu sto m ers  
hotter than  ev e r.
DR. RALPH A. SW EET
OSTEOPATH
343 M a in  S t .,  R o c h la n d . M e.
Over G reen’s 6 ami 10c Store till
T h e  W o m a n '*  A s so c ia tio n  o f the 
C o n g re g a tio n a l ch u rc h  w ill m eet w ith  
M rs. A . W . B u tle r , B e e ch  street, 
W e d n e sd a y  a fte rn o o n  at 2 o 'c lo ck .
N ic h o la s  A n z a lo n e  w h o  h as been 
o ff  d u ty  tw o  w e e k s  on  acco u n t o f a 
tu rn ed  an k le , a g a in  p re s id e s  o v e r his 
ch a ir  in T o m m y  A t ia s ta s i ’ s  b arb er 
shop .
T h e  fu n era l se r v ic e s  o f M rs A d ri- 
an n a  A c h n y i w ill  be bold  W e d n e s­
d ay  a fte rn o o n  at 2 o 'c lo c k  at the 
h om e o f  F ra n k  II. A c h o rn , 5 1 F in e  
stree t.
T h e  annual m e etin g  o f  th e  L a d ie s ' 
A u x ilia ry  o f K n o x  h o sp ita l w ill he 
held  at 3 p. m . n ext S a tu r d a y  at the 
h o m e o f  M rs. W . O . F u lle r , B eech  
street.
T h e  p o lice  m ade e ig h t ra id s  S a tu r ­
d ay . S e iz u re s  w e re  m ade at the 
M y rtle  H o u se. G e o rg e  Y is s o 's ,  O llie  
L ib b y 's  and 65 S e a  S tre e t . T h e  tr ia ls  
h a v e  not been held .
R o c k la n d  h ig h  sc h o o l w ill open  its 
b a se b a ll seaso n  on th e  B ro a d w a y  
gro u n d  A p r il 26 w ith  M o rse  high 
sch o o l o f  B a th . It w ill be nice to  
start w ith  a v ic to ry .
J .  G . P o t tle  d ied  at h is hom e on 
B r o a d w a y  y e s te r d a y  a fte rn o o n . 
F u n e ra l se r v ic e s  w ill  iie held  T h u r s ­
d ay  at 2 p. nt. fro m  h is res id en ce. 
O b itu a ry  n o tice  w ill ap p e a r in our 
n ext issue.
W h ile  in B a r  H a rb o r  S u n d a y  M an ­
a g e r  Je l l i s o n  o f G reen  B ro s ',  sto re  
found  the ro a d s id e  sh ru b b e ry  in buds 
that lo oked  a lm o st re a d y  to open. 
H e is e x h ib it in g  so m e o f  them  as 
m id w in ter c u rio sit ie s .
T h e  K n ig h ts  o f C o lu m b u s arc  to 
h a v e  a  m e m o ria l se r v ic e  in th e ir  hall 
to m o rro w  e v e n in g  fo r  the late  
M au rice  H . C o s te llo . T h e  e x e rc ise s  
b egin  at 8 :15 .  T h e r e  w ill be requiem  
m a ss  a t  S t. B e rn a rd 's  ch u rch  to ­
m o rro w  m o rn in g , at 7 :30.
A lth o u g h  th e y  p la y e d  to m inutes 
o v e r tim e  last n igh t the S o p h o m o re  
and F resh m en  g ir ls  cou ld  not b reak  
th e  5 and 5 tie in th e ir  b a sk e tb a ll 
g am e. S u b -m a ste r  H a rr in g to n  w as 
ch ap ero n e. T h u r sd a y  n igh t th ere  
w ill be tw o  g a m e s— In te rm e d ia te s  
vs. C am den  lo c a ls  and  h irst  team  v>. 
P ic k e d  team .
S to o p in g  fo r  so m e o b je c t in a d a rk ­
ened ro o m  at b is h om e on G ro v e  
street F r id a y  e ven in g , H . A . B uffum  
bad  the m isfo rtu n e  to  strik e  a screen , 
w h ich  cut q u ite  a had gash  o v e r  one 
o f h is e y e s . S u rg ic a l a tten tio n  w as 
req uired , but M r. B u ffu m  w as soon 
ab le  to  atten d  to  h is d u ties at the 
lim e office.
R o ck la n d  T h e a tr e  h as g o n e  b ack  
to  its o ld  sy ste m  o f  ch a n g in g  p ictu res 
th ree  tim es a w eek  in stead  o f  h avm g  
new  p ic tu res d a ily . T h is  is g r a t ify in g  
n ew s to  th e  a v e r a g e  p atro n  w h o 
found it qu ite im p o ss ib le  to  attend  
d a ily , yet w h o  d is lik e d  to  m iss the 
go o d  p ic tu res. T h e  ch a n g e s  w ill he 
m ade M o n d a y , W e d n e sd a y  and F r i ­
d ay , a s b efore- _
K n o x  L o d g e  o f  O d d  F e llo w s , 
w h ich  is to  h a v e  its an n u al ro ll-c a ll 
n ext m onth , c e le b ra tin g  th erew ith  the 
25th  a n n iv e rs a ry  o f  its  m o v in g  into 
th e  p resen t h all, a p p o in ted  a co m m it­
tee o f  a rra n g e m e n ts  las t n igh t, c o m ­
p ris in g  Jo h n  C o lso n , F ra n k  11. 
M ille r, E rn e s t  B. P a ck ard . P au l 
S a w y e r  and G e o rg e  B . C la rk . T h e  
th ird  d e g re e  w as* co n fe rre d  upon 
D a v is  H. W eeks.
C ap t. W a lte r  V . S p e n ce r, w h o  is 
v ice  co m m o d o re  in N e ig h b o r  T h o m a s ’ 
fish  m arket, h a s  a lre a d y  b ecom e an 
ard en t a d m ire r  o f the P a rc e l P o st. 
A t 4 o 'c lo c k  o n e a fte rn o o n  last w eek  
lie m ailed  tw o  po u n d s o f sm elts t^<> 
his s ister . M iss  E l la  S p e n c e r, in 
C h a rles to w n , M a ss . T h e y  w e re  de­
liv e re d  at h er h om e at 8  a m. next 
m o rn in g  ju s t  in se a so n  to  so lv e  'l ie  
p ro b lem  o f  w h a t she w as g o in g  to 
liav e  fo r  b re a k fa s t .
R e tu r n in g  fro m  a b u sin e ss  v isit in 
B a n g o r  last w e e k  F re d  L a C h a n c e  o f 
L a C h a n c e  &  L e ig h to n , m ade the im ­
p o rtan t a n n o u n cem en t th at his firm  
had a cq u ire d  th e  R e x a ll  a g e n c y , 
w h ich  h as been  h an d led  the past six  
o r  sev en  y e a r s  by F .  I I .  C a ll, w h o  
re c e n tly  so ld  h is b u sin e ss  to  o th er 
p a rtie s . T h e  in c re a s in g  p o p u la rity  
o f th e  R e x a ll  p ro d u c ts  m akes the 
a cq u isitio n  o f  th is a g e n c y  no sm all 
fa c to r  in th e  a ffa ir s  o f  an a p o th e ca ry  
firm .
B O R N
Murwhy—H ockland, Jan . 17, to  Mr. ;iud Mm.
. T. Murphy, a
M A R R I E D
Seavev—Bew ail—Itocklaud, .Ian. 16, l»y H«*v 
K s .  I'lToril, Frank llayua Hoavoy and Corain 
Howall, both «»f Itocklaud.
Allen Fnw lie—Itookland, Jan . 17. by Kcv. I 
S. I’lTord, Frank K. Allen «»t Thom astou and  
Marion K. how llo o f  Rockland.
MASONIC
Hptcial M eeting o f— 
f  AUKOKA LOUOB, NO. SO, P . & A M 
WKHVKtDlY Kvkn'u , Jan . 22, a t 7.30,
at Ha.tonic Tem ple. Work on Entered A p­
prentice D egree. < andiilateH entitle*! to tne 
degree are requested to be present.)
F raternally .
F L A K E *' K A. PACKARD, W. II. 
L 8 . ROBINSON, S ec’y .
D I E D
Barton—Vinalhaven, Jan . 18, Harriet M. Bar 
ton , aged 73 yearn.
Stevens C am den ,Jun . 18, Mrs. Linda Stev  
ens, aged 37 years
G ilkey D evil's Lake, North Dakota, Jan . Hi, 
Oscar G ilkey, form erly of Camden.
Richardson—Camden, Jan . 17, John K. Rich 
ardson.
B ra y -N o rth  H aven. Jan . 18. Arthur Bray.
C arver-N orth  Haven, Jan. 14 G eorge Carver 
aged is» yearn.
Her ra g e -N o r th  Haven, Jan . 12, Mrs. Marian 
B everage.
Sawyer Beverly. Mass., Jnn. 11, Reuben h\ 
Sawyer, form erly o f North Haven, aged 77 
years.
p o ttle—Uockland. Jan . 20. Jerem iah G. P ottle , 
aged 80years, 2 m onths, 15 days.
W heeler—South Thom aaton. Jan . 17, Rachel 
A (Shaw) wife o f Edw in F. W heeler, aged 78 
years, 1 m outh, 17 days.
Blake -Rockland, Jan . 16, Cussie A. (Bowersi 
W It.' "I ' ll.ll I* N S Ml-k.'. .Iged
Achorn -T boiuaaton, Jan. 18, Adriana A choru, 
aged 65 yearn, 2 m onths 26 days.
Thomas - Rockland, Jau. 18, Mary K-, Widow 
o f  Joel W Thom as.
Stevens Camden, Jan. 18, M elinda (Hall) 
w ife  o f Edwin P. s t e f iu s ,  aged 37 years, 3 
m ouths, 22 days.
E M P I R E  T H E A T R E
N e v e r  !i.i$ tlie  en terp ris in g : m an ­
a g e r  o f  th is th e a tre  sp ru n g  an y  biR- 
ner su rp rise  than " T h e  H ells o f P a r a ­
d ise ."  w hich  w ill he sh o w n  to d a y  fo r 
the last tim e in th is  c ity . "T h e  Hells 
f P a ra d ise ”  is a s t o r y  g ra c e fu l, d e li­
c a te  and to u ch in g . T h e  co stu m es are  
p ictu resq u e . It is a h a n d -co lo re d  film , 
the scen es p o rt ra y in g  the in terio r 
o f L o u is  X I V  ca th e d ra ls  and castle  
g ro u n d s, and m a k in g  one o f the m ost 
h arm o n io u s h its o f  film  h eau ty  ever 
•ffered to  the p ictu re  g o e rs  o f th is 
it y : it even su rp a sse s  the fam ou s 
p ro d u ctio n  o f " T h e  C h rist ia n  M a rty r ”  
anti " T h e  M a rg ra v e s  D a u g h te r .”  anti 
w hen 500 p eop le  sa y  it is th e  /fhost 
b eau tifu l p ictu re  th ey  e v e r  saw  w h y  
sh ou ld  w e not b o o st o u r p ro g ra m s, 
sa y s  M a n a g er I u g le y  I f  yo u  are one 
o f  th e  " I  am  fro m  M isso u ri”  on es 
g o  to  th e  E m p ire  to n ig h t and let him  
show  y o u  w h at he sa y s  is true
T o m o rr o w  anti T h u r sd a y  the E m ­
p ire w ill fe a tu re  a s  its h ead lin e  a t­
tractio n  a p ictu re  rep u ted  to  he one 
o f the g re a te st  e v e r  p rod u ced  b y  the 
T h a u h o u se r  l n „ in two* p arts, en ­
titled  "C alled  H ack ."
L E F T  L I G H T  B U R N I N G
T h e  L e o n a rd  h o u se  on the O w l’ s 
H ead  road  w as fo rc ib ly  entered  one 
d a y  last w eek, the b u rg la r ’ s m ethod 
b e in g  to rem o ve  a sh u tter and sm ash  
due o f  the w in d o w  pan es. T h o s e  w ho 
d isco v e re d  th e  b reak  found  a lam p 
bu rn in g  w ith  the w ick  turned  h igh . 
W ith  o n ly  h a lf  an inch o, o il co n ­
sum ed it did not req u ire  the dedu ctive  
g e n iu s o f a S h e rlo c k  H o lm e s to 
reaso n  that the in tru d e r 's  visit had 
been o f v e r y  recen t o ccu rren ce . T h e  
stab le  co n n ected  w ith  the L eo n a rd  
h o u se  w a s liYokcn in to  e a rlie r  in the 
w in ter, earth  b e in g  rem o ved  from  
u n d er th e  c e lla r  d o o r so that the 
b u rg la r  cou ld  p a ss  th ro u gh  the sc u t­
tle  O n a n o th er  o c ca s io n  a sh u tter 
w a s  rem o ved  fro m  one o f the house 
w in d o w s and c a rr ie d  so m e d istan ce  
a w av .
R O C K L A N D  T H E A T R E
A n o th e r b righ t and b re e z y  h ill o f 
v a u d e v ille  and  u n e x ce lle d  p ictu re  
p la y s  open ed  a th ree  d a y s ’ e n g a g e ­
m ent y e s te rd a y . \ fe a tu re  p ictu re  
p ro d u ctio n  is " T h e  M u sk e te ers  o f P ig  
A lle y ,”  a d ep ictio n  o f th e  g a n g ster  
evil. W a lte r  P e a rso n  & C o., late 
sta rs  11 f the b ig m u sical su c cess "T h e  
G ir l l L o v e  G o ."  w h o h ave  p layed  
all the la rg e  th e a tre s  h a v e  an act 
filled w ith  re fin ed  so n g s and fu n n y  
sa v in g s , w h ich  p leased  e v e ry  p erson  
w h o w itn e sse d  y e s t e n la y ’ s sh o w s. 
T h e  o th e r act is "S n o w  ie M a y h e lle "  
in a ch a ra c te r  s in g in g  and ta lk in g  
n o v e lty , sh e  p re se n ts  a m ost in te re st­
in g  re p e rto ire  o f an e cd o te s  and sin g ­
in g. T h r e e  ch a n g e s  a w eek  started  
w ith  y e s te r d a y 's  p ic tu res, c h an g es 
b e in g  m ade M o n d ay , W Auluesday and 
F r id a y s .
A  C A M D E N  S E I Z U R E
D e p u ty  S h e r if fs  D u ffy  and C oburn  
m ade fo u r ra id s  in C am den  S u n d ay  
fo ren o o n , hut b y  the tim e th ey  had 
rem ove*! a la rg e  su p p ly  o f w et go o d s 
fro m  1 1.. R o k e s ’ sa lo o n  th ere  had
been a sudden d isa p p e a ra n ce  **f a r ­
dent sp irits  fro m  the o th e r  p laces. 
In  Ju d g e  H u r le y 's  court y e ste rd a y  
M r. P o k e s  p aid  a fine o f  $ 10 0  and 
co sts .
T h e  c la s s  o f 10 13  and the A th le tic  
A sso c ia tio n  w ill g iv e  a fa ir an*l su p ­
p er at the G. V  R . hall S a tu rd a y , Keb. 
1st. T h e  ta b le s  w ill re p rese n t the 
fo llo w in g  co u n tr ie s : A m erica , cake
and p a s t r y ;  G e rm a n y , fa n c y  a rt ic le s ; 
Ire la n d , a p ro n s an d  c a p s ; S w it z e r ­
land . c a n d y  am i hot ch o co la te . Ja p a n  
w ill rep resen t a tea room  and Ja p a n ­
ese  shop. A d m issio n  to th*1 fa ir in 
th e  a fte rn o o n  fr e e ;  b e fo re  and d urin g  
the en terta in m en t in the even in g  
10  c e n ts ; su p p er 25 c e n ts ; supper 
tick et ad m its y o u  to  the fa ir  w ith ou t 
e x tra  ch a rg e  H igh  sch o o l o rc h e stra  
a fte rn o o n  and e ven in g . 6-9
T h e r e  w ill he a su p p er at the hom e 
o f M rs. C h a r le s  W illi s  at In g ra h a m  
H ill F r id a y  e ven in g , Ja n . 24. B aked  
bean s and c lam  c h o w d e r  w ill he 
served  fro m  (> to  8 o 'c lo ck . P r ic e  15 
cen ts. P ro c e e d s  fo r ben efit o f "T h e  
In g ra h a m  H ill H an d ."
T u e sd a y , Ja n .  28, is th e  date  o f 111 v 
an n u al d in n er w h ich  the B ird  B ran ch , 
l. S . S ., g iv e s  at G ran d  A r m y  hall h r  
tlu* benefit o f a b o y  at G o o d  W ill 
F a rm . I f  th o se  w h o are  w illin g  to 
h elp  w ill le ave  food  at the hall i* w ill 
he ap p rec ia ted  by th e  com m ittee .
C a rd  o f T h a n k s
M isse s  K a t ie  and  B e ts y  M cS w een  
w ish  to e x p re s s  th e ir  th an k s to  th e ir  
o ld  n e ig h b o rs  and  m an y frien d s w h o 
s*> g e n e ro u s ly  rem em b ered  them  at 
C h ristm a s w ith  c a rd s  and  g ifts .
JcitOCOLATEji
r# J f 6'
/ E V E R Y  TASTE
I Her*fot\yourclooiiiW 
115 thecombintdresulLof 
f S lxtj o f Ci1
Oiocol53u:8 to  suitall-^ 
arul th? must deltcioqj 
I confections ihaUinon^r 
\ and sRill can c re a te  
I Along the m ergm . of
I this a-iv'ui'Ubemei.C
II a r e  picture e o f
m li  m jio i."u>T [11 diffc-pentj f-qoKagfcc
I Note the titles
I T'nST *  t o i y
. o f  these pr-ermei» 
f o toco ’.£itie8 b e t t e r
th eru v Jo rx fe  c a i v .  
d etcr-i b e j
r*TH*O*0i MAAY
ruiK CrOCOi AHtl
tJlTTt K. O^ltU
Outside of this line line 
of confections for which 
we are sole agents, our
DRUG DEPARTMENT
is unexcelled in quality 
and purity of Drugs. 
Every prescription is 
given the most minute 
altintion, eacli and 
every customer being 
benefited by our long 
experience in this de­
partm ent
LACIIAME *lil(illT0\
D R U G G IS T S
Cor. Main and Limerock Sts.
\V . R . F o x .  195 W . W a sh in g to n  St.. 
N o lih s v illc ,  Inti., sa y s  " A f t e r  su ffer- 
inq iitany m o n th s w ith  k id n ey  tro u b le , 
a fte r  try itiK  o th e r rem ed ies and  p re ­
scrip tio n s. I p u rch ased  a h o x  o f 
F o le y  K id n e y  P il ls  w h ich  n ot o n ly  
did m e m o re  g o o d  than  a n y  o th er 
rem ed ies 1 h ave  e v e r  used , but h ave  
p o s it iv e ly  set m y k id n e y s  right. 
O th e r m e m b e rs o f m y fa m ily  h ave  
used  th em  w ith  s im ila r  re su lts ."  
T a k e  at the first s ig n  o f  k id n ey 
tro u b le . F o r  sa le  by a ll tlea lers and 
F. M. W h ite  Si C o., V in a lh a v e n , M e. 
— A d v t .
O dd RoomSale
FRIDAY, JANUARY 24
!) To 12 A .  I f .  2  T o  n  P . M .
This sale will include Suits, ('oats, Dresses, Waists, 
Kimonos, Haiti Coats, etc., and privies will far exceed 
those of our previous sales as we wish to dispense with 
our odd garments, etu„ prior to stock taking, February 
1st.'
- O l l l )  ROOM SECONO FLOOR—
P R IC E S  10c TO $5 .00
SPEC IA L
25 N e w  C oats
The Manufacturer Takes the Loss
.lust opened this morning twenty-live New Coats in 
Chinchillas, mixtures and plain materials. Bought 
front two reliable manufacturers who had to reduce their 
stock of cloths.
We Give Our Customers the Benefit
P r ices , $ 1 0  T o ” $25
F U L L E R -C O B B  CO .
BARGAIN
1911 CADILLAC CAR
g u a ra n tee d  in  e v e ry  w ay . F u lly  
equ ip p ed  w ith  w in d sh ie ld , top, s l ip ­
c o v e rs , W a rn e r 's  $ 14 5  S p eed o m eter 
an d  c lo ck , g a s  tan k  and  g e n e ra to r , 
e le c tr ic  h o rn  an d  fu ll new  se t o f 
t ire s  37x4■ /, a n ti-sk id  on  rear . O n e 
e x tr a  c a s in g  an d  th ree  e x tr a  tubes. 
W ill e x c h a n g e  fo r  p ro p e r ly  o r accep t 
note se ttlem en t.
R . A . P E A V E Y ,
R . F . D . N o. 5 
B E L F A S T ,  M A I N E .
PURE HONEY
I d e liv e r  P U R E  H O N E Y  a n y ­
w h ere  in  R o c k la n d  fo r  3occn ts 
p er p in t ; 60 ce n ts  p er q u art . T h is  
is  at th e  ra te  o f 20 ce n ts  per 
pound . M ailed  a n y w h e re  in  the 
S ta te  fo r  i j  c e n ts  p er q u a rt ex tra .
S a m p le  on  ap p lica tio n .
A d d re ss ,
G E O R G E  S. G R A F F A M ,
R . F . D . N o . 1,  R o c k la n d , Me.
T h o m a sto n  A g e n ts
W . J .  S p e a r  & C o ., O. L . C ram , 
f r y  6 tf
W illia m  V  M u rray . J r . ,  and V io la  
M. D y e r , both  o f R o ck la n d , h a v e Ji lc d  
in ten tio n s o f  m a rr ia g e  at the c ity  
c le rk ’ s office.
ROCKLAND THEATRE’
E v e r y  d a y  a t A L .  V . R O S E N B E R G ,  M a n a g er  P r ic e s  5 &  10  c
2:00. 7 :00  &  8 :30  S e a ts  F r e e
P ic tu re s  c h a n g e  M on., Wo 1., F rl. V a u ie v i l le  c h a n g e s  M o n ., T h u r
AND
TOMORROW
The Amusement Canter of Rockland, the Theatre that reigns supreme
T0D,T WALTER PEARSON 8 ,N IHE,R
S l i i | i i i i ( |  siiixl T n lk ln n
SNOW IK MAYBELLE
Th« D ain ty  s in g in g  (’onim lionnu
AN ELEGANT PROGRAM OF FEATURE PHOTO PLAYS 
CHANGED MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY
CANNED GOODS SALE
T E L E P H O N E — 410
Week of January 20
These Goods are Standard Brands Newly Packed
H A T C H E T  B R A N D
T o m a to e s , can s for,
I ’ eas, tw o  c a n s fo r 
C o rn , p e r can.
D an d elion  G reen s , per can 
Sp in ac h , per can  
S tr in g  B e a n s, p er can 
S h e lled  B e a n s, p er can 
S q u a sh , p e r can 
B int A p p le ,
30c j a r  O ra n g e  M arm alade, 
10c ja r  P . B u tte r,
R E V E R E  B R A N D
P eas, p er can 
C o rn , p er can  
T o m a to e s , p e r can 
S tr in g  B e a n s , p er can 
G old en  W a x  B e a n s, p er can 
R ed K id n e y  B e a n s, p e r can 
R u b y  B e e ts , p er can,
L iv in g s to n  B ra n d  P e a s ,
Mt. H a m ilto n  B ran d  P each es. 
O a k  C liff  L em o n  C lin g  P each es, 
2 f*jr
S ilv e r L a k e  P e a rs , .12
11 einz B a k e d  B e a n s 18c value. .14
H ein z B ak ed  B e a n s 1 SC value, .12
H ein z T o m a to  So u p 15c val. 2 fo r •25
( 'o m it used  M ilk . 3 ans ’o r •25
h vap n rated  M ilk, 3 can s fo r •2.S
1 lout* ns C n coa, 10c can, .07
lim it , ns 4 1 icoa. 2 nC can, •17
R e x  B ra n d  V eal I.o if, 1 c cans. .IO
R e x  B ran d  D eviled M eat 5c can s, .04
■ \|.|.le le lly , .08
Y e llo w  L y e  B e a n s, .IO
Sa lt 1‘ o rk , p e r pound , .12
M A R V E L  B R A N D
T o m a to e s , p e r  can  .12
P eas , p er can  .12
S h rim p , p e r can  . 1 1
1 =; 10c p k g s  T o ile t  P a p e r  $ 1.0 0
K id  G lo v e  B ra n d  B ean s, can. . 1 5
K id  G lo v e  B ra n d  B lu e b e rr ie s , can  .15
25c can s H o u to n s C o co a ,
3 p ieces S p e a r  H ead  
25c b o ttle s  C a tsu p
35c  p kg . G o ld  D ust .20
S P L E N D I D  B R A N D
P e a c h e s B lu e b e r r ie s
C o rn  1 ’un ipk in
P e a s S q u a sh A p p le
B e st  F lo u r , p er h a g •75
B est F lo u r, p er b a rre l $ 5-50. $ 5-75
P u re  L a rd  ,5 p o u n d s •63
C o m p  L a rd , p e r pound .IO
1 p ieces S ic k le  Fobucco, ■ 25
J i c  c a n s S a lm o n .18
f ’ea B e a n s, p e r q u art .IO
J i c  b o ttle  \  a n illa .18
3  lb s S e e d ed  R a is in s , •25
O u r M eat D e p a rtm e n t
S ir lo in  R o a s t, .18 , .20
R ib  R o a st, • ■5
C h u ck  R o a st, . 12 ,  .14
2 IDs. H a m b u rg  S te a k ■ 25
F at C o rn ed  B e e f .06, 07
B e st  C o rn ed  B e e f, .10 , .12
B e st R u m p  S te a k , .28
B e st  R o u n d  S te a k , .22
H e a v y  W e ste rn B e e f
C A S H  P R I C E S
RICHARDS & PERRY BROS.
WE OFFER OUR ENTIRE 
STOCK OF
O V E R C O A T S
A n d  A LL O U R  S U IT S
(EXCEPT BLUE AND BLACK)
G R E A T L Y  R ED U C ED  P R IC ES
Ladies’ Mackinaw Coats that we have 
Sold at $ 7 ,5 0  and $ 8 .0 0
W E H A V E  M A R K E D  D O W N  T O
$ 5 .0 0  EACH
\
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Rockland Savings Bank
R O C K L A N D . M A I N E
E S T A B L IS H E D  1868
D e p o s i t s  d r a w  I n t e r e s t  fr o m  th e  l l r s t  d a y  o l  e v e r y  
m o n th , II d e p o s i t e d  b e l o r e  th e  l lr s t  d a y  o l  th e  m o n th .
E s t im a te d  m a r k e t  v a l u e  o l  s e c u r i t i e s  a b o v e  l i a b i l i t i e s ,  
a s  p lv e n  b y  th e  Ita n k  C o m m is s io n e r  In h i s  s t a t e m e n t  o l  
A u n u s l  29. 1912, w a s  S I63 .0I7 .90 .
D E PO SIT S. O c l.  16, 1912 
RE SER V E FUND  
PR O FIT AND LOSS
• $2.212,730.36
121,007.89  
50,288.35
JOHN LOVEJOY, President. E. D. SPEAK, Treasurer. 
A. B. BE AC KINGTON, Assistant Treasurer.
T im e  Is W o rth
M on e y  T o  Y ou
so the sooner you start to save, the sooner 
you will ascend tire ladder of prosperity.
Let us help you by adding interest to 
your funds. You are invited to open an 
account with us.
I n t e r e s t  P a id  o n  S a v ln f i s  A c c o u n t s
R O C K  L A N D ,  M E .
. J
m  □ O i l l L  
h X
For reading— 
for all homeThe L ig h t for the H o m e
use— the best lamp you can buy is the Rayo. 
There is no glare; no flicker. The light is soft and clear. The Rayo 
Is a low priced lamp, but you cannot get better light at a n y  price. 
Rayo lamps are lighting more than three million homes.
Save the Children’s Eyes—and Your Own.
T h e  Lam pR & y b
L ig h te d  w ith o u t  r e m o v in g  c h im n e y  or  
s h a d e .  E a s y  to  c le a n  a n d  r e w ic k .  
Made in  v a r io u s  s t y l e s  a n d  for a ll  p u r p o s e s .
A t  D e a le rs  E v e ry w h e r e
STANDARD OIL COMPANY OF NEW YORK
A lb a n y
B u ffa lo
B oston
N ew  Y o rk
HERRICK & GALE
D e a le rs  in Cemetery W o r k  of A ll  Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A  
R 1E T Y  O E  S T Y L E S  T U A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T I O N  O E  T H E  S T A T E
Wd can suit you in Styles 
Prices and Quality of Work.
We em ploy th e  b est o f  workmen amt
Tall and nee un, or send poetal. and 
we w ill ca ll and *oe yon w ith  deeigun.
282 Main Street, Rockland
MARBLE and GRANITE
JOHNSON'S =  LINIMENT
U s e d  102 Y e a r s  to r  I n t e r n a l  a n d  E x t e r n a l  I l l s
Are you prepared to relieve sudden cramps and pains 
that may come any time?
Johnson’s Anodyne Liniment responds 
quickly in relieving coughs, colds, bowel x
troubles, burns, cuts, chaps, etc. M   ^ pj,|TS
2 5 c  a n d  SO c everyw here  uV * *
I. S. JOHNSON & CO. Iloslon, Mass. %  The f l i e r
She Dad Consumplioa,
Was Dying; Now Well
E ek m an ’a A ltera tive In b e in g  lined w ith  
su ccess  In th e treat men t o f T u tiercu losis  
In a ll parts o f  th e  country . D em ons w ho  
h a v e  taken It, Improved, gained w eight, 
ex h a u s tin g  n ig h t sw ea ts  stopped , fever d i­
m in ish ed . and m any recovered, i f  you ar« 
in terested  to know  m ore about it, we w ill 
put you  lu tou ch  w ith  som e w ho are now  
w ell. You eau in v e s t ig a te  and Judge for 
you rse lf. H ead o f Mrs. (Jovert s recovery.
(Jrlillth, Ind.
“ G entlem en: T h in k in g  that perhaps n 
short h istory  o f th e rem arkable recovery  
o f  m y m other In law  (Mrs Anna (Invert) 
m ight benefit som e o ilier  su fferers. I 
g ive  th e fo llo w in g  testim on ia l About 
Septem ber 10, l!*Oh. bln- w as taken sh-k 
w ith  ('atarrhal I'neuiiionla. and c o n tin u a l­
ly  grew  w orse, req u ir in g  a tra ined  nurse  
N ig h t sw ea ts  w ere so  la d  that It w as 
necessary  to < h au ge  tier c lo th in g  once or 
tw ice  every n ig h t;  her cough  Increased  
an d  g o t  so bud that everybody exp ected  
th a t sh e  w ould  not live m uch longer. 
In  J an u ary , when Kev. Win B erg , of 
t t^ M ichael's Church, at B berevllle, In d .  
prepared for her death , he recoin m ended  
th a t 1 get K ckinun's A lterative, and see 
If It w ould  not g iv e  her som e relief. I 
th en  requested  the a tten d in g  physician  to 
g iv e  Ms d ia g n o s is  and he Inform ed me 
th a t  she had C onsum ption  and w as b e­
yon d  a ll m ed ica l aid W hen 1 asked  If 
tie th ou gh t that if w as use less  to  try the  
A ltera tive, be replied that 'No phvslehiu  
cou ld  help her an y  and I could  su it m y ­
s e lf  about it * So J Im m ediately  bad 
Kev. W in. D e rg  to send for a bottle  
P ra ctica lly  w ithout hope for recovery. I 
In sisted  that she try th e A lterative, which  
»«he did I am  g lad  to sa y  that sh e  soon  
liegatj to  im prove N ow  she w orks n« 
bard as ever, w eig h s tw en ty  pounds  
h ea v ier  than she ever did before sbe took  
*lck  and Is lu good health  She fr >nkly 
s a y s  sh e  o w es tier life  uud health to 
K ckm au’s  A ltera tiv e .’'
i Sw orn A ffidavit) JO S GKIM M FK.
F ck m a n ’s A ltera tive  Is effective In Bron-
■ystein . I)oes  not conta in  poisons, op ia tes  
o r  habit form in g  d ru g s. Ask for booklet 
te l l in g  o f  recoveries, and write to  Fckuiau  
L ab oratory , P h ila d e lp h ia . Pa., for more e v i­
d en ce  F o r  sa le  by a ll lead in g  d ru g g ist*
W. H. Kittredge, HilU' Drug Store.
C. H. Pendleton, W. F. Norcroet.
S O U T H  D E E R  I S L E
I M rs. A n n ie  T r a c y  and  d au gh ter 
•M iriam  a rr iv e d  last w e e k  fro m  C a m ­
den w h ere  M rs T r a c y  h as been  car- 
! inn fo r h er aunt.
H cnj. T r a c y  is at h o m e fro m  N o rth  
J a y  w h e re  he h as had em p lo ym en t 
the past su m m er.
\ ern o n  L . S m a ll h as re tu rn ed  to 
W est I ’a r is  w h ere  lie  h as e m p lo y ­
m ent.
T h e  M isse s  A n n ie  M c K e n z ie  and 
l o s s i e  S e e k m s h ave  re tu rn ed  to 
C o lb y  a fte r  sp e n d in g  th e ir  C h ristm a s 
v a ca t io n  at hom e-
M rs M. S. K n o w le s  fe ll and in ju red  
h er an k le  F r id a y  w eek. D r. N o y e s 
is a tten d in g  her.
G e o rg e  Ju d k in s  w as at h om e from  
S w a n s  is la n d  last w eek.
A irs . A d d ie  II. A l le n  is ill at her 
hom e.
M rs S a ra h  Ju d k in s , w h o  has been 
v e r y  ill w ith  the p rip  is im p ro v in g . 
H e r  b ro th e r Jo h n  K. Ju d k in s  is ab le  
to  he out a g a in .
M iss  R o se  S te e le  is at h om e Sh e  
h as been a tten d in g  the C a stin c  N o r­
m al sch o o l th is  fa ll.
M iss  M a ry  A . R y e , w h o  w a s  su c ­
c e s s fu lly  o p e ra ted  on  fo r  ap p en d ic itis  
ill R o c k la n d  is e x p e cte d  h om e in a 
fyw  d ays.
Tin* Udiiib- PuauV n sp ires cod tui cnee 1 mail's 
Kidney 1‘iPs h r kidney ills . I) au ’s Oiutmuut 
f< r sk in  itch ing  Doan's R eguicU  for u mild  
laxa tive . Bold at all «iiug stores.
B U R G E S S
OPTOMETRIST
393 MAIN ST., [ROCKLAND
K N O X  C O U N T Y  C R O P S
T w e n ty  P erc en t M o re  H a y  T h a n  in 
1 9 1 1 ,  M ore  P o ta to e s , but L e s s  
C o r n — U n ion F a r m e r ’s R e p o rt .
T a k e n  a lto g e th e r  la s t  y e a r 's  c ro p s 
co m p are  w e ll w ith  th o se  o f the p re v i­
ous y e a r , w r ite s  C . A . M ille r  o f 
U n ion  to the M aine F a rm e r. T h e  h ay  
cro p , the m o st v a lu a b le  on th e  farm , 
is -to p ercen t la rg e r  than last ye a r. 
T h e  p o tato  y ie ld  is la rg e r , and  corn  
p lan ted  e a r ly  on up lan d  g ave  a good  
cro p, th ou gh  n ot a s la rg e  a s  last 
y e a r .
L e v i M errific ld . a p ro m in en t corn 
g ro w e r  o f  U n ion , w h o  o ccu p ies  the 
farm  o f  the late  L . R . M o rse , ra ised  
300 b u sh e ls o f c a rs  on th ree  a c re s ; 
and w ould  h ave  go tten  m ore  had the 
sq u irre ls  left it a lon e. M r M errific ld  
g ro w s  the 12 -ro w ed  v a r ie ty , w hich  
d e sce n d s fro m  that o u r  g ra n d fa th e rs  
ra ise d  too y e a rs  a g o  M r. M errific ld  
sa y s  he h as tried  se v e ra l k in d s, but 
can n o t find a n y th in g  b etter than  the 
old  kind.
Jo s h u a  S ta r re tt , a n oted  corn  g r o w ­
er o f  W arren , g ro w s  the old  so rt and 
th in ks it is h ard  to  heat. S o m e  y e a rs  
M r. S ta rre tt  ra ise s  about 100 b u sh e ls 
o f sh e lled  corn  p er acre  o f th e  old 
sort. J e s s e  W e n tw o rth , the corn 
k in g  o f A p p le to n , ra ised  th is season  
500 b u sh e ls o f ca rs , on a lit t le  o v e r 
th ree  a c re s  o f g ro u n d . M r. W e n t­
w o r th 's  corn  is a n ew  v a r ie ty  re ­
c e n tly  in trod u ced , w hich  h r ca lls  
" N in e t y -d a y  C o rn .”  H e th in k s it 
r ip e n s ahead  o f  the o ld  12 -ro w c d  
v a r ie ty , lit m y exp e rie n ce  I find that 
the la te  v a r ie tie s  y ie ld  m o re  than the 
e a r lie r  kinds. A p p a r e n tly  cu rlin ess 
is d eve lo p ed  at the ex p e n se  o f  p ro ­
d u ctiv en ess .
In th is sectio n  the ap p le  cro p  is 
m uch b e tte r than  it w a s last ye a r. 
Q u ite  a nu m ber o f fa rm e rs  in this 
co u n ty  had a go o d  cro p .
ts »■
G e o rg e  R a c h c ld c r  o f this to w n  had 
a fu ll cro p . H e  is th e  la rg e s t  apple  
g ro w e r  In the co u n ty  and h as 25 a c re s  
in o rc h a rd s. M a n y  o f  the tr e e s  a re  
yo u n g , ju st c o m in g  into h earin g . 
M o st o f h is tre es  a re  B en  D avis. M r. 
B a c h e h le r  th in ks the B en  D a v is  
sh o u ld  he g ro w n  a m o n g  o th e r so rts  
to  g e t the best re su lts . T w o  y e a rs  
a g o  h r g ra fte d  q u ite  a n u m ber o f 
tre e s  that w e re  c o m in g  in to  b e a rin g  
in to  M c In to sh  R e d s. H e b e lie v e s  the 
p o llen  fro m  the M c In to sh  w ill fe rtil­
ize th e  B en  D a v is  b lo sso m s and th e re ­
b y  m ake them  m o re  p ro d u ctive .
U rb a n  L ea c h  o f W e st R o c k p o rt h as 
20 a c re s  in o rc h ard s. B e n  D a v is  and 
B a ld w in s  take  th e  lead . T h e s e  v a r i ­
eties w e re  p lan ted  o u t a lte r n a te ly  in 
th e  ro w s  in h is best o rc h ard , w hich  
p ro d u ces fine fru it in ab u n d an ce. 
M o st o f  h is tre e s  w e re  p lan ted  out 
15  y e a r s , a g o . and  pro d u ced  th e ir  
la rg e s t  c ro p  th is seaso n , so m e 700 b a r­
re ls  o f  No. 1 fru it. T h e  gro u n d  is 
t ille d  b etw een  th e  ro w s, fe rtiliz e d  
w ith  potash  and n itra te  o f so d a , and 
p lan ted  w ith  beans.
G . A . A tiller o f  W est R o c k p o rt  a lso  
h as so m e fine B a ld w in  tre es , and 
w h en  I saw  them  in Se p te m b e r, ab o u t 
e v e ry  tree  w a s  lo ad ed  w ith  la rg e , a t­
tra c tiv e  fru it. A s  th ere  w e re  no 
o th e r  v a r ie tie s  n e a r en ou gh  to  fu rn ish  
p o llen , it p ro v e s  th at the b lo sso m s 
o f the B a ld w in  a rc  se lf- fe r tile . T h e  
g ra s s  w a s  kept d o w n  u n d er th ese  
tre es  by a m u lch in g , c o n s is t in g  o f 
s t ra w  and  m ead o w  h a y , w h ich  had 
been used  a s  b ed d in g  fo r sto ck .
M r. M ille r  h a s  one o f  the b e st c e l­
la rs  in the co u n ty  fo r  k e e p in g  a p ­
p les. 11 is B a ld w in s  and o th e r  w in ­
te r  fru it keep  in p rim e  co n d itio n  w ell 
in to  M ay.
T h e  first h e a v y  fre e z e  a rr iv e d  on 
the m o rn in g  o f N o v . 5, w hen th e  m e r­
c u ry  sto o d  w ith in  14 d e g re e s  o f  zero. 
M ost o f the ap p le s  le ft on th e  trees 
w e re  ru ined. A lo n z o  B u tle r  had 
ab ou t 75 b u sh e ls out in the freeze . 
M r. B u tle r 's  o rc h a rd  is on  high 
gro u n d , w h ere  the m e rc u ry  sto o d  fo u r 
d e g re e s  h ig h er than in the v a lle y s . 
T h e  v a r ie ty  le ft out w a s  C o o p e r ’ s 
M arket, and M r. B u tle r  th in k s th ey 
w ere  not in ju red  to  a n y  g re a t ex ten t. 
L a st  y e a r  M r. B u tle r kept h is .C o o p ­
e r 's  M a rk e t un til Ju n e  and J u ly ,  but 
1 d o n ’t b e lieve  th e y  w ill keep  so  late  
th is  y e a r .
E x p e r ie n c e  G a in e d  W li ile  
In  T i e  D r u e  B u s in e s s
I h ave  been tro u b le d  m o re  o r  le ss  
in the last five  y e a r s  w ith  k id n e y  
tro u b le  and  fro m  th e  e x p e rie n c e  I 
g a in ed  w h ile  in th e  d ru g  b u sin e ss  and 
fro m  d ifferen t c a se s  w h e re  1 h ave  
so ld  S w a m p -R o o t  w ith  p e rfe c t sa t is ­
fac tio n  to  th o se  w h o  p u rch ased  it, 
am i a s I n e v e r had a s in g le  co m p la in t 
re g a rd in g  the m ed ic in e  w h ile  I w a s  in 
b u sin ess , 1 w a s  in a p o sitio n  to  kn o w  
that it w as a g re a t p re p a ra t io n  and 
it did not fa il m e w h en  l u sed  it m y ­
se lf. It h as c e rta in ly  .ffo rd e d  m e 
great re lie f at a ll tin t.., th at m y  k id ­
n e y s  h ave  tro u b le d  m e and I w ould  
not he w ith o u t it. I a lw a y s  re c o m ­
m end l)r . K ilm e r 's  S w a m p -R o o t  to 
m y frie n d s as I b e lie v e  it to  he a m ed ­
icin e  o f  g re a t c u ra t iv e  va lu e  in the 
d isea se s  fo r  w hich  y o u  re co m m en d  it 
S in c e re ly ,
I). A . K O O N C E .
C o lu m b ia , A la . 
P e rs o n a lly  a p p eared  b e fo re  m e, th is 
1,3th o f  S e p te m b e r . 1909, D . A . 
K o o n c c , w h o  su b scrib ed  the ab o ve  
sta tem en t and m ade o ath  th at the 
sam e is tru e  in su b stan ce  and in fact.
C  T . H A R R I S .  N o ta ry  P u b lic .
L e t te r  to  I 
I D r. K ilm er &  C o ., 
i B ingham ton, N. Y . |
Prove W hat Sw am p Hoot Will Do For You 
Send to Dr. K ilm er &  C o., B ingham ­
ton, N Y., fo r  a sam ple bottle. It will 
convince anyone. Y ou  will also  re­
ce ive  a b o o k le t o f  v a lu ab le  in fo rm atio n  
telling  all about the k idneys and blad­
der. W h en  w r itin g  be sure and m en ­
tion T h e R ock lan d  C ourier-G azette. 
Regular tifty-cen t and one-dollar size 
bottles fo r  sale  at all d ru g  stores.
;«‘iierally deb ilitated  for >i * a i H u d  sick  
headache, lucked am bition , was worn out ami 
Ult down. Murdock Wood ltitt«-i'S m d*» im* 
II woman.''—Mrs. ( lias. Frt*it »y, )lou*ui>,
C h i l d r e n  C r y  
FOR FLETCHER’S 
O  A  S  T  O  R  I A
Dooi»«(rom Thorndike i*5tf
CHICHESTER’S PILLS
T H E  D IA M O N D  IIU A N D . A  
1-uiiW a I A sk  your D rug g ist (of 
( b l-d u » -U r '|  D U u i» n JT ir u i i i i / A \
1*111# iu Kid uij l»ol«i u.culltAV/
!• »e», bcxlcvl with bl .e KiU*>s.
T a k e  a s  other Huy >ou r *  
D ru x fU L  A-.k fo* ( l i l t  llV s -T E Id 'S  
U U M O N D  IIU A N D  1*1 I I H, for VO
) c*i» kuuwu ts  beat. Ssfext. A!»•> » Kelts! l«
S01D BV ORIGGISIS LYtRYMMLkE
lifa o v ly
»v. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A K Y  
Drugs, Medicines Joilet Articles
F H K n c x i r r iu M  a
MAIN 61KKKT HOC K LAND I
Fire in the Factory
Dig fires are a blot on our
civilization.
They tell a taleof negligence, 
heir toll is the penalty of ig­
norance, WHICH 13 NEGLI­
GENCE.
Profit by your neighbor’s 
penalty. Fight fires at their 
start. Place PYRENE within 
ready reach.
The extinguishers occupy 
small space. They are handy 
and not heavy. They are 
easily operated. They will 
extinguish any incipient fires.
Included in the lists of approved Fire Appliance* 
issued by the National Board ol Fira Underwrilrri.[1
FIRE
E X T IN G U IS H E R
F o r  S a le  b y
ROCKLAND HARDWARE CO.
R O C K L A N D ,  M A I N E
S T A R T I N G  W I T H  N O T H I N G
A  L itt le  H o m ily  A b o u t T h r e e  M illio n ­
a ir e s  and  T h e ir  R e la t io n s  to  the
H y s te r ia  o f  th e  T im e s , E n d in g
w ith  a V e ry  P e rt in e n t Q u e ry .
[Hartford Times]
It is an o ld  Y a n k e e  p h ra se — “ the 
m an w h o  sta rte d  w ith  n o th in g ”  and 
w h o  m ade a g re a t  n am e o r  a  g re a t 
fo rtu n e  fo r  h im se lf.
O f co u rse , it is an a b su rd ity , w hen 
y o u  th ink ab ou t it, fo r the fa c t  is that 
in this co u n try  the m an w h o  s ta rts  
w ith  a head fu ll o f  f ir s t-c la ss  b ra in s 
in a so un d  b o d y  s t a r ts  w ith  n ot qu ite 
e v e iy th in g , hut w ith  the m e a n s o f 
o b ta in in g  e v e ry th in g .
S o  the su c c e ss fu l m an w h o  is said  
to  h ave  sta rte d  w ith  n o th in g  re a lly  
sta rte d  in e v e r y  case  w ith  a  g reat 
deal.
I t  m ade lit t le  re a l d iffe re n c e  to  the 
la te  Jo s e p h  P u litz e r  w h en  he cam e 
a sh o re  from  the im m ig ra n t s te a m e r 
w h ich  b ro u g h t him  fro m  h is n ative  
lan d , that he had to  sleep  in th e  C ity  
H all P a rk  in N ew  Y o r k  b e ca u se  he 
had no m o n ey. V e ry  so on  h e had a 
jo b  as a w a ite r  in a  re s ta u ra n t in St. 
L o u is , and  th e re  m ade the a cq u a in t­
a n ces w h o  g a v e  him  the o p e n in g  he 
needed  as a jo u rn a lis t .  H e  d ied  last 
y e a r  leav in g  an e sta te  a c tu a lly  w o rth  
hot le ss  th an  $25,000,000.
T h e  la te  G e o rg e  H e a rst , an  illite ra te  
m iner, accu m u lated  a fo rtu n e  o f $20.- 
000,000 and m ade h im se lf a  U n ited  
S ta te s  se n a to r  fro m  C a lifo rn ia , H e 
sta rte d  w ith  n o th in g  e x c e p t health , 
and  a b ig  h e a lth y  brain , an d  a ll the 
rest w a s  e a sy  en o u g h  fo r  him .
W e  n otice  to d a y  that M r. P u litz e r 's  
su c c e sso rs  in the office o f  th e  N ew  
Y o r k  W o rld  w ish  the p u b lic  to  un ­
d erstan d  th at th ey  are  sh o c ked  by 
th e  re v e la t io n  o f the fa c t th at a 
sm a rt m an fro m  the W est g o t hold  o f 
a  b an k  in W a ll S tr e e t in 1874  and 
m ade it p ay  d iv id en d s o f fro m  20 p er 
cen t a w a y  up to 126 p er cen t in a 
y e a r . T h e  su c c e sso rs  o f  M r. P u litz e r  
s a y :  "B e tw e e n  1002 and  t o n  the
to ta l d iv id en d s am o u n ted  to  $22,600,- 
000. o r m o re  th an  d o u ble  th e  c ap ita l 
sto ck , w hich  in turn  is 20 tim e s the 
o r ig in a l cap ita l s to c k ."  B u t  in about 
five y e a rs  a fte r  h e  b o u gh t th e  N ew  
Y o r k  W o rld  th e  d iv id e n d s w hich  
J o s e p h . P u litz e r  p aid  to  h im se lf w ere  
o v e r  400 tier cen t in a s in g le  y e a r  on 
h is a c tu a l in vestm en t o f c a p ita l in 
th e  p aper.
W h y  is it p e r fe c t ly  le g it im a te  fo r  a 
m an to  m ake 400 p er cent a y e a r  in a 
m ine o r in a  n e w sp a p e r  b u sin e ss  but 
not in a ban k o r  a b ro k e r 's  o ffice?
C an  a n y b o d y  te ll?
W ill M r. P u litz e r ’s su c c e sso rs  
p le a se  ex p la in  th is?
SURELY BANISHES
C A T A R R H
W h e re  th e re 's  ca ta rrh  th e re 's  th o u ­
san d s o f ca ta rrh  g e rm s. Y o u  can 't 
g et rid  o f  ca ta rrh  u n less y o u  k ill 
th ese  g erm s.
Y o u  can 't k ill them  w ith  sto m ac h  
m edicin e  or sp r a y s  b ecau se  th e y  can 't 
get w h e re  g e rm s are.
Y o u  can  k ill th ese  g e rm s  w ith  
B o o th ’s H Y O M K I ,  a p e n e tra tin g , 
a n tisep tic , b a lsa m ic  a ir  th a t yo u  
b reath e  a few  tim es a d a y  d ire c t ly  
o v e r  the raw , so re , g e rm  in fested  
m em b ran e. It d o e s  not co n ta in  m o r­
ph in e  or an y  h ab it fo rm in g  d ru g .
F o r  ca tarrh , cro up , co u g h s, and 
co ld s. H Y O M K I  is so ld  on m o n ey  
h ack p lan  by C. II P en d le to n  and 
\Y  11. K it tre d g e , R o ck la n d . C o m ­
p lete  outfit, $ 1 0 0  E x t r a  b o tt le s  o f 
B o o th 's  H Y O M K I  if a fte r w a r d s  n e e d ­
ed, o n ly  50 cen ts. Ju s t  b re a th e  it—  
no stom ach  d o sin g .
S o ld  and g u a ra n tee d  in T h o m a sto n  
by G . 1. R o b in so n  D ru g  C o .
C u t the H ig h  C o s t o f L iv in g
\Y  H . C h ap m an , W in n e b a g o , N eb., 
te lls  how  he dill it. " M y  tw o  c h il­
d ren  had a v e r y  had co u g h  and  the 
d o c to r 's  m ed ic in es did th em  no good . 
I go t a b o ttle  o f  F o le y ’ s H o n e y  and 
T a r  C om p ou n d , and  b e fo re  it w a s  all 
used the ch ild ren  w ere  a ll fre e  and 
cu red  o f th eir co u gh . 1 sa v e d  a  d o c­
to r ’ s b ill fo r o n e 25c b o ttle  o f F o le y ’ s 
H o n e y  and T a r  C om pound.'* N o  o p ­
ia tes F o r  sa le  by all d e a le rs  and F. 
M W h ite  \  C o  , Y in a lh a v c n . M e. 
— A d \ t.
T a k e  the "d ire c t ro a d ”  to  h ealth  
and stre n g th  by u sin g  F o le y  K id n e y  
P il ls  fo r  b a ckach e . rh eu m atism , 
w eak , so re  k id n e y s  and  b la d d e r ir r e g ­
u la rit ie s  E a ch  in gre d ien t is ch o sen  
fo r  its p o sit iv e  h e a lin g  and cu ra t iv e  
q u a litie s  K o le y  K id n e y  P il ls  a re  the 
b est m edicin e  y o u  can  buy fo r  k id n ey 
and b lad d er tro u b le s . M rs. J-  M 
F in d le y . I .y o n s, C a .. s a y s :  '1 took
K o le y  K id n e y  P il ls  and th e y  e n tire ly  
cured  m e ."  l o r  sa le  by a ll d e a le rs  
and F . M. W h ite  &  C o ., Y  in a lh aven , 
M e.— A d v t .
C A P E  S C A L L O P S  S C A R C E
M o n ro e  Is la n d  B e d s N o t th e  O n ly
O n es fro m  W h ich  B iv a lv e s  A p p e a r
to  H a v e  D isap p eared .
W h ile  the N a n tu ck e t s c a llo p  fish e r­
m en are  e a rn in g  $ 10 0 0  a d a y  g a th e r­
in g  the b iv a lv e s , the in h a b ita n ts  a lo n g  
the sh o re  at E a s t  H a rw ic h  can n ot 
find en ou gh  to  cat, sa y s  a  B o sto n  
n ew sp ap er. N an tu ck et, it is rep o rted , 
h as ac tu a l co n tro l o f tile  m a rk e t ; 
s in ce  the open seaso n  b egan  m o re  
than 20.000 b u sh e ls  o f  the sh e llfish  
h a v e  been h a rv este d . T h e  p rice  is 
fro m  $4  to  $5  a ga llo n .
In  p ast se a so n s th e  sc a llo p s  h ave  
been u n u su a lly  p len tifu l rub th is im ­
m ed iate  sectio n  o f the c o a st. N o w . 
h o w e v e r , o n ly  a v e r y  fe w  com e 
a sh o re  d u rin g  the g a le s  and  it h as 
b eco m e u n p ro fita b le  to se a rc h  for 
them  in b o ats . It  re q u ire s  se v e ra l 
h o u rs o f beach p a tr o lin g  to  find 
en o u gh  to  p ro d u ce  a qu art o f  the 
o p en ed  “ e y e s ."  M o re o v e r , p ra c t ic a l­
ly  all the sc a llo p s w h ich  a re  driven  
a sh o re  a rc  e x c e e d in g ly  sm all.
T h e  th e o ry  is ad van ced  b y  so m e 
sea  c a p ta in s th at the sc a llo p s  in a 
b o d y  h ave  m ig ra te d  so u th w a rd  fin al­
ly  h itt in g  the N an tu ck et sh o re .
T h is  p o ss ib ility , h o w e v e r , is  rem o te , 
as it is b e lieved  that the tid e s  w hich  
sw ep t th ro u gh  th e  c h a n n els  b etw een  
h ere  and the is lan d  a rc  so  stro n g  
that the sh ell fish w o u ld  n o t he ab le 
to  sw im  a c ro ss .
D re d g in g  in b o ats w a s  g iv e n  up 
so m e tim e a g o  in th at v ic in ity . A s  a 
co n tra st n e a r ly  too b o a ts  d red ged  
d a ily  th ro u gh  D ecem b er at M adak ct. 
w hich  is lo cated  on th e  w e s t end o f 
the island  o f  N a n tu ck e t. It  is said 
the N an tu ck et b ed s are  m o re  p ro lific  
than th ey h ave  been fo r  m an y  y e a rs , 
and the is lan d  is e n jo y in g  an in com e 
o f th o u san d s o f d o lla rs  e v e r y  w eek  
T h e  seaso n  is ab o u t h a lf  o v e r .
ft  Was a co m m o n  sig h t a sh ort 
tim e a g o  to  see a fleet o f  sm a ll c ra ft  
p ly in g  n e a r  th e  H a rw ic h -C h a th  
sh o re  in q u est o f  the b iv a lv e s  w h ich  
b ro u g h t a n y w h e r e  fro m  $ 1 .5 0  to  $3 
a ga llo n . N o b o d y  is ab le  to  acco u n t, 
w ith  a n y  d e g re e  o f c e rta in ty , fo r  the 
sc a rc ity  at E a s t  H a rw ic h  and  the 
im m en se y ie ld  a c ro ss  the so un d  near 
N an tu ck et.
T h e  g e n e ra l idea is  th at se v e re  
co ld  sp e lls  o f  w e a th e r  in recen t > 
so n s h ave  k illed  out th e  fish. W h en ­
e v e r  the b a y  fre e z e s  o v e r , it o ften  
m akes w h a t is ca lle d  “ fr o s t ”  ice. T h is  
fo rm s on th e  b o tto m , c a tc h e s  the 
sc a llo p s and  th e y  are  o fte n  d e stro y e d  
in th is w a y .
T h e re  h as been  no ice w h a te v e r  th is 
y e a r , w hich  m a k e s the e x is t in g  con d i 
tio n s qu ite  fa v o r a b le  fo r  th e  d re d g e r s  
and "b e a c h ”  fish erm en . E v e r y  p e r­
son in terested  in sh e ll-fish  h u n tin g  is 
h o p in g  fe r v e n t ly  fo r  a m ild  w in ter, 
and  a c o r re sp o n d in g ly  p ro fitab le  
p eriod.
L I K E  F I N D I N G  M O N E Y
C. H . P e n d le to n  O ffe r s  P o p u la r  M ed i­
cin e a t  H a lf-P r ic e .
C . H . P en d le to n  th e  p o p u la r  d ru g ­
g ist is m a k in g  an o ffe r  th at is ju s t  
lik e  fin d in g m o n e y  fo r  h e is se ll in g  
a re g u la r  50 cen t b o ttle  o f  D r. H o w ­
a rd ’s c e leb rated  sp ecific  fo r  the cure 
o f co n stip atio n  and  d y sp e p s ia  at h a lf 
price. In  ad d itio n  to  th is  la rg e  d is­
cou n t he a g re e s  to  re tu rn  th e  m o n ey  
to a n y  p u rc h a se r w h o m  th e  sp ecific  
d o e s  not cure.
It  is qu ite u n u sua l to  be a b le  to 
b u y  fifty  cent p ie ce s  fo r a q u a rte r , but 
th at is w hat tiffs o ffe r  re a l ly  m ean s, 
fo r  it is o n ly  re c e n t ly  th ro u g h  the 
so lic ita tio n  o f  D ru g g is t  C. I I .  P e n d le ­
ton  that th is m ed ic in e  can  he b o u gh t 
fo r  le ss  than  fifty  cen ts. H e  u rg e d  
the p ro p r ie to rs  to  a llo w  h im  to  sell 
it at th is red u ced  p r ic e  fo r  a little  
w h ile , a g re e in g  to  se ll a certa in  
am ou n t. T h e  re su lt h as ju stifie d  his 
go o d  ju d g m e n t fo r  the sa le  h as been 
so m e th in g  re m a rk a b le .
A n y o n e  w h o  su ffe rs  w ith  h ead ach e, 
d y sp e p s ia , d iz z in ess , so u r sto m ac h , 
sp e ck s b e fo re  the ey e s , o r a n y  liv e r  
tro u b le , sh ou ld  take  a d v a n ta g e  o f  th is 
o p p o rtu n ity , fo r  I)r . H o w a r d ’s sp e­
c ific  w ill cu re  a ll  th ese  tro u b le s . B u t 
if by a tiy  ch an ce  it sh o u ld  not, C . 
! l .  P en d le to n  w ill re tu rn  y o u r  m o n ey .
T H E  W A N D E R I N G  J E W
H e D isc o u rse s  U p o n  O r e g o n 's  N ew  
V e g e ta b le , the B e e ta to e .
\  few  w e e k s a g o  a tten tio n  w as 
ca lled  to  O r e g o n ’ s 10 12  c ro p  o f the 
b e e ta to e ,”  a co m b in atio n  o f  the beet 
and p o tato , said  to  he v e r y  p ro lific  
and o f d e lic io u s flavo r . N o w  co m es 
the n e w s th at the U n ited  S ta t e s  G o v ­
ern m en t. D e p a rtm e n t o f  A g r ic u ltu r e , 
h as im p o rted  fro m  C h in a  a n ew  
v a r ie ty  o f  c a b b a g e  w h ich  h a s  w o n ­
d erfu l p o ss ib ilitie s . T h e  n ew  c a b b a ge  
is n o t so w n  until the first w e e k  in 
A u gu st, a llo w in g  the g ro w e r  tim e to 
first ra ise  a cro p  o f  sp in ach  n r snap 
bean s on the sam e so il. Imt it h ead s 
in N o vem ber, th e  sam e as o rd in a ry  
ca b b a ge . It is not so  so lid  a s  o rd in ­
a ry  ca b b a ge , hut the v e r y  d e lic a c y  o f 
its  le a v e s  m akes it b e tte r fo r  cold  
s la w  and san er k rau t and it is en ­
tire ly  o d o rle s s  w h ile  b e in g  cooked
W ith in  the sam e w e e k  in w hich 
th e  fo r e g o in g  w a s p u b lish ed , a p ­
p eared  a n e w s item  fro m  S t. P au l, 
s ta t in g  th at a s a resu lt o f ch em ical 
so il a n a ly s is  in the g re e n h o u se s  o f 
la m e s  J .  D ili , it is b e lieved  th at the 
p ro d u ctio n  o f  w h eat, o a ts  and  b a r le y  
can  be doubted. O th e r  d isp a tch e s 
re p o rt th at m eal m ade fro m  a lfa lfa  
h as been fou n d  e x c e lle n t fo r  hum an 
fo o d . B u rb a n k , so m e tim e a g o , m ade 
tlie cactu s ed ib le . W h y  th ese  re ­
m a rk a b le  a d d itio n s to  th e  h u m an  food  
su p p ly ?
W h a t is the p u rp o se  o f  th e  C re a to r  
in p e rm itt in g  th ese  d isc o v e rie s  at this 
lim e ?  Is  it re a so n a b le  to  su p p o se  H e 
w ou ld  he b r in g in g  th ese  b le ss in g s  
fo rw a rd  if H e e x p e cte d  s h o r t ly  to  
d e stro y  th is p lan et, w ith  a ll its  in ­
h ab itan ts, as so m e w o u ld  lik e  to  tell 
u s?  H o w  stra n g e  it is th at so m e one 
w h o  p ro fe s s  to  he te a c h e rs  o f the 
B ib le  kn o w  so  lit t le  w h at th e  B ib le  
co n ta in s !
“ T h e  earth  ab id eth  fo re v e r .”  ( E c d .  
1 :4 ) .  " H e  created  it not in v a in , H e  
fo rm ed  it to  he in h ab ited .”  ( Isa ia h  
15 :18 ) .  “ T h o s e  th at w a it upon the 
L o rd , th e y  sh a ll in h erit th e  e a rth .”  
f l 's a .  3 7 :q ) . “ Su ch  as be b le sse d  o f 
H im  sh a li in h erit the e a rth .”  (P s a .  
3 7 :2 2 ) .  " T h e  r ig h te o u s sh a ll in herit 
th e  land  and d w ell th ere in  fo re v e r .”  
( I ’ sa. 3 7 :2 0 ) . “ T h e  m eek sh a ll in h erit 
th e  e a rth .”  (P sa . .3 7 :1 1 ) .  “ T h e  up­
righ t sh all d w ell in the land , and the 
p e rfe c t sh a ll rem ain  in it.”  ( P r o v .  
2 :2 1 ) .  T h e  W a n d e rin g  Je w .
Lameness
S lo a n ’s  L in im e n t  is  a  q u ic k  
a n d  re lia b le  re m e d y  fo r  la m e ­
n e ss  in h o rs e s  a n d  o th e r fa rm  
a n im als .
" SlnMl’s Linim ent mlrpn-ses any- 
thing "H earth for htmenesfi in horses 
stid other lu>r*t» ailment*. I would  
not Bleep w ithout it in my ntublo.”— 
Maiitin IJmYLK,
432 Went l'Jih St., Now York City.
Good for Sw elling and Abacs**.
Mn. H. M ( lin n s ,o f  Lawrence, Kun., 
It. F. I>., No. 3, w rites:—'* 1 had a maro 
with an abscess on her neok ami emo 
G0c. bottleof Slnan’B L inim ent entirely  
cured her. I keep it all th e tim e for 
galls and small sw ellings and for every­
thing about the stock .1'
SLOANS
LINIMENT
is a quick and safe remedy 
for hog cholera.
Governor o f C r o fr i .  u ie .  
Sloan’.  Liniment for lion  Cholera.
" I hoard Onv. grow n (who is quite a 
(armor) aav that ho had nevor l" .t a 
hog from idioliwa and that his remedy 
always was a tahlesponnful of Sloan’s 
Liniment in a gallon of .lop s, decreas­
ing tliadoso us the anim al Improved. 
Last month Gov. Brown and m yself 
- at the A gricultural Coilrco 
I a., oilrig and in tlio discussion o f tho 
ravages of tlio disoaso, Gov. Brown 
gave tlio remedy mimed as unfailing."
U OllSERVKR.” 
S a v a n x a ii Da il y  N ew s .
A t  A l l  D e a le r s .  2 B r..B O c . A  S l.O O . 
Sloan’s Book on Horses, Cattle,
Hogs ami Poultry sent free.
Address Dr. Earl 8. Sloan, Boston.
M O R E  F O R  H I S  M E A T S
F a rm e r B e n e fits  in  In c r e a se d  C o s t o f
L iv in g  to  T h a t  E x t e n t — L e s s  fo r
H is  C ro p s .
T h e  fa rm e r w a s  sh a r in g  th e  p ro fits  
o f the in creased  co st o f  l iv in g  a s fa r  
a s  the p rice s p aid  fo r  m e a ts  on  D ec. 
15  la s t co m p ared  w ith  th o se  o f a 
y e a r  ago , a c c o r d in g  to  fig u re s  an ­
nounced  T u e s d a y  by th e  D e p a rtm e n t 
o f A g r ic u ltu r e . A t  th e  sa m e  tim e the 
fa rm e r  w a s  r e c e iv in g  le s s  fo r  his 
stap le  c ro p s than  he did a y e a r  p re v i­
ous.
A v e r a g e  p r ic e s  re ce iv e d  b y  p ro d u c ­
e rs  on D ec 15  last sh o w e d  h o g s 
se ll in g  at $6.89 a h u n d red  p o u n d s, an 
in cre a se  o f  $ 1 . 1 7  o v e r  th e  sam e tim e 
in 1 9 1 1 ;  b ee f ca tt le  at $ 5 .3 3  w a s  qfi 
ce n ts  h ig h e r : v ea l c a lv e s  at $6.88
w a s  oo cen ts h ig h e r ; sh eep  at $4 .21 
w a s 50 cen ts h ig h e r  and  lam b  at $5  70 
w a s  77 cen ts h ig h e r . H o g s , v ea l 
c a lv e s  and sh eep  w e re  lo w e r  th an  in 
n)IO .
P ric e s  paid  to  fa rm e rs  fo r stap le  
c ro p s  on Ja n .  1. a v e r a g e d  ab ou t 17.2 
p e r cent lo w e r th an  at th e  sa m e  tim e 
last y e a r , 6.5 p e r  cen t lo w e r  than  
1 9 1 1 .  17 .3  p e r  cen t lo w e r  th an  in 
19 10 , 5.9 p er cen t lo w e r  th an  in 1909. 
and 7.7 p e r cent lo w e r  th an  in 1908.
C o rn  at 48.9 c e n ts  a  b u sh e l w a s  13  
ce n ts  lo w e r ; w h e a t at 76.2 c e n ts  w as 
12  cen ts lo w e r ; o a ts  at 32 .2  cen ts 
w a s  13  ce n ts  lo w e r ;  b a r le y  at 49.9 
cen ts w a s 37 c e n ts  lo w e r ;  r y e  at 63.8 
cen ts w a s 19  c e n ts  lo w e r ;  b u ckw h eat 
at 66.8 cen ts w a s sev en  ce n ts  lo w e r ; 
flaxseed , at 1.08 w a s  81 ce n ts  lo w e r ; 
p o ta to e s  at 50.6 c e n ts  w a s  34 cen ts 
lo w e r ; h ay  at $ 1 1 .8 6  a ton  w a s  $3 
lo w e r ; e g g s  a l 26.8 ce n ts  a d ozen  
w as th ree  c e n ts  lo w e r .
S o u th e rn  fa r m e r s  w ere  re c e iv in g  
12  cen ts a pou n d  fo r th e ir  co tto n  
o r  3.8  m o re  th an  a y e a r  p re v io u s ; 
b u tter at 28.8 ce n ts  w a s  th ree -te n th s 
o f a cen t h ig h e r ; ch ic k e n s a l 10.7 
cen ts a p ound  w e re  o n e cen t h ig h e r 
and  w o o l at 18 .6 c e n ts  w a s  th ree  
ce n ts  h igh er.
C h i l d r e n  C r y  
FOR FLETCHER’S 
C  A S T O  R  I A
SHE TALKED ABOUT IT.
A very good th in g  to  do, especially 
when i t  was her own d o c to r th a t  she 
talked  w ith. She w anted  to  know abou t 
H all’s l ia i r  Keuewer for falling  hair, 
dandruff, and fu r prom oting  g ro w th  of 
th e  liair. Now she is going to  use it, 
will have every confidence in it. No 
coloring of the  hair, no t in th e  least.
G u a ra n teed  Paint
Derby’s Paint is guaranteed by the manu­
facturer and by us. If any can of paint we 
sell is not what it should be we give you 
another FREE. Has any other dealer 
enough confidence in their goods to make this 
offer?
Forty shades. The largest stock of Paints 
in this county
Simmons-White Go., TILLSUN’S WHARF,R O C K L A N D , M A I N E
i M M i n M
LECTRIO LIGHT is the most suitable fur 
I . homes, offices, shops and other places nced- 
—“ ing light. Electricity can be used in any 
quantity, large or small, thereby furnishing any 
required amount of light. Furthermore, electric 
lamps can be located in any place, thus afford­
ing any desired distribution of light.
No other lamps possess these qualifications, 
therefore, it is not surprising that electric lamps 
are rapidly replacing all others in modern estab­
lishments.
As a result a great variety of incandescent 
electric lamps are now available, but the only 
kind that gives a sufficiency/ o f light at minimum 
cost is the Edison Mazda Lamp.
Any one of the thousands who use Mazda 
Lamps will affirm the truth of this statement— 
Our Lamp Experts will prove it Ho your complete 
satisfaction.
R . T. & C . S t re e t  R a ilw a y
- I . i i j f '
\Y . 1’ . B r o y le s  m ade a su c c e ss fu l 
esc ap e  a fte r  fifteen  y e a rs  o f  su ffe r in g  
fro m  k id n ey  and b la d d e r tro u b les . 
F o le y  K id n e y  F il ls  re le a se d  h im  and 
w ill do ju s t  the sam e fo r  o th e rs . H e 
s a y s :  " T h e y  cu red  a m o st se v e re  
b ack a ch e  w ith  p a in fu l b la d d e r ir r e g ­
u la ritie s . and th ey do a ll y o u  cla im  
fo r  them . R e fu se  su b stitu te s . l or 
?a!e  by a ll d e a le rs  and F . M . W h ite  
&  C o ., Y in a lh a v e n , M e.— A d v t .
H in ts  fo r  H o u sek e e p e rs
K e e p  F o le y ’s  H o n e y  and  T a r  C o m ­
p ound  a lw a y s  on  hand, and  y o u  can  
q u ic k ly  head o ff  a co ld  by its  p ro m p t 
use. It  co n ta in s  n o  o p ia te s , h e a ls  
anil so o th e s  th e  in flam ed  a ir  p a ss a ­
g e s, sto p s th e  co u gh , and m a y  sa v e  a  
b ig  d o c to r 's  b ill In  the y e llo w  p a c k ­
ag e . F o r  sa le  by a ll d e a le rs  and  F . 
M W hite <£: C o ., V in a lh aven , M e. 
— A d v t.
Cures Backache
Corrects 
Irregularities
_________ ____ ___________ _  __ _  ___ i f  Do not risk having
W i l l  c u re  a n y  c a s e  o f  K id n e y  or B la d d e r  D is e a s e  not B rig ht a Disease 
b e y o n d  to e  re a c h  of m e d icin e. N o  m e d icin e  ca n  do m o re. or_ Diabeteg 
For Sale by All Druggists of Rockland and C. C. McDonald nf Themaston, Me.
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K I N E O  R A N G E S
THE BANGOR STOVE
PRICES--W ITHOUT TAN< S 2 8 .5 0 ;  WITH TANK $ 3 5 .0 0
— OUR GUARANTIE P H O TtC IS  YOU -  
“ Your  m o n ey  c h e e r f u l ly  re funded  if th e  r a n g e  is  n o t  ab s o lu t e ly  s a t i s f a c t o r y  
SOLD IO K  CASH ON EASY TERM S
C a l l  a n d  lo o k  m y  l in e  o f r a n g e s  o v e r  b e fo ie  b u y in g  e ls e w h e r e
V .  F. S tu d le y , 2 7 3 -2 7 5  Main St., Focklantl, Tel. 509-11
HE
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ALCOHOL 3 PEK  CENT. :
AVegelable Preparation Cor As­
s im ila tin g  the Fbod and Rcdula- 
i ing the Stomachs and Bowels of
Promotes DigeslionPhrerfi 
n e s s  and Rest.Conialnsneitttcr 
Opium .Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
jfoyr i f  Old D tS im u n w n  
fhvpiuJ Strcf“  
jUx.Seana j
JbcMU Salts- I
jiuoeSetd * I
Apcrferl Remedy forConsKpa- 
t io n , Sour Stotnach.Diarrtm 
AVorms.Couvulsious.Fcvcrisli
ness andLoss OF SLEEP.
Facsimile Signature or
N E W  Y O R K . 1
GASTORIA
F o r  In fan ts  and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
In
Use 
For Over 
Thirty Years
G u a r a n te e d  im d e r t i i  Rmdjjjj 
a^ i i r  .i
E xact C opy  o f  W rapper. C CINTAUR COMPANY.
A  W O N D E R F U L  R E M E D Y .  T R Y  IT .
T A K E  ON S U U A K
B a l la r d ’s  Golden Oil
lor all throat uml lung troub le', cramp*', co lic , it worku qu ick ly . All ilealcrd hell it in  
2.1 anil 60 c« ut hottlcx.
T A L E S  O F  H A R D S H I P S
P h il Jo h n so n  o f V in a lh a v e n  H a s
H a n d s and F e e t F ro z e n  on  P r o s ­
p ectin g  T r ip in  H u d so n  B a y  R e g io n .
T h e  fo llo w in g  c lip p in g  fro m  the 
C o b a lt. O n tario , D a ily  N u g ge t o f Ja n . 
,1. w ill he read w ith  m uch in terest by 
the fr ie n d s o f P h il Jo h n s o n , a \  in a l­
h aven  m an w h o  is p ro m in e n tly  m e n ­
tion ed  th ere in . S in ce  the n e w sp a p e r 
re p o rt w a s  pu b lish ed  C. A. S h ie ld s  
o f  Y in a lh a v e n  h as rece iv e d  in fo rm a ­
tion that M r. Jo h n so n  is at h is h om e 
in C o h a lt n u rs in g  fro zen  feet and 
han ds. H e w ill start ag a in  fo r the 
fa r  N o rth  in the e a r ly  sp r in g  on an 
18  m o n th s ’ p ro sp e c tin g  trip . T h e  
D a ily  N u g gett a rt ic le  fo llo w s :
W ith in  the next w eek  or so the last 
o f th at p o rtio n  *>f the D o n ald so n  
exp ed itio n , m em b ers o f  w h ich  w ere  
b elieved  until re c e n tly  to  h ave  been 
lost on the cast co a st o f H udson*.; 
R a y . a re  due to  a rr iv e  in C o ch ran e . 
L . C. M c F a rla n e  o f  St. Jo h n . \  IV. 
w h o w a s e n g in eer o f the g a so lin e  
b o ats w h ich  the ^ exp ed itio n  took 
n orth  last sp r in g , a rr iv e d  in C o c h ­
ran e a fe w  d a y s  a g o  and  le ft fo r the 
south  y e s te rd a y . A c c o rd in g  to Mr. 
M a c F a r la n c ’s d escr ip tio n  the trip  
w as a m ost d ifficult and ard u o u s one. 
filled  w ith  h ard sh ip s such as o n ly  one 
w h o  h as tra v e le d  in the n orth  can 
ap p rec ia te . A lth o u g h  in the best of 
co n d ition  th ro u gh  the su m m er’ s w o rk  
M r. M a cK a rla n e  h im se lf lost l* 
p o u n d s on the last n  d ays o f the 
trip.
S ic k n e ss  a m o n g  the m em b ers of 
the p a rty  cau sed  se v e ra l d e la y s  and 
it is b a re ly  p o ss ib le  now  that Phil 
Jo h n so n  o f C o b alt, w h o  w as o n e of 
th o se  w h o  w e re  ill. m ay n e c e ssa r ily
he le ft beh in d  at M o o se  F a c to r y . 
M r. M a cK a rla n e  le a v in g  ahead  o f the 
la rg e s t  p art o f  the exp ed itio n , w as 
not. h o w e v e r , in a  p osition  to state  
d e fin ite ly  w h e th e r th is w ou ld  be n ec­
e ss a ry . 11. F . S tr o n g , m in in g  tn .i n- 
eer o f the exp ed itio n , w a s  a : s o  ill 
ind h is illn ess m ade the p ro g re s s  
fro m  C la r k e 's  Islan d  to  M o o se  Kac 
to ry  s lo w e r  than it w ould  h ave  been 
th e rw isc . M r M a cK a rla n e  and o th er 
m e m b ers o f the p a rty  su ffe red  to u ch ­
e s o f the sc u rv y  hut no ser io u s c a se s  
d eve lo p ed .
*  *
W h ile  th is p a r ty  w ent fu rth er n orth  
than  a n y  o th er on the m ain land  on 
th is p art o f th e  con tin en t th ey e n ­
co u n tered  a la rg e  nu m ber o f p r o s ­
p e c to rs  w h o h ad  w n tu re d  in that 
d irectio n  in search  o f m in eral. No 
tra ce  o f g o ld  o r s ilv e r  w as seen by 
the p a rty , and o n ly  a few  p o o r  sp e c i­
m en s o f d iam o n d s w e re  seen . T h e y  
e n co u n tered  one p a rty , h o w e v e r , 
w h ich  c la im ed  to  h ave  m ade a find 
o f ru b ie s  but no sp ec im en s w ere  
sh o w n  and but little  fa ith  w as put in 
the a lle g e d  find.
W ith  M r M a c K a rla n e  co m in g  out 
o f  M o o se  f a c t o r y  w a s W . T . C u rran , 
head o f  the p a rty , and  H . H. C au l- 
k in s, both fro m  M o n trea l. T h e s e  men 
w ith  th e ir  gu id es acco m p an ied  the 
first H u d so n  B a y  C o .’ s m ail p acket. 
T h is  packet left M oose  F a c to r y  tw o  
d a y s  ah ead  o f the re g u la r  tim  \  th ere  
h a v in g  been a w eek  o f  • » i i h u m s  
w e a th e r  w hen the m e rcu ry  w a s  b e­
lo w  zero. T h e  p ack et le ft the l8tli 
o f  th is y e a r  in stead  o f the 20th as 
u su a l, and a rr iv e d  in C o ch ran e  in n  
d ays. It w a s w hen th is p a rty  w as 
dow n  th e  K red crickh o u se  r iv e r  that 
the re lie f  p a rty  sen t n orth  fro m  C o ­
halt w a s  m et.
T h is  p a rt o f  the exp ed itio n  le ft  the 
o th e r  m em b ers last J u ly  at the 
m outh  o f  the E a s t  M ain  r iv e r  and 
co n tin u ed  n orth  to  C la r k e ’ s Is la n d  
to th e  iron  d e p o sits  held b y  the 
N o rth ern  In v e stm e n t and S e c u rit ie s  
C o m p a n y , w hich  financed the e x p e d i­
tion. A  th o ro u gh  exam in atio n  o f the
3.000 a c re s  o f h em atite  led ge  w a s 
m ade and sa m p les taken  and brou gh t 
h ack  to  he sen t to  M o n tre a l. T h e  
iron  d ep o sit is v e r y  rich , ru n n in g  as 
h igh  as 75 p er cent, and it is figu red  
that it w ill he o f  v a lu e  upon co m p le ­
tion o f  the N o rth ern  R a ilw a y  to  R up- 
e rth o u se .
W h ile  the la r g e r  p art o f the e x p e d i­
tion  rem ain ed  on the island  the b a l­
an ce  o f  the p a rty  w en t as fa r  n orth  
in the g a so lin e  b o ats a s the N asta- 
p o k a  fa lls  w h ich  are  seven  feet h ig h e r 
than N ia g a ra . L it t le  resu lted  fro m  
th is tr ip  b eyo n d  o b ta in in g  a g e n e ra l 
k n o w le d g e  o f th e  co u n try .
H e re  th e  p a rty  en co u n tered  so m e 
v e r y  in te llig en t K sq u im eau x  and 
m a n y  h a lf  b reed s. A  p e cu lia r im p re s­
sion w a s m ade on the m em b ers o f 
the p a r ty  w hen th ey  w ere  fre q u e n tly  
ask ed  by the h a lf  b re e d s if th ey  w ere  
“ fro m  C a n a d a .”  T h e  n a t iv e s  o f that 
sec tio n  a p p ear to  b elieve  that the 
c o u n try  is th e irs and the H u d so n  H ay 
C o m p a n y 's  and that it is not a p art o f 
the D om inion .
T h e  w o r k  o f  th e  p a r ty  c a rr ie d  them  
fa r  b eyo n d  the tim b er lin e and into 
the m o ss  and scru b  co u n try  w h ere  it 
w a s n e c e ssa ry  to depen d  on d r if t ­
w o o d  fo r  fuel.
M ade Soft andWhite
In a Single 
Night
O L D - T I M E  S T O R I E S
W h en  B e a rs , B r it ish  and In d ia n s 
T h re a te n e d  the E a r ly  S e ttle rs .
[B e lfa s t  Jo u r n a l|
T h e r e  are  h anded  dow n in a lm ost 
v e ry  fa m ily  sto r ie s  o f the e a r ly  d ays, 
w hen A m eriea  w a s a land w h ere  In 
d ian s. the B rit ish , hears, w o lv e s  and 
w ild ca ts  w ere  rea l d a n g e rs ; w hen 
lon e jo u rn e y s  had to he taken  on 
h o rseh aek  o r on foot, th ro u gh  the 
m idst o f  th ese  real d an g ers, and w hen 
m en and w om en  w e re  h ard y  and 
rav e , l iv in g  sim p le , hon est, lo y a l 
liv e s  that cau se  th eir d escen d an ts to 
lo o k  h ack upon them  w ith  a ju st 
pride.
O tic n a tu ra lly  re g re ts  that th ese  
sto rie s , w hich  are  o f th r illin g  in terest 
w hen told  hv so m e ag ed  n a rra to r , 
w h o  e ith er lived  them  h im se lf or 
h eard  them  first hand, should  he lost 
tu tt ir e  generations \- one b> one 
th ey are  fo rg o tte n , so m e th in g  that is 
d is tin c tly  A m erican seem s to h ave 
tn ished. W e. and tli«• g e n e ra tio n s 
that com e a fte r  us. m av Mill sing
” 1 lo l* t It V ro c k s and ril Si
T h y \V( Otf* and tem pled h ills .”
but even ill lilt sc d a y s  the r »cks an
rills  and tt‘ npl •d h ills  .t!' .1 ssn eiate
w ith  tin ■ ver q u icken in g p ace (
OR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
WITH PM. DAMON 
R O t!K l.aN t) MAIN K
*“
R ou lette  W hel C on cealed .
A ro u le tte  w h eel co n tain ed  in the 
h andle o f a p araso l is  the la te s t  
P a r is ia n  n o v elty . It can  be used  for 
g a m b lin g  at a n y  p lace  o r m o m en t 
T h e se  h an d les h a v e  becom e v e r y  popu­
lar. T h e y  a re  o f fine w orkm an sh ip , 
and g e n e ra lly  o f  gold  or silver.
Dr. Tyler W. Spear
-  D E N T I S T -
W ith  DR. W . A. S P E A R
MAIN ST., ROCKLAND
DR. J. H. DAMON
d e n x i s t
CORNER PARK AND MAIN S T S .
8SU
Dr. Rowlandi.Wasgatl
.4  0UMJ4KU ST.. UUUKLJkJfD, U S .
w  8 S H O R E Y
Dock Binder
BA T H  M A IN E
O n ™  for Drink Habit
, T R Y  I T  A T  O U R  E X P E N S E
W e are in earn est w hen w e a sk  yo u  
lo  g iv e  O R R IN 'K  a tria l. Y o u  h a v e  
( n o th in g  tu risk  and e v e ry th in g  to 
gain , fo r  y o u r  m on ey w ill be re tu rn ed  
i: a fte r  a tr ia l you  fa il to g et re su lts  
fro m  O K  K IN K . T h is  o ffe r g iv e s  the 
w iv e s  and  m o th e rs o f th o se  w ho 
• trink to e x c e ss  an o p p o rtu n ity  to  try  
the O R R I N E  treatm en t. It  is a 
j v e ry  sim p le  treatm en t, can be g iv e n  
| in the hom e w ith ou t p u b lic ity  o r  lo s s  
I o f tim e fro m  b u sin ess , and at a sm all 
price.
O K R I N E  is p rep ared  in tw o  fo r m s : 
X o . l .  secret treatm en t, a p o w d e r; 
O K R I N E  N o. 2, in p ill fo rm  fo r  
I those w ho d esire  to tak e  v o lu n ta ry  
I treatm en t. C o s ts  o n ly  $ 1.0 0  a b o x. 
j C o m e in and ta lk  o v e r  the m atter 
w ith us A sk  fo r  bo o k let.
I \Y . E. N o rc ro ss , D ru g g is t , M ain  
stre e t.
B ilious'/ Feel heavy a lter  d iuuer? B itter  
U s ' - /  tv u ip lcx io u  sa llo w / Liver perhaps 
ueeil* w skiug p. Loan's lu-gu e ls  tor b ilious  
a tacks /Sc at all sp u es.
C E N T E R  L I N C O L N V I L L E
T h e r e  w ill be a  su p p er and  e n te r ­
ta inm en t in T r u e ’s b all Ja n .  2a. fu r 
the ben efit o f  the M eth o d ist ch u rch .
T o w n  T r e a s u r e r  A m e s an d  w ife  
w e re  at h om e last S u n d a y . M r. 
A m es is c le rk in g  fo r  C a rle to n  it P a s ­
cal in C am den .
M rs. E d n a  M c K in n e y  h as ju st 
c lo sed  a v e ry  su c c e ss fu l term  of 
sc h o o l in d is tric t N o. 4.
A  la rg e  nu m ber o f  p eo p le  fro m  here  
w ent to  B e lfa s t  to  S . J .  C o u rt last 
S a tu r d a y  on the case  o f  A lfr e d  E . 
B ra c k e tt  vs. E rn e s t P . P ip er . T h e  
ease  w as o v e r  a fight at M a rsh a ll 
( 'i l le y ’ s. T h e  ju r y  verd ict w a s  $450- 
T h e r e  w ere  a lso  tw o  cases in co u rt 
ag a in st c x -S h e r if f  Je n k in s .
M rs. 1 h a r lc s  H atch  and tw o  c h il­
dren  and sister . M iss F lo re n c e  Y o u n g , 
w h o h a v e  been v is it in g  M rs. E d n a  
Y o u n g , return ed  to  th eir h o m es in 
B o sto n  T h u r sd a y  n igh t.
M r. and M rs. A. (i. Y o u n g  p leas 
a n t ly  en terta in ed  a few  fr ie n d s at 
th e ir  h om e last W e d n esd ay  ev e n in g  
w ith  g a m e s and m usic R e fre sh m e n ts  
w ere  served , a fte r  w hich  the g u e sts  
d ep arted  at a late  h our and all re ­
p o rted  a fine tim e. A m o n g  th o se  
p re se n t w ere M r and M rs E rn es t 
Y o u n g . M r. and M rs Ita lia  F le tc h e r , 
M rs C h a rle s  H atch . M iss F lo re n c e  
Y o u n g  and Ir v in g  R an k in .
M r. and M rs. A n drew  H e a l w ho 
h a v e  been in B o sto n  fo r  a fe w  m o n th s 
h ave  return ed  and a re  liv in g  in th eir 
new hom e.
T h e  fo llo w in g  p eo p le  fro m  here  
w ent to  B o sto n  last T h u r sd a y  n ig h t : 
P e rc y  C ro ss , R ev . H a rr y  B a k e r . M rs. 
C lin to n  T h o m a s. M iss  F lo re n c e  
Y o u n g  and  M rs. M a y  H atch
D r. E a stm a n  o f N ew  H a m p sh ire  
h as op en ed  an office in M rs. E . j .  
T o w e r ’ s res id en ce .
and Ointment
Treatment: On retiring, soak 
the hands in hot water and 
Cuticura Soap. Dry, anoint 
with Cuticura Ointment, and 
wear soft bandages or old loose 
gloves during the night.
Cut I cur n Soup And Ointment Hold thmunTiont tho 
world. Llbernl untnpln of each nuillcd free, with 
32-p hook. AddroNM "CutlcuM,'* Dept. 2. lhmton. 
•^Tender-faced men *have In comfort with Outi 
curu Soap bhaviutf Stick, Z \.  Liberal sample from
T H E  Y A C H T  W A N D E R E R
B e lfa s t  Jo u r n a l :  M ee tin g  (.'apt.
K o v a l \Y W arren  on the w a te r fron t 
n sh o rt tim e a g o  the su b ject o f y a c h ts  
cam e up and lie reca lled  the fact that 
llie  m ice  noted yach t W a n d e re r had 
loaded  p o ta to e s at th is port fo r 
S a v a n n a h  and m ade the v o y a g e  out 
in h e a v y  w eath er u n d er sto rm  sails. 
H e a lso  spoke o f h er h a v in g  been re 
built at R o ck lan d , and  o f the ca re  
that w a s taken  to  p re se rv e  the o r ig in ­
al m odel. T h e  W a n d e re r w as built 
at S e ta u k et , I I . in 1857. and a p ic ­
tu re  o f h er at the tim e in H a rp e r ’ s 
W e e k ly  sh o w s her a s a tw o -to p m ast 
se ll0 0 tier, w ith  a lo n g  h o llo w  how  
and s t ro n g  sh eer. S h e  w a s n o  doubt 
the fa s te st  sa ilin g  c ra ft  o f h er c la ss  
in h er d a y ; hut later m arin e  arc h ite c ts  
h ave  w h o lly  d iscard ed  h o llo w  w ater 
lin es. T h e  o rig in a l o w n e r  so ld  the 
W a n d e re r  to  a (/apt. C o rr ic  o f  So u th  
C a ro lin a  and she is su pposed  to  h ave 
e n g a g e d  in the s la v e  trade  and to 
h a v e  landed a c a rg o  (»f s la v e s  in the 
S a v a n n a h  r iv e r ;  hut th ere  is a m ys 
te ry  as to her m o vem en ts fo r a n u m ­
b er o f y e a rs . S h e  is said  to h ave  
been  in the p o sse ss io n  o f the g o v e r n ­
m ent at one tim e, hut the w r ite r  has 
no re lia b le  in fo rm atio n  as to that, 
o r  h er final fate. T h e  nam e is a c o m ­
m on on e for v e s se ls , and w e find in 
the g o vern m en t list fo r 1877 the 
sc h o o n e r  yach t W a n d e re r o f  07.01 
ton s, h a ilin g  from  N ew  Y o r k ; hut the 
lis ts  o f  th o se  d a y s  did not g iv e  the 
p lace  w h e re  built, and it w ou ld  seem  
that th e  o r ig in a l W a n d e re r m ust h ave  
been  a la rg e  c ra ft , a lth o u gh  that w as 
a g o o d  size  for a yach t fifty-odd  y e a rs  
ag o .
F R E E D O M
K m ery  and R o c s  h ave  the ’ tim ber 
on the 1 'ie rso n  lot n e a r ly  cut and are 
h a u lin g  it to  M r. A b b o t ’ s m ill w h ere  
it is b e in g  saw ed . L a st  w eek  th ey 
p u rch ased  a la rg e  lu m ber lot o f 1). 
B . P lum m er.
M rs. C h a rle s  A b b o t is in M a ssa c h u ­
se tts  c a r in g  fo r h er fa th er, G e o rg e  
S te v e n s , w h o  is su ffe r in g  fro m  a 
p a ra ly tic  sh ock.
A r n o ld  D a v is  is in feeb le  h ealth
W . F . F u lle r  h as put in a sto ck  
o f  g ro c e r ie s  and n o tio n s and peddle:- 
on the ro ad  certa in  d a y s  o f th e  w eek
J .  B . S y lv e s te r  a tten ded  co u rt in 
B e lfa s t  last w eek.
M iss  C a ro ly n  T u r n e r  fe ll on the 
fro zen  g ro u n d  last w eek  and in ju red  
h e r  arm  quite b adly
W . A . O v e rlo o k  is qu ite b u sv  at 
th is seaso n  o f the y e a r . B e s id e s  m uch 
o th e r w o rk  he h as m ade tw o  h e a v y  
se ts  o f  sled s  fo r K m e ry  & R ocs.
E lb r id g e  G riffin  and 1). T . D ow  
h ave  had te lep h o n es in sta lled  in th eir 
h o u se
W a lte r  O v e rlo c k  h as d isco n tin u d  
the fish b u sin ess a s  p rice s a re  s 
h igh  that it is u n p ro fitab le .
W . A . O v e rlo c k  h as had the w a te r  
p iped  in to  h is barn  w hich  s v e r y  
co n v en ien t.
vast fo re s ts  and u ilderttesse land
o f pr »wlitig 1 n d ian s and wild be'; si S ; a
land w h e re  ou r fo re fa th e rs I'l aided
o v e r th ese  rock s and ht -s i le these
rills . and to iled w ith  a Inins t lin e r
hum in patien ce tnd en erg y that we.
th eir d escen d an ts . m ight m i »y. these
grea benefits. W e. and tii *NC w ho
o m it a fte r  us. \ ill. it seem t i me,
find t d ifficult t< en ter into the spirit
o f tl at g ran d  old hym n as o m p lcte ly
as did th o se  to \ hom  “ the r .ck s and
rills . tile  w o o d s and tem pi d h ills ”
w e n (Close fr ien d s and ho m coin
pan j<»ns.
Ms nv sto rie s , h eard  v ca rs tgo from
lips lo n g  silen t. p ictu re  tin SC early
d a y s fo r m e in i\ id co lo r in g n; of
c a s t o r  1A
T o r  I n f a n t s  a n d  Ch i ld ren .
The Kind You Have Always Bought
B ears the  
Signature o f
F A C T
L o c a l E v id e n c e .
E v id e n c e  that can  he verified .
F a c t  is w h at tve w ant.
O p in io n  is not en ough .
O p in io n s d iffer.
H e r e ’s a R o c k la n d  fact,
Y o u  can  test it.
M rs. L .  C . R o llin s , 602 M ain  S t 
R o c k la n d , M e., s a y s :  " I n  D ecem ber, 
I1J03, 1 w a s  taken  sick  and w a s  c o n ­
fined to  m y bed u n til M a y , 1904. I 
d o cto red  a ll the tim e, hut w h en  I w as 
ab le  to  g e t ab ou t, I found th at m y 
k id n e y s  w e re  in te rr ib le  sh ap e. M y 
b a c k a c h e d s e v e re ly a n d  it o ften  fe lt as 
if it w ere  b re a k in g . M y  m o th er had 
u sed  D o a n 's  K id n e y  l ’ ills  w ith  the 
b est o f re su lts , and  on  her a d v ice  I 
tried  them , g e tt in g  m y su p p ly  at 
H ills ’ D ru g  S to r e . T h e  first few  
d o se s  h elp ed  m e, and it seem ed  a s it 
a h e a v y  load had been  rem o ved  from  
m y b ack . 1 con tin u ed  u sin g  D o a n ' 
K id n e y  l ’ ills , and  w a s  re sto re d  to 
go o d  h ea lth . I fee l ce rta in  that if I 
had used  th is re m e d y  so o n e r 1 w ould  
h ave  been sp ared  a g re a t am o u n t o f 
su ffe r in g .”  (S ta te m e n t g iv e n  N o ­
v e m b er 14, iyo 4.)
A  S E C O N D  E N D O R S E M E N T
L a te r  M rs. R o llin s  w as in te rv ie w e d  
and she sa id : " I  s t ill th ink th at th ere  
is no o th er k id n ey rem edy  as ef 
tive a s  D o a n ’s .K id n e y  P ills . T im e  
h as not a lte re d  m y high  o p in ion  o f 
th is rem edy , and 1 ruvom m end it 
w h e n e v e r 1 h ave  an o p p o rtu n ity . 1 
am  only too  w illin g  to let o th e rs  
kn o w  h ow  e ffe c tiv e  this p re p a ra t io n  
is.”
F o r  sa le  b y  all d ealers. P r ic e  50 
cen ts. F o ste r-M ilb u rn  C o .  B u ffa l 
N ew  Y o r k , so le  a g e n ts  for the U n ited  
S ta tes .
R e m e m b e r the n am e— D o a n 's— and 
take no other.
F rom  "P e t e r  G rim m ."
"T h e n  good n igh t to you, m y  d a r ­
lin g ;  lo v e  can n o t sa y  good-bye. I 
sh a ll lin g e r  in  yo u r heart. I sh a ll be 
w a itin g  fo r  you, and, k n o w in g  a ll yo u r 
life , I sh a ll be e v e ry w h e re  about you
f
m o dern  c iv iliz a tio n . L o c o m o tiv e s  
nil steam b o ats , a u to m o b iles and 
e m p la n e s, the M o rse  and \ la r -  
oni te le g ra p h  sy ste m s, the tele- 
hones. and co u n tle ss  o th e r in v e n ­
tions. w ill go  on fa c ilita tin g  tra v e l 
ml co m m u n icatio n , and it w ill he 
0111c m ore  and m ore  d ifficu lt to 
rea lize  that little  m ore  than a cen tury  
\m e rie a  w as a p rim itive  land of
th ese  the fo llo w in g  w ere the m ost d e ­
lig h tfu l to  ch ild ish  e a rs :
*  v
M y fa th er, w hen a sm all hoy. w as 
g o in g  h om e one night at dusk 
th ro u gh  the S e a rsm o n t w ood s, near 
the (Ju a n teh a e o o k . w ith a b ig  ro ll of 
le a th e r o v e r  h is sh o u ld er. S u d d en ly  
he saw  in the road  ahead  o f  him . 
la n d in g  up  lik e  a m an and e v id en tly  
w a itin g  fo r hint— a hear. K n o w in g  
that it lie  tu rn ed  and ran  h is d an g er 
w ou ld  he g re a te r , he sto o d  s t il l ;  and 
is he stop p ed , he rem em b ered  h a v in g  
h eard  that h ears feared  the hum an 
voice. S o  lie y e lle d  at the top o f his 
vo ice , at th e  sam e tim e s t r ik in g  out 
w ith  the ro ll o f leath er, the w h ole  in ­
od e o f  w hich  Hew out and at the hear. 
The co m b in atio n  w as to o  m uch fo r 
B ru in  He tu rn ed  and sh u ffled  o ff 
1 the W oods, le a v in g  the ro ad  free  
1 h o y u nder w h o se  feet th ere  w a s 
d o u b tle ss  little  g r a s s  g ro w in g  that 
n ight. T h e  o th e r s to ry  w a s o f In ­
d ian s. M y m atern al g ran d m o th er, 
D eb orah  W a rd , w h o se  hom o w as in 
C h in a. Me., w a s  le ft on e d a y  w hen a 
g irl o f 14. in c h a rg e  o f se v e ra l sm a lle r 
liild rcn  D u rin g  tlu- d ay  she w as 
a la rm ed  by se e in g  tw o  In d ian s co in ­
in g out o f the w o o d s and ap p ro ach  
the h ouse. S h e  h a st ily  locked  tile- 
d o o rs and  the h e a v y  sh u tters o v e r  the 
w in d o w s; she h eard  the In d ian s try  
the faste n in g s , and then all w a s still. 
A fter a tim e she h e a rd ,th e m  on the 
ro o f and  knew thew  w e re  p lan n in g  
to com e dow n the ch im n ey w hich 
petted in to  a h u ge firep lace . ( Ju ic k  
s th ou gh t she ripped  open a b ig 
fe a th e r bed and b urned  the fea th ers , 
ren tin g  such a sm o k e  th at the In ­
d ian s g a v e  up th e  a ttem p t to p lay  
S a n ta  C lau s. P e e rin g  out a fte r  a  w h ile  
the saw one o f th e  In d ian s m ak in g  
>ff into the w o o d s, w h ile  the o th er 
lin gered . "H o o d  In d ia n " she cried , 
“ Y o u 're  g o in g  a w a y .”  " U g h "  an- 
sw eted  th e  d isg u ste d  lo ite rer. "M e  
go o d  In ju n — him  b ig  fo o l.”
A few  d a y s  a g o  1 h eard  the sto ry  
o f h ow  th e  N ic k e rso n s d ro v e  the 
B rit ish , a s it w a s told  y e a r s  a g o  to  
M rs. G e o rg e  R y a n  o f th e  U pper 
B r id g e  b y  the la te  C apt. R y a n ’s 
m oth er, w h o w as the d a u gh te r o f 
E p h ra im  M c K c e n  and in h er g irlh o o d  
lived  on the M c K e e n  h o m estead  at 
the U p p er B rid g e . "O n e  d a y ,”  she 
said , " th e  ru m o r sp read  ab o u t that 
the B rit ish  w ere  on th e ir  w a y  fro m  
C a s tin e  to  tak e  B e lfa s t , and  w 
h eaded  fo r the U p p er B rid g e . T h e  
ru m o r sp read  to  S w a n v ille , w h e re  the 
N ic k e rso n s, a ra ce  o f b ra v e , b road - 
sh o u ld ered  m en. started  up, e a g e r  to 
help  defen d  the th reaten ed  c ity  
A rm e d  w ith  p itc h fo rk s  and sc y th e s  
dow n  th ey cam e th ro u gh  M asn n 't 
M ills  a c ro ss  the fields in to  E p h ra im  
.All K e e n 's  co w  y a rd , and w h en  the 
c a ttle  sa w  them  th ey  set up such a 
stam p in g  and b e llo w in g  am i ru sh in g  
about that th e  B rit ish , th in k in g  a 
g reat a rm y  w as a fte r  them , re tre a te d  
in d ism a y  and tied fo r th eir liv e s  li 
to C astin e . M rs. R y a n  te lls  an o th er 
go o d  s to ry  o f a m an w ho w a s in the 
w o o d s c h o p p in g  firew o o d  w h en  the 
first steam b o at w h is tle d  in to  B e lfa st 
H e  d rop p ed  h is a x e  and ran , n e v e r 
sto p p in g  until he reach ed  hom e 
w h ere  he to ld  h is w ife  he had been 
ch ased  by a b e a r ; and the steam b o at 
w as ca lled  fo r a lo n g  tim e a fte rw a rd s  
" L u fk in 's  B e a r .”  U. T . N ew ell
lioHii M Itlo-iiliiH lte  g i l l ,  for KI11 uniatiem  amt 
N euralgia, laitlrely  Vi getalile. ka le . 63i*uT
O n e  G reat Idea.
A  g re a t m an a 11 ai ire, h is norm al eon 
d ltlo n  o n ly  ih rou gh  the inspiration ol
o n e g re a t Idea. H aw thorn®.
INTERNAL TREATNENT FOR 1
PILES D r. L e o n h a rd t ’ s w o n ­d e r fu lly  su c c e ss fu l in-
Grip Germ* A rc Everyw here
T h e g rip  needs only n few d ays 
to wreck tho health . In th is short 
tim e it no thoroughly poisons tho 
blood and  every  tissue o f the body 
tlint th e  victim  is prost rated. E very  
m uscle find jo in t of the body aclies, 
sleep is fitful and d isturbed, and 
there pain  back o f the eyes and 
in the bead. T h e  g rip  stays in tho 
system  for years unless th e  blood is 
cleansed and bu ilt up so th at it can 
overcom e the poisons o f the d is­
ease People who do not take  a 
pood blood-building m edicine after 
an attack of the prip a re  tlio ones 
who suffer for years.
I >rive every  trace of tho g rip  from 
your system  by tak in g  Hr. W il- 
HAtn9> F in k  F ills  M rs w . 11. 
B ark er, of No. t'fi W est Union 
street, N ew ark , N. Y , w ho did 
th is, pays: “ I w as sick for tw o
years fo llow ing the prip  and every  
one th o u gh t 1 w as going  in to  con ­
sum ption. I trem bled so th at 
I could not nit s t ill in a  ch air . My 
heart palpitated  and 1 bad to lie 
down most of the tim e d u rin g  the 
entire y e a r w hile l had tlu* trem - 
b lin gspells. I bad headaches occa­
sion ally  and lost, a g reat deal in 
weight. I w as not ab le tod om u eh  
w ork and had no am bition . 1 Had 
no appetite and m y stom ach w as 
out of order. A fter tw o years I 
began to tak e  Hr. W illiam s’ Pink 
Pills. 1 felt th a t they w ere help­
ing m e before I had finished the 
first b o x. T ho trem bling  p|>ells 
le ft and  I w as soon c u m !.'*
Hr. W illiams* Pink P ills taken in 
tim e w ill sav e  you m uch su ffering 
and w ill so to n e  up your system  that 
you w ill en ioy  the best of health.
W rite today to  the Hr. W illiam s 
M edicine C’o , Schenectady, N. Y  , 
for th eir free booklet on “ Building 
P p  the B lo o d .M Then g o to  vour 
druggist and get a  box o f Hr. W il­
liam s’ I*ink P ills  for fit) cents or 
better still s ix  boxes for $L\fiO or 
order them  d irect by m ail.
Eastern Steamship Corporation
BA N G O R L IN K — W IN TKR SC H ED tiT .K
P A R E  R E D U C E D
ROCKLAND...BOSTON $2.00
Tl URINE STEEL STEAM SHIP
B E L F A S T
f t*nrr» Rockianri fi.no p. m. Mondays a n d  
Thursdays for Boston.
For i Hiiolnn. Rolfast, Roarsporr, ft tic It sport 
ami W nt*rport at M * a m . or on arrival o f  
•toanier from Boston. W c'lncsriny* amt Patnr- 
ilays.
.•lorsfT PriKHT ^  Bi.er.ntLL !tN F * :L * a v o  
Rockland M S a. m .o r  n a r r lw l  o f  atoamor 
from Boston. W nlncsriajs amt S* u n lays, for  
Bar Harbor, B luetull, Hiil^wick ano In term e­
diate landing*.
I'khti.a m * Roi r l a m ) Li s r  TzCavc R ock­
land f.ivi a  m Mondays, ami T hnrsdaja for,P ort- 
anil and interm ediate landing*.
R FrrrK N iN ij
B angor  L i n k  : to a Te a  Boston 5.00 p. m .
h icsilays and Friday?.
l**»v. s w itm rp o it 10 3 0 a .m ., for R ockland  
and interm ediate landing?, Mondays and  
Thursdays.
l iu m .A sn  a n d  Ro ck land  I in f  Leave  
Portia ml, f tanklln  n h a -f, 7 00 a .m .. Boot ti hay 
Harbor lo..*o a m., Tuesdays and Fridays for  
[♦land and inteiiiieu iare landings.
... U NT Hkskht a m . h i.i k h il l  Lin k s ; 
l.oave Bar Harbor to no u m ., n ine Hid tu b  
i. to . for ltoe|i»Hml am* Interm ediate land ings, 
dom lavs and T tiu r sd fM c o n n e c tin g  at B ock- 
lano with steam er lor Boston.
YINALHAVEN a  ROCKLAND 
5TEAMBOAT CO.
The d irect route between ROOK LA NIX 
'FHRICANF. IRLK, V1NAI.HAVEN, NORTH  
H A V EN . HTON1NOTON. 1HLK AF HAUT  
in d  HWAN'H ISLAND.
W in te r  A r r n n g o m o n t
In elTec.t Monday, Dee. 2, 1012 
VFI'K DAY t8 K R\ IFF. Weather? l'erm ittin g
VINALHAVEN LINK
Steam er Oov. Bodwetl leaves V inalhaven a t 
on a. in. for Hurricane Isle am) Rockland. 
ID 11 UMNO, lea v e s  Rockland ITillson’s W harf] 
it ,2 (0 p. in. foi H urricane Isle and V inalhaven  
H T< IN I NOTON a n d HWAN'B IHLAND LINK 
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island  
laity at 5 15 a. m . for Stoulngton. North 
Haven and Rockland. Rictchnin'. —Loavee 
Rocklann, T illson's W harf, at l.dO p. m . 
for No. rr H aver.S ton ln cton  and Swan's Island, 
and nnt 11 further notice will land at Isle an  
H alit, T uesdays and Fridays, weather p erm it­
ting! each way
Rockland, Me., N ov. 21, 191
U N IO N
M rs L u c y  B u rto n  o f R o ck lan d  is 
the guest o f h er s ister , M rs. E llen  
B u rk e tt.
H am lin  B o w e s w ent to A u g u sta  
last w eek in his auto.
M r s . H arrie t H ills  is v is it in g  her 
s iste r , M rs. A n n ie  G leaso n .
G e o rg e  C lo u se  h as th ree  men c u t­
tin g  lu m ber on the T h o rn d ik e  w ood  
lot w h ich  he p u rch ased  last w in ter 
Ed. B o w e s  and W a lte r  G a ld erw o o d  
w ith  th e ir  team s are  s ta rt in g  the 
lu m ber out fo r  him .
T h e  B eth e l R cb ekah  L o d g e  held its 
in nual in sta lla t io n  T u e sd a y  even in g . 
Ian. 1 j. w h ich  the m em b ers and in ­
vited  g u e sts  atten ded  T h e  o fficers 
w ere  in sta lled  by the D. IV. M rs Al 
hert (lu sh ee , a ss is te d  b y  M rs. K e lle r  
G ran d  M a rsh a l o f A p p le to n . T h e  
d licers a re  a s fo llo w s : N. G.. A da
M erria m ; Y . (»., R uth  D re w ; S e e re  
ta ry . M y rtle  R u s se ll ;  K in an cia l S e c ­
re ta ry , L o u  T h u r s to n ; T r e a su re r , 
H elen  H a d le y ; R. S. N. G .  Inez. 
B u rk e t t ; L . S. N. G.. Z e tta  S t. ( 'la ir ;
R. S . V. G.. E m m a  A ld e ti; E. S. V. G . 
B ern ic e  B u rk e t t ; C h ap la in , E in n a 
B u rk e t t ; W ard en , V e ra  D re w ; C o n ­
d u ctor, B e rth a  P ra tt ; I. G ., Ed ith  
C orn ice ; < >. G ., E lia s  B u rk e t t ; P . G.. 
Ida B e sse y . T h e  en terta in m en t for 
the e v e n in g  co n sisted  o f  m u sic  by 
the lo cal o rc h e s tra  and  the lad ies ' 
q uartet and re a d in g  b y  M iss  B e rn ic e  
B u rkett T h e r e  w as 125 p resen t. At 
the c lo se  o f the e x e rc ise s  an o y s te r  
su p p er w a s served  in the banquet hall.
T h e  o fficers o f S e v e n  T r e e  G ra n g e  
w ere  in sta lled  last W e d n e sd a y  n ight. 
Ja n .  15, b y  th e ir  P ast M aster , H e r ­
bert L . G rin n e ll, a ss is te d  b y  R alp h  
S a y  w ard , M a y n a rd  L u c a s , L o ttie  
G le a so n  and Je n n ie  M e sse r . F o l lo w ­
in g  are  th e  o fficers: M aster , F ra n k
I .  in fe s t ;  O v e rse e r , W a lte r  A y e r ;  L e c ­
tu rer, F lee t a L u c a s ; S e c re ta ry , E m m a 
S a y w a r d ; T r e a su re r . E lia s  B u rk e t t : 
C h ap la in . C la r a  L ig h t , w h o  w a s  not 
p resen t hut w ill he in sta lle d  la te r ; 
S te w a rd , T h o m a s  M e s se r ; A ssista n t 
S te w a rd , C la ren ce  M o o d y ; Lady 
S te w a rd , F lo re n c e  B u rn s ; se c re ta ry , 
S ad ie  L e n fe s t ;  P o m o n a , M rs. W a lte r  
A y e r ;  F lo ra , M rs. M a ry  L eo n a rd : 
G a te k e e p e r , R o y  G le a so n . T in  
G ra n g e  p resen ted  th e ir  P a s t  M a ste r
II. E. G rin n e ll, w h o  h as served  that 
office fa ith fu lly  fo r the past fou r y e a rs  
w ith  a P ast M a ste r 's  jew e l. T h ere  
w ere  200 m em b ers and g u e sts  p r e s ­
ent T h e  p ro g ra m  co n sisted  o f m usic 
and re c ita tio n s. A t the d o s e  o f the 
e x e rc ise s  a  b ou n tifu l su p p er w as 
served .
Karmens, m echanics, n illroari'r-. laborer? 
rely on Dr Thomaa' Keieetlc Oil Fine for cuts, 
burin*, bruises. SliimUl he kept in every home 
vr»e unit ,M»o.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S
R 1 A
te rn a l re m e d y . I I E M - R O I D ,  is sold 
at C . H . P e n d le to n 's  u n d er gu aran tee . 
$1 fo r  72 su g a r-c o a te d  tab le ts , la s tin g  
2< d ay  . Q u it u sin g  sa lv e s  and go  
a fte r  the in sid e  cau se . H e m -R o id  
b o o k  m ailed  fre e  b y  D r. L eo n h a rd t 
C o., S ta . B , B u ffa lo , N . Y .
Dr. C. F. FRENCH
VtUrlnary Sutaeon and Dantlit
3-Y eai (iraiiuate of l'u iver» ily  of Toronto 
T reats All Dom estic Animals 
Office. H ospital and Resilience  
<* A l*mont* m A sk . ,  Rih 
MII.K IfSSPECJ O k -  For City ol UocklamJ 
Rhone 45^*11
H. L. STEVENS, D.V.S.
(SUOCItaSOJl TO hit- * K.
Traata All Oomasllo Animal*
O r r il'K , IlF.nlOttM  K 4MU H u u rlT A L  
23 Fulton Street, Rockland 
Phone 101
W. B. WHITK, don 't Mgr.
MAINE
CENTRAL
Railroad
A K K A N O K M R N T  O F  
T K A IN S
In  Krfoct .fa n . 0 . IV i:t
PA8 HRNOER Train* leave dock land  as fo l­lows :
8 . 0 0  n . m - for Bath •B ru nsw ick . L ew iston, 
A ugusta, W atPivllle, Bangor, Fortlauil and 
Boston, Arriving In Boston 3.05 p .tn . via. 
Portsm outh; SUOn. in. via Dover.
I 4 0  p .  m .  for Bath. Brunswick, Lew iston, 
A ugusta. W atorvllle. Hkowhegan. Portland  
and Boston, arriving In B oston 9.06 p. u i. 
via Portsm outh.
4 . 4 5  p . m .  for Bath, B runswick ami Port- 
land, arriving in Portland at 8.26 p. in.
7 . 0 0  a .  m .  Sundays only for W oolw ich'and  
way sta tion s and lor Portland and Boston, 
excep t ferry transfers W oolw ich to Bath a r ­
riv in g  in W oolwich a t 8.50 a. m .; Portlaud  
11.K a. m.
TRAINS ARRIVE
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland, 
r . t.-tet »n, A ugusta, W atenrille and Skew -
ton and Baagor.
8 . 2 0  p . m .  Irom Boston,J.Portland, Iaiw is- 
ton and Bangor.
I I . I O a .  m .  Sundays only from W oolw ich  
and way stations, and from B oston and P ort­
land, ex cep t ferry transfer! from  Bath to  
W oolwich.
STM It. PPM  A O P ID .
STEAMER P K M A ijriD  leaves R ockland  
W ednesdays and Saturdays at fi.hOa, in. for Bar 
Harbor viii lsleshnrn. Sargentvilln , Deer Isle, 
Sedgw ick and Hrooklin. Saturdays trip via  
Castine.
H. l>. W Al.DRDN, G eneral Passenger A gen t.
Mo r r i s  McDo n a l d ,
Vice P resident I’fr General Manager. 
Portland, Maine.
N O T IC E
The C om m ittee on A ccounts and Claims here­
by g ive notice that it will be In session  a t the  
• ifllco o f the City Clerk on Sin ing S treet, on  
Friday even ings a t 7 o ’clock , im m ediately pro- 
led ing tim regular m eeting of the City Council 
ror the purpose o f aud iting  claim s againat tho  
o ily . No hills will he approved th at aro n o t  
fully item ized.
T h e  C o m m itte e  req u est th a t  a l l  b i l ls  b s  
n u d e  o u t 011 th e  r e g u la r  b i l lh e a d s  o f  th e  
City to  fa c i l i t a t e  th e ir  w ork . All b ills  to  be
rendered m onthly.
Udlheads can be obtained a t the office o f th e  
City Clerk.
HARRY M. FLINT, 
WALTER <>. FROST,
L. A. GRAY.
M .P . Ju d k in s, M .D
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D .
Tolo hone 77 wtf
F. 0. BARTLETT, M.D.
Co r . M ain  a n d  M id d lk  Sts .
OFFICE HOURS: 8 .to  9 - 1 2  to 2 - 7  to V
Telephone 269-4 W)tf
M. A. JOHNSON
ATTORNEY-AT-LAW
414  M A I N  S T K K K T
Over Slmonton’* Dry Good* Store
Ttl<m» KOCKI.AMJ. M il. H tf
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to consu lt us before papering your rooms 
We paper a room and furnish th e  wall paps* 
For 1 2 . 0 0  p e r  R o o m  
Painting, Kaisomluing and W hitew ashing  
al low est rates
We also have a fu ll slock  o f Wall Papers ano 
doom  M ouldings
B L O O M  B R O S . ,  21* Main a t .,  dockland
NOTAUY I’ll It UU Jt’HTIUK OK TUB VKAlB
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Hoskland, Me,
Entrance N ext Door to£Car S tation  
Telephone connection
C. M. WALKER
-ATTORNEY-AT-LAW—
Glover Block, Rockland, Maine
Telephone—Office! 210 Mouse IA5-A
____  104
K R A N K  B. H I L L E R
A t t o r n o y - h t - L a w
Formerly R egister o f Deeds for Knox.County
Real E state  l.aw a sp ec ia lty , T itles exam ­
ined and aht-irui'ts m ade. Probate p ia itlo a
ARTHUR L. ORNE
—INSURANCE—
A yer’s  Pills
Gently Laxative. Sutfar-coatcd. 
D ow , one pill, only one.
Sold  far 60 year*.
Ask Your D octor. L 2.IV T cS .’
C. B .  E M E R Y
Fr sco and Sign Painter
R O C K LA N D . M A IN E  I
S u c c e s s o r  lo  A . J .  E r s k ln e  A C o .
417 MAIN UT., llO t'K l-A N D . UK . 62lf
Milton W. Weymouth
A IT O K N F V
REGISTRY WORK A SPECIALTY
O FFICE TH O R N D IK E A MIX BLOCK 
Tel. ISO 7
John F. Freeman
PAIN I ING, P A P tK  HANGING «u«l 
HA 12>U MINING
4* KICKS KKXSONAMJS 
Work Guar*unNxi;w.(jive.'8ati*/actU’U. 
l.U ru .U w * y  T clcp b oo . S0 1 -S
tPAG E SIX T H E  ROCKLAND C O U R IE R -G A Z E T T E :  TUESDAY, JA N U A R Y  at, 1913.
Q R G A M Z E D  IN 1S70, THIS BANK 
Iiiih ltcen doing business for over 
forty years and offers Absolute Security. 
Conservative Management and Pains­
taking Service. Deposits received in 
amounts ot One Dollar or more. Dividends 
paid since 1007 have been at the rate of 
four (4%) per annum compounded semi­
annually,
THOMASTON SAVINGS BANK
O F  T H O M A S T O N ,  M A I N E
LEV I SEA.VKY, President J .  WALTER BTIWH'T, Treasurer 
Safe D ep o rt Vault In Connecti on w ith  th e  Bonk
T H O M A S T O N
T h e r e  w ill lie a so cia l h op  in U nion 
h a lt. M o n d a y  eve n in g , Kcb. 3.
T h e  m a n y  fr ie n d s o f  M iss  Iren e  
C o u s in s  w ill he in terested  to  kn o w  
th a t sh e  h as accep ted  a p o sitio n  in the 
E n g lis h  d e p a rtm e n t o f the B a n g o r  
h ig h  sc h o o l, b e g in n in g  h er d u ties , Ja n .
le ft S a tu r d a y  
w h e re  sh e  w ill
w  Y o r k  is
Mrs. lulia
M iss  R e tta  W a ll 
m o r n in g  fo r  B o sto n , 
sp e n d  tw o  w eek s .
H a ro ld  M a rsh a ll o f  N 
th e  g u e st o f  h is m other,
M a r s h a ll .
M rs. F . ( ). h 'iske is the g u est o f 
M rs . F . H. Jo r d a n  fo r  a  w eek . M rs. 
F is k c  is h ere  to su p erin ten d  the p a c k ­
in g  o f  h er h o u seh o ld  g o o d s.
H e n r y  C u rra n  o f H ast B o sto n , w h o  
h a s  been  v is it in g  re la t iv e s  in tow n, 
le ft  M o n d a y  n igh t fo r  B o sto n .
M rs. R . I. T h o m p so n  o f  R o c k la n d  
v is it e d  at h er o ld  h om e in to w n  S u n ­
d a y .
T h e  an n u al E a s t e r  sa le  o f  th e  L a ­
d ie s  A id  o f  th e  M. K. ch u rch  w ill he 
h e ld  M a rc h  to.
M rs. W illia m  F e lt  en terta in ed  
f r ie n d s  a t su p p e r  and  w h ist S a tu rd a y  
e v e n in g .
F r e d  VY. N e w c o m b e  o f  K ste v a n . 
C a n ., le ft  S a tu r d a y  m o rn in g , a fte r  
sp e n d in g  a w e e k  w ith  h is fa th er, R ev . 
\V . \ .  N e w co m b e, !>. It.
M is s  T e n a e  W ilso n  le ft T h u r sd a y  
n ig h t  fo r  N e w  Y o r k ,  w h e re  sh e  w ill 
sp e n d  a w eek.
M iss  C la r a  C re ig h to n  and  M rs. 
C h a r le s  A . C re ig h to n  g a v e  an a u c­
tio n  p a rt y  fo llo w e d  b y  a su p p er at the 
h o m e  o f  M rs. C re ig h to n  F r id a y  a f te r ­
n o o n . P r iz e s  w e re  w on b y  M iss  R ita  
S fn it h , M rs. F . B. W ig g in . M rs. S . W .
- M a s t e r s  and  M rs  A . J .  E llio t .
M r s .  M a lin a  M e tc a lf  of S o m e rv il le  
v is it e d  fr ie n d s  in tow n  T h u r sd a y .
W h it e  sa le  at the T h o m a sto n  D ry  
G o o d s  s to re  T h u r sd a y ,  F r id a y  and 
S a t u r d a y  th is  w eek.
T h e  L a d ie s  A id  o f the M. E . ch u rch  
w i l l  m e et W ed n esd ay ', Ja n .  22 at the 
h o m e  o f M iss  M a rg a re t  ("ran d om  A n  
a l l  d a y  se s s io n  w ill he held . P icn ic  
d in n e r  w ill be se rv e d  at 12  o ’ clo ck .
M rs. F . B .  W ig g in  le ft S a tu r d a y  fo r 
S a c o  w h e re  sh e  sp en t S u n d a y .
M is s  E liz a b e th  T h o m p so n  o f B o s ­
to n  is  th e  g u e st o f M is s  Je n n ie  C on - 
Ion.
h a le s  C irc le , L a d ie s  o f  th e  G . A . R . 
w ill  s e r v e  a p u b lic  su p p e r at th e ir  hall 
th is  T u e s d a y  eve n in g .
T h e  first in a co u rse  o f a sse m b lie s  
g iv e n  in U n io n  h a ll b y  the b a se  ball 
te a m  w a s  h eld  F r id a y  e v e n in g  and 
w a s  a very ' so c ia l a f fa ir  A n o th e r  
d a n c e  w ill h e h e ld  in tw o  w eek s. M u ­
s ic  by' S in g le to n .
M r. and  M rs. R . O. E llio t  le ft M o n ­
d a y  fo r  A u g u s ta , w h e re  th e y  w ill 
sp e n d  the w eek.
M rs. C. A . L e ig h to n  w ill en terta in  
th e  O u t in g  B r id g e  C lu b  T u e s d a y  a f ­
te r n o o n .
F r e d e r ic k  W ig g in  cam e h om e fro m  
B o w d o in  F r id a y  fo r  o v e r  S u n d a y .
T h e  a n n u a l in sta lla t io n  o f  o ffice rs 
e le c t  o f  G ra c e  C h ap ter , (>. F .  S  w ill 
lie  h e ld  W e d n e sd a y  e v e n in g , M rs. 
L i l ia  A m e s  o f  W a rre n  o ffic ia tin g  as 
in s t a l l in g  o fficer. O n  the sam e ev e n ­
in g  t ile  K n ig h ts  o f  P y t h ia s  w ill hold  
th e ir  a n n u a l in sta lla t io n . I). I f  G. C., 
lo lin  I). M itc h e ll o f F rien d sh ip  in­
s t a l l in g  the o ffice rs e lect.
M rs . G c o r g io  I ’a y so n  o f  A u g u s ta  
sp e n t  a w e e k  in to w n  re c e n t ly . M rs. 
I ’a v s o n  cam e to  in sta ll the o fficers 
e le c t  o f  F a le s  C irc le , L a d ie s  o f the G. 
A .  R .
H o n . .1. F .  M o o re  road a p ap er at 
th e  m e e tin g  o f the M en ’s L e a g u e  
T u e s d a y  e ven in g .
T h e  L a d ie s  C ir c le  o f th e  C o n g r e ­
g a t io n a l ch u rch  w ill m eet in the 
c h u rc h  p a r lo r  S a tu r d a y  a fte rn o o n  and 
e v e n in g , Ja n .  -’5. S u p p e r  w ill he 
s e r v e d  at 6 o ’ c lo ck .
B u s in e ss  w a s  resu m ed  at the clam  
fa c t o r y  M o n d a y  m o rn in g .
*  *!
T w e lv e  o f  the y o u n g  la d ie s  and 
g e n tle m e n  fro m  the h ig h  sch o o l c o v ­
e re d  th e  v i lla g e  S a tu r d a y  v e r y  e ffe c ­
t i v e ly  in se ll in g  t ic k e ts  fo r  the E n ­
te r ta in m e n t  c o u rse  and  the in terest 
a n d  re tu rn s  w ere  v e ry  g ra t ify in g . 
E v e r y o n e  se e m s to re a liz e  th at th is 
c o u r s e  is th e  best th in g  ev e r p lan n ed  
fo r  o u r to w n  and  th ey a re  g o in g  to 
p a tr o n iz e  it fu lly .
T h e  fo llo w in g  c it iz e n s a re  p u sh in g  
th e  m o v e m e n t and h ack in g  it up to 
a s s u r e  its  su ccess . T h e y  w ill m eet 
fo r  fu r th e r  co n su lta tio n  re g a rd in g  
th e  B u s in e ss  m an agem en t n ext W cd 
n e s d a y  e v e n in g  at 8  o ’c lo ck  in the 
p a r lo r s  o f th e  B a p tis t  v e s try . W ard en  
W iu g ii i .  J .  I M o o re . E d w a rd  B ro w n , 
A. C  S t rou t. C A. C re ig h to n , R e v  
C h a p la in  A llen . L ev i S e a v e y , I .  II 
G a rd in e r , R ev  W A. N ew co m b e. h- 
A  W a sh b u rn , \V G W ash b u rn , I S. 
S te a r n s .  A . J .  E llio t . W . I V in a l, A 
It. P ie r so n . 1. N D unn. D r \Y . J 
Ja m e so n , R e v  \  I O liv e r . D r. J .  h . 
W a lk e r ,  R S R o b in so n . O. T . S u m ­
n e r. R ev  M r S a rg e n t  and \  F. B u r ­
to n .
»t M
T h e  d e le g a te s  to the B o y s ’ C o n fe r ­
e n c e  in P o rtla n d  F eb . 7- 8 and  q w ill 
m eet ill the B a p tis t  p a r lo r s  at 6 :43 
W e d n e sd a y  ev e n in g  in stead  o f at the 
C o n g r e g a t io n a l  p a r lo r s  a - p re v io u sly  
a r r a n g e d  M r. Sm ith  w ill m eet the 
b o y s .
It h a s  been  foun d  n e c e ssa ry  to 
c h a n g e  the d ate  o f D r. M a g u iE s  lee 
lu r e  in the E n terta in m e n t C o u rse  
f r o m  F e b . -’ 7 to  that o f M arch  4 
1 't e a s c  m ake th is note on y o u r  tic k e ts
A th r e e -d a y  sale  o f h o u seh o ld  fu r ­
n itu re  o p e n s at 50 M ain  stree t, S a t ­
u r d a y ,
T h o r n d ik e  & l l i x  o f  R o c k la n d  n ow  
h a v e  e g g ,  sto v e  and nut co a l ill any 
q u a n t ity  d esired-
C a rd  o f T h a n k s
W e  w ish  to  e x p re s s  our th a n k s and 
a p p re c ia t io n  to  th e  kind  frie n d s w ho 
l-ent flo ra l o ffe r in g s  fo r  tile  fu n era l 
o f  M rs. H y le r .
M a rtin  H y le r , H a ro ld  H y le r ,  M iss 
E lm o r e  D unn.
T h e  \ \  illiam  H. H atc h  p ro p e r ty  on 
M ain  stre e t h as been so ld  th ro u gh  C. 
M. W a lk e r 's  a g e n c y  to  E m m a  H . 
C o le  o f  D eer Is le , w h o is a t  p resent 
w in te r in g  in F lo r id a , but w h o  w ill 
p ro b a b ly  re s id e  here su m m ers. T h e  
F isk e -D u n n  d eal, re c e n tly  rep orted  
in th is p ap er, w a s a lso  m ade th ro u gh  
C . M . Walker's ag e n cy .
T H O M A S T O N  B O Y ’S  R I S E ”
H e n r y  P . S ta r r e t t  is A m e ric a n  C o n ­
su l in  H o n d u ra s— G ra d u a te  o f 
R o c k la n d  C o m m e rc ia l C o lle g e .
A ft e r  a lo n g  p erio d  o f y e a rs  K n o x  
c o u n ty  is a g a in  fu rn ish in g  an  A m e r i­
can  C o n su l. H e n ry  P . S ta r re tt  o f 
T h o m a sto n  h a v in g  been a p p o in ted  to  
th e  sta tio n  in T e g u c ig a lp a , H o n d u ra s 
T h e  n ew  co n su l is 27. and a son  o f 
M r. and  M rs. E .  P. S ta r re tt , w ell 
k n o w n  re s id e n ts  o f  the “ C re e k .”
A  c o u rse  in th e  R o ck la n d  C o m m e r­
c ia l C o lle g e  fitted him  fo r a p o sitio n  
a s  ste n o g ra p h e r , at w h ich  he w o rk ed  
fir st  in B o sto n  and  then in N e w  Y o r k , 
b e fo re  b e co m in g  se c re ta ry  to  the 
A m e r ic a n  C o n su l in S a n tia g o . A ft e r  
a y e a r 's  e x p e rie n c e  in that p o sitio n  
he w a s  a p p o in ted  d e p u ty  co n su l at 
H a v a n a , w h e re  he rem ain ed  un til the 
g o v e rn m e n t tra n sfe rre d  him  to  the 
c o n su la te  in H o n d u ras .
M r. S ta r re tt  h as sh o w n  h im se lf a 
y o u n g  m an o f  e x ce p tio n a l ab ility , and 
h a s  im p ro v ed  h is o p p o rtu n ity  to 
s tu d y  the la n g u a g e  and  c u sto m s o f 
the p eo p le  a m o n g  w hom  he h as been 
cent a s U n cle  S a m 's  o ffic ia l re p r e se n ­
ta t iv e .
O u r K n o x  c o u n ty  re a d e rs  w ill fo l­
lo w  w ith  m uch in te re st h is c a re e r  in 
th is  im p o rtan t p o sitio n .
T E N A N T ’S  H A R B O R
T h e  in sta lla t io n  o f E u re k a  L o d g  
N o . 84, F . &  A . M., ta k e s  p lace  
T h u r s d a y  ev e n in g , Ja n .  23. P icn ic 
su p p e r  w ill he se rv e d  to  w h ic h  all 
a re  a sk e d  to  b rin g  re fresh m e n ts . 
O ffic e rs  to he in sta lled  a r e :  E rn e s t
R a w le y ,  M. \ V . ; G e o rg e  W . A n d re w s. 
S . W .; T h o m a s  F. H art, J .  W .; A l ­
b ion  H . A n d r e w s , T r e a s u r e r ;  E lm e r  
K. A llen , S e c r e t a r y ;  W esto n  H . 
W ile y , S . D . ; Jo h n  M o rris , J r  , J .  D .; 
C h a r le s  E . W h e e le r, S . S . ;  D av id  \V. 
G ile s , J .  S ;  P e te r  M o n t, T y le r ;  
C h a r le s  C. W alt, C h a p la in ; A lb e rt  J .  
R a w le y ,  M arsh a l.
R O C K P O R T
M rs F re d e ric k  H . S y lv e s te r  r a ­
m m e d  S a tu r d a y  to  D o rc h es te r . M ass., 
a fte r  sp en d in g  se v e ra l w e e k s at the 
h o m e o f h er m o th er, M rs. II P o h n - 
d c ll. B eech  street.’
M iss  H attie  A h o rr. o f \Y :i 'f lo b o ro  
sp en t Su n d ay  w ith  het s istc " , M rs. 
C h a r le s  r .  C o llin s.
S e ll. C li-ste .- L a w rrr .e e  p a tted  her 
m o o rin g s  e a r ly  Sun la y  n o rung d u r­
in g  the g a le  and d ra g g e d  ashr-tc hut 
flo ated  at h igh  w a te r  w ith ou t d am age.
S . E . &  II 1 S h ep h erd  C o . h tv e  
re c e n t ly  rece ived  a carlo ad  o f grain  
fro m  the D u sted  M illin g  t o.
M r. and tvfr.s. A r th u r  W a lk e r  w ere 
at Isa a c  O r h tto 'i 's  in W e st R o c k p c lt  
S u n d a y . ^
T h e  Y o u n g  P e o p le 's  S o c ie ty  o f 
C h rist ia n  E n d e a v o r  w ill h o ld  a specia l 
R a l ly  D ay se rv ic e  at the B ap tist 
ch u rch  next S u n d a y  even in g , Ja n  26, 
a t 7 g o  o ’c lo ck . T h e  sp e a k e rs  w ill he 
R e v . H . A . C o r e y  o f  C am den  and  E  
C a rl M o ran  o f  R o ck la n d . S e c re t a ry  
Jo h n  T a y lo r  w ill h ave  c h a rg e  o f the 
s in g in g .
M rs. L e r o y  M ille r  and d au gh ter 
Je a n n e tte  o f S o m e rv ille , M ass., arc 
g u e sts  o f M rs. M ille r 's  m oth er, M rs 
Je a n n e tte  C n rth c ll.
C ap t. and M rs. A d e lb e rt H e a th  o f 
S o u th  B o sto n  a re  g u e sts  o f  M r. and 
M rs Jo h n  S h ib lcs .
T h e  B a p tis t  C irc le  w ill he e n te r­
ta in ed  W e d n e sd a y  a fte rn o o n  at the 
h o m e o f M rs. A rth u r  W a lk e r .
M iss  E m m a  F ro s t  o f  T h o m a sto n  
w a s  a gu est at C h a rle s  F . C o llin s ’ 
S u n d a y .
D e x te r  W ash b u rn  o f A lls to n , M ass 
w a s  in tow n  las t w eek.
M rs. W illiam  S im o n d s o f B e d fo rd , 
M a ss ., has been sp en d in g  a few  d ay 
a '  the hom e o f iter m oth er, M rs. Ju lia  
T h o r n d ik e , C am den  road .
E A S T  W A R R E N
R e v . M r. C a re y  p reach ed  a v e r y  
fine serm on  h ere  S u n d a y . T h e  n ext 
se r v ic e  w ill he F eh . t6.
ASSIGNEE'S SALE
ENTIRE STOCK OF MILLINERY
Store of Mrs.,Leslie Staplca.Rockport,
W il l  lio  S o ld  a t  C o.-t.
S t o c k  c o n s is ts  o f  M i l l in e r y  an d  
t r im m in g s ,  S h i r t  W a is ts  L a d ie s ’ , 
M is s e s ’ a n d  I n fa n t s ’ U n d e r w e a r  
a n d  H o se .
These poods are all perfectly
f i e s l i ,  b e in g  b o u g h t  in  N o v e m b e r .
4 DAYS ONLY, Wednesday. T hurs­
day, Friday and Saturday 
J a n .  ‘22, 23, 24, a n d  25
H. L. WITHEE, Assignee
P O R T  C L Y D E
T h o r n d ik e  &  H ix  o f R o c k la n d  now  
h a v e  e g g ," s t o v e  and nut co a l in a n y  
q u a n t ity  d esired .
GIRLS WANTED
AT THE
CAMDEN SH IRT  FACTORY
S to u t ly  W o r k  G u a r a n te e d  
F o r  3 Y e a r s
G o o d  w a g e s .  G o o d  re a s o n a b le  
b o a r d , l l e s t  o f  f a c t o r y  c o n d i­
t io n s  to  b e  h a d . I f  y o u  w a n t  a  
g o o d  jo b  c o m e  a t  o n c e  o r  w r ite  
f o r  p a r t ic u la r s .
J. A. BREWSTER
RESTO RE YOUR GREY HAIR TO IT S
YOUTHFUL AND N ATU R AL COLOR
C I T I Z E N S ’
Entertainment Course
Watts Hall, Thomaston
J A N .  3 1 -  J e s s  P u gh  C o n cert Co.
F E B .  13—“ T he N earer F a s t”  M iss W atts  
M A R .  4- —D r. M agu ire  in  A trioa
M A R .  13—M ale Q u a rte tte  and  Bell H lugera
Course Tickets with Reserved Seat $ 1 .0 0  
Single Admission 35c
Tickets at Carver's Book Store end Allen’s Candy 
Store, Rockland, Robinson Drug Store, Thomaston
Annual Discount Sale
a t  T i n :
T R A D E  C E N T E R
2 0 %
off on
S u its and Overcoats 
Sheep Lined Coats 
Reefers and Odd P ants
\o%
off on
A ll  F urn ish in g  Goods 
Boots, Shoes and Rub» 
her Goods.
Except Lambertville Snag 
Rubber Boots
L E V I  S
y  r m J e  ^  u t t i i  M o c k ,  T h o m a a t o u
Easily, Quickly, Surely, Safely, 
by H A Y 'S  HAIR HEALTH
D o n 't n eg lect y o u r  h a ir  o r a llo w  it 
to  b ecom e g re y . thin, d ry  o r life le ss . 
A  b eau tifu l head o f  n atu ra l co lo red , 
lu x u ria n t rad ian t hair, is p r ic e le ss  to  
e v e r y  w om an . W h y  not h ave  it— 
and keep  it so ?
W h y  lie p re m a tu re ly  g r e y  and  g ro w  
o ld lo o k in g  b e fo re  y o u r  tim e?
B y  all m ean s don't let y o u r  h air 
b eco m e g r e y  o r fad ed — and full o f  
ir r ita t in g  and a n n o y in g  D an d ru ff 
w h en  M A Y 'S  H A I R  H E A L T H  w ill 
b r in g  h ack  its yo u th fu l co lo r  and r e ­
m o ve  the D an d ru ff a lm o st im m ed i­
a te ly .
It  is simple, safe and easy to Use 
and perfectly harmless. I t s  use can­
not be detected.
D o n ’t w a ste  tim e th in k in g  o r tvor- 
W . H . K it tre d g e , F . H .
ry in g  about y o u r  g re y  h air , o r take  
c h a n c e s  w ith  new  and u n tried  p re p a ­
ra t io n s— get a b o ttle  o f M A Y ’ S
H A I R  H E A L T H  to d ay . It h as been 
u sed  and g iv e n  a b so lu te  sa t is fa c tio n  
fo r  tw e n ty -fiv e  y e a r s — G iv e  it v ta ir  
tr ia l, the g re y  h a irs  w ill d isap p ear 
in n o  tim e and y o u ’ ll lie d e lig h ted  
w ith  it.
T h e  fo llo w in g  d ru g g is ts  g u a ra n tee  
to  re fu n d  y o u r  m o n ey  if yo u  are  n it 
sa tis fie d  w ith  H A Y ’S  H A I R
H E A L T H .  '
F R E E :  S ig n  th is adv. and take  it
to  a n y  o f the fo llo w in g  d ru g g is ts  and 
g e t a 3oc size  b o ttle  o f H A S " S  H A I R  
H K A L T R S t n d  t cake o f H A R F I N A  
S O A P  F U F .I ‘ , fo r  t l l . i r j i  s i te  b o t­
tle  ot H A Y ’S  H A I R T f E A L T H  a m i j  
c a k e s  o f H \ R 1 IN A  S O A P  F R E E ,  
fo r  $ i .
C a ll,  and  C. H . M o o r & Co.
C A M D E N
C ap t. J .  G . C ro w le y  o f B o sto n  h as 
hecn  re m e m b e rin g  so m e o f  h is C a m ­
d en frie n d s w ith  v e r y  p re tty  c a le n ­
d ars .
A t the re g u la r  m e etin g  o f M aiden  
C liff  L o d g e  o f  R c b c k a h s W e d n e sd a y  
eve n in g , Ja n .  22. a sh o rt p ro g ra m  w ill 
be ren d ered  and ligh t re fre sh m e n ts  
w ill he se rv e d . T h e  d ate  o f  the in ­
sta lla tio n  w ill lie F e ll j ,  and  w ill he 
fo llo w e d  b y  a hall in the o p e ra  hou se .
T h e  la d ie s  o f  the F r id a y  R e a d in g  
C lu b  w ill m eet w ith  M rs. E ra s tu s  
S ta h l. T h e  m eetin g  o f last w eek  w a s  
p o stp o n e d  on  acco u n t o f th e  storm . 
M rs. E m m a  H a lfo rd  w ill he the 
read er.
T h e  an n u al in sta lla t io n  and hall 
o f K e y sto n e  R o y a l A rch  C h a p te r w ill 
he held  at M aso n ic  h all W e d n e sd a y  
even in g .
O n e  o f ou r lo ca l fish erm en  w h ile  
fish in g  in M c g u n tic o o k  lake  pu lled  
o u t a p ound  tro u t re c e n tly , and 
the fact h a v in g  m ade its w a y  to  
W a rd e n  H o d g k in s  o f  A u g u s ta  the 
y o u n g  m an p aid  h is fine and c o s ts  a c ­
c o r d in g  to  F ish  and G am e la w s o f 
M ain e .
T h e  p ic tu re s  at the C am den  o p era  
b o u se  are  p le a s in g  the la rg e  a u d ie n c­
es and  th e y  are  g e tt in g  fu ll v a lu e  lo r 
th e ir  m o n ey. O n T u e s d a y  ev e n in g  
a m a te u r n igh t w ill he u se d  fo r  the 
c h ild ren  in th e ir  ta le n ts  and so m e 
g re a t  sp o rt is lo o k ed  fo rw a rd  to. T h e  
P le a s u re  D an ce  w ill a lso  he g iv e n  
T h u r s d a y  even in g .
P . G. W ille y  & C o . re c e iv e d  a la rg e  
b a rg e  o f coal M o n d ay .
Jo h n  R  R ic h a rd so n  d ied  F r id a y  of 
co n su m p tio n  at h is hom e on K n o w l-  
ton  stre e t. T h e  d eceased  w a s  by 
tra d e  a sto n e cu tter, c o m in g  h ere  
fron t Ston ingto .11, and h as m ade m an y  
fr ie n d s  w h ile  in ou r m id st w h o  e x ­
ten d  d eep est sy m p a th y  to  the w ife  
an d  th ree  ch ild ren  w h o  su rv iv e . 
F u n e ra l se rv ic e s  w ill he held  ’1 n esd ay  
a fte rn o o n  at 2 o ’c lo ck  w ith  R e v . 
H o w a r d  C o r e y  o ffic iatin g .
S a d  n e w s w e re  re c e iv e d  in tow n  
F r id a y  o f the d eath  o f O s c a r  G ilk e y , 
b e tte r k n o w n  in tow n  a s " S a n d y "  
G ilk e y . in D en t’ s L a k e , N o rth  D ak o ta , 
on T h u r sd a y . F u ll p a rt ic u la rs  a re  
u n k n o w n , hut M r. G ilk e y  w a s  m a n a g ­
er m f a th e a tr ic a l co m p an y  at the 
t im e  o f h is death . H e  le a v e s  a 
m o th er, M rs. E z r a  Y o u n g  o f  R o c k -  
p o rt , a  s iste r , M rs. E d w a rd  D o d g e  o f 
t .o s  A n g e le s , C a lif., and  a b ro th e r 
F r a n k  o f B o sto n , to  w h o m  sy m p a th y  
is e x ten d ed . T h e  d eceased  w a s em ­
p lo y e d  b e fo re  le a v in g  to w n  at th e  
C am d en  H era ld  office.
M rs. L itu la , w ife  o f E . P . S te v e n s, 
d ied  S a tu r d a y  at 2 o ’c lo c k  at h er 
h o m e on P a r k  stree t, a fte r  o n ly  a  
w e e k ’s illn ess . S h e  w a s  a w o m an  o f 
ra r e  p e rso n a l ch arm  and  h as m ade 
m an y  frie n d s d u rin g  h er res id en ce  
here . S h e  le a v e s  a  hu sb an d  and ch ild  
th ree  y e a rs  o ld . a m oth er and fa th er, 
an d  tw o  sisters . M iss L m ily  H a ll o f 
G le n c o v c  and M iss A d a  H a ll o f 
A n d o v e r , M ass., tw o  b ro th e rs , E d ­
w ard  and B e n ja m in  H a ll o f G le n co v c . 
F u n e ra l se rv ic e s  w ill he h eld  at the 
h om e th is T u e s d a y  a fte rn o o n  at 1 
o ’c lo ck , co n d u cted  b y  R e v . . L . D. 
E v a n s , and  th e  in term en t w ill he in 
R o c k la n d . D e e p e st sy m p a th y  is e x ­
ten ded .
W E S T  R O C K P O R T
K n o x  C o u n ty  P o m o n a  w ill m eet 
w ith  M t. P le a sa n t G ra n g e  W’ ed n es 
d a y . A  la rg e  a tte n d a n ce  is am ic i 
p ated  as it is the an n u al e lectio n  o f 
o ffice rs  f<■>t_11>e e n s ilin g  y e a r .
T h e  fire  co m p an y  h ere  is to  h a v  
an o y s te r  su p p er T h u r sd a y  e v e n in g  
in the e n g in e  halt.
M rs  A r th u r  C la rk  v is ite d  fr ie n d s  
in So u th  H o p e  last S a tu rd a y .
T h e  L a d ie s ’ M iss io n a r y  S o c ie ty  
w ill m eet at the hom e o f M rs. S te w a r t  
O rh eto n  T h u rsd a y .
T h e r e  w a s  m o re  than  u su al in te re st  
at th e  m e etin g  o f  the N ew  C - m u r ' 
C lu b  las t M o n d a y  even in g  a s  it w i ­
th e  ch o ice  o f o fficers for the en su in g  
y e a r . T h e  fo llo w in g  o ffice rs  w ere  
c h o se n : P re s id e n t. G. A . M ille r : v ice
p re s id e n t. S im o n  O x t o n ; se c re ta ry . 
M iss  N in a A n d re w s . T h e  so c ie ty  h as 
en tered  upon its  13 th  y e a r  w ith  ev i 
d e n tly  m o re  in te re st  th an  at a n y  tim e 
sin ce  the club  w a s o rg a n iz e d . T h e r e  
w e re  to p resen t, m o re  th an  at a n y  
fo rm e r m eetin g . T h e  p ro g ra m  fo r  
th e  n ext m eetin g  w ill h e : P a p e r  b y
th e  p resid en t, " T h e  E a r ly  H is to r y  o f 
E n g la n d ;"  g e n e ra l q u estio n , “ T h e  
e v id e n c e s  that the w o rld  is g ro w in g  
b e tte r ."
T h e r e  w a s  a go o d  a tte n d a n ce  at the 
b aked  bean  su p p er at the ch u rch  p ar 
lo rs  T h u r sd a y  e ven in g . T h e  lad ies 
h a v e  red u ced  th e  ch u rch  debt n e a rly  
o n e h a lf.
P a r t ie s  sh ip p in g  ap p le s  fro m  1 ir e  
to  B o sto n  a rc  not re c e iv in g  a -  la rg e  
re tu rn s a s on e y e a r  ago .
RAW FURS
W e  a r e  p a y liiQ  l i lu l i e s l  p r ic e s ,  
lo r  R a w  F u r s .
NORCROSS & BRAMHALL
397 M a in  S t .,  R o c k la n d
W A R R E N
T h e  D o rc a s  C irc le  o f  the K in g ’s 
D a u g h te rs  m et w ith  M rs. G e o rg e  
T e a g u e  M o n d ay  even in g . T h e  m em ­
b e rs  w e re  p rep ared  to  w o rk .
Q u ite  a nu m ber o f the m em b ers o f 
W a rr e n  G ra n g e  w en t to  S o u th  W a r ­
ren  las t T h u r sd a y  ev e n in g  to  attend  
th e  in sta lla t io n  o f  G ood  W ill G ra n g e .
M em b e rs  o f W a rre n  L o d g e , 1. O . 
O . F., w en t to  Appleton, S a tu rd a y  
e v e n in g  to  atten d  the in sta lla tio n  o f 
o ffic e rs  o f  A p p le to n  L o d g e .
G e o rg e s  R iv e r  L o d g e , K . o f  P ., 
h a v e  e lected  o fficers fo r  th e  e n su in g  
y e a r  a s  fo l lo w s :  C . C ., E .  S . H a st
in g s ;  V iv e  C ., C h a rle s  K. S ta r re tt  
P re la te , G e o rg e  N. M a n k ; M a ste r  o f 
W „  W . B . S t ic k n e y ;  K . o f R . &  S .,
H . L . B u c k lin ; M . o f E x c h e q u e r , W  
O . V in a l;  M . at A .. W . F . T h o m a s :
I. G ., G e o rg e  H a s k e ll ;  < >. G ., J .  W  
H a h n ; T r u ste e , N. B . E a s tm a n ; 
M. o f F . A . P. G ra y  
T h e s e  o fficers w ill he in sta lled  T u e s ­
d a y  ev e n in g . Ja n .  2 1 .  b y  D. 1). Jo h n  
M itc h e ll o f  F r ie n d sh ip  and  su ite.
C h a r le s  P e r r y  su sta in ed  a sligh t 
sh o c k  o f p a ra ly s is  F r id a y  fro m  w h ich  
he is re c o v e rin g .
M r. and  M rs. E d w a rd  E m e rso n  o f 
B a n g o r  w e re  g u e sts  o v e r  S u n d a y  at 
D r. W ak efie ld 's .
E d g a r  M o n tg o m ery  is ill w ith  g r ip
R e v . R o b e rt C a re y  held a re lig io u s  
s e r v ic e  a t the H ig h la n d  h a ll last 
S u n d a y  a fte rn o o n .
M rs. M a ry  H e m e n w a y  is ill a t h er 
h om e.
M rs. M illik en  and  d a u g h te r  arc 
b o th  ill.
A lex a n d e r  M cC lo u d  is at hom e 
fro m  \ in a lh avcn  w h e re  he h a s  been
m p lo yed .
The Vinalhaven Crusaders
H ave Possession of H ighways and Byways Today Seek ­
ing Funds for Church and Y. M. C. A.
W A L D O B O R O  I N S T A L L A T I O N S
T h e  o fficers o f L in c o ln  L o d g e . F , 
A . M , o f  W a ld o b o ro  w e re  in sta lled  
last T h u r sd a y  n igh t b y  R t. W 
T h o m a s  L . R ic h a rd s, D . 1). G. M 
a ss is te d  b y  W . B r o th e r  C h a rles  S . 
S e w e ll a s  g ra n d  m a rsh a l and  H o n  
Jo s e p h  P . T u c k e r  a s g ra n d  ch ap la in . 
T h e  o fficers a r c :— M a ste r , C h a rle s  E . 
C o w le y , J r . ;  S e n io r  W ard en , F r a n k  
H G r a y ;  Ju n io r  W a rd e n , R o y  R  
M a rsto n ; T r e a su re r ,  H e rm a n  B 
D o d g e ; S e c re t a ry , W illia m  D. P a t ­
te r so n ; S e n io r  D eaco n , C a rl M . I ’ . 
L a r r a b e e ;  Ju n io r  D eaco n , C h a rle s  E  
C o w le y ;  S e n io r  S te w a r d , W illia m  P  
B o u d in ; Ju n io r  S te w a r d , R a lp h  E  
P re b le ; O rg a n is t . F re d e r ic k  W . S e w  
a l l ;  M a rsh a l, W illia m  S . D a m o n ; 
T y le r ,  C la ren c e  A . C o w le y .
O n the sam e e ven in g , jo in t ly  w ith  
the B lu e  L o d g e  in sta lla tio n , the new  
o ffic e rs  o f  N ew  Je ru s a le m  C h ap ter . 
R . A .  M ., w e re  in du cted  to  th e ir  s t a ­
tio n s. T h e  in sta llin g  o fficer w a s Rt. 
E x .,  J a m e s  A . R ich an . D. D. G . H . 1’ . 
o f  R o c k la n d , a ss is te d  by E x .  C om p ., 
F r a n k  A . P e te rso n  o f R o ck lan d , as 
G ra n d  C ap ta in  o f th e  H o st and  H o n . 
J .  P. T u c k e r  a s  G ran d  C h ap la in . T h e  
n e w  o fficers a r e :— H ig h  P rie s t , E x .  
B ra d fo rd  C. R e d o n n e tt ; K in g ,  F r e d ­
e r ic k  W . S e w a ll ;  S c r ib e , E ld e n  P. 
M u n se y ; T r e a su re r , E x .  C om p . W il­
bur F . M e r r ill ;  S e c re t a ry , W illia m  D 
P a t t e r so n ; C ap ta in  o f H o st, E d w a rd  
C . L e ig h to n ; P rin c ip a l S o jo u rn e r , 
S a m u el J .  S e w a ll ;  R o y a l A rch  C a p ­
tain . C h a rles  S . S e w a ll;  M a ste r o f jd  
V a il, G e o rg e  E . R in e s ; M a ste r  o f  2d 
V a il, C la ren c e  A . C o w le y ; M a ste r  o f 
1st V ail, C h a rle s  I'.. C o w le y ; S en tin e l, 
C h a r le s  E . C o w le y , J r .
T h e  in sta lla t io n  ce re m o n ie s  w e re  
in te re st in g ly  in te rsp e rse d  w ith  m u sic , 
sp e e c h e s ,, etc.
S P E C I A L  D I N N E R S  
— and—
P R I V A T E  D I N I N G  R O O M  
K K
S p e c ia lty  o f B R O I L E D  and 
F R I E D  C H I C K E N  
an d  L O B S T E R S  
•  »
D I N N E R  P A R T I E S  
A c c o m m o d a te d  a t  S h o rt N o tice  
M ea l H o u r s ;  12  to  2 ;  6 to  8 
*  «t
K N O X  H O T E L ,  T h o m a sto n  
F .  W . T R O W B R I D G E ,  P ro p . 
T e le p h o n e  2 1 - 1 1
60-tf
t i c k e t  If
Get the Original and Genuine'
HO R U C K ’S
(M A L T E D  M I L K
The Food-drink for All Ages.
Fo r Infants, Invalids, and Growing children. 
PureNutrition, up building the whole body. 
Invigorates the nursing mother and the aged. 
R ich  milk, malted grain, in powder form.
A quick lunch prepared in a minute. 
Take no substitute. Ask for HORDCK’S.
Not in  lin y  M ilk  T ru s t
FARMERS!
LIME FOR YOUR LAND FREE
The Rockland & Rockport Litne Company plans to begin 
work at once removing the lime now on the wharf left after the 
recent fire at Rockport. During such time as this material re­
mains on the wharf it is offered free to farmers who choose to 
haul it away.
Apply to E. E. RANKIN, Sup’t.
R o c k la n d  &  R o c k p o r t  Lml  Co,
R O C K PO R T, MAINE
0-7
S u n d a y  w as Y . M . C . A . D a y  at 
V in a lh a v e n . T h ro u g h o u t th e  d a y  
Jo h n  T a y lo r ,  the e n th u s ia stic  sin g in g - 
m aster . and G en era l S e c r e t a r y  o f th e  
R o ck p o rt-C a m d e n  Y . M. C. A  w a s in 
ev id en ce  in e v e ry  se rv ice . H is  life  
sto rie s , i llu s tra tin g  the w o r k  done by 
the Y o u n g  M en 's C h rist ia n  A s s o c ia ­
tion . at the m o rn in g  se rv ice , w ere  fu ll 
o f  in terest . In  the a fte rn o o n  o v e r  50 
h o y s m et in G . A . R. h all fo r a ro u s ­
in g  h o y s ’ m eetin g . D av id  R e id  of 
M eth u en  g a v e  them  a live  m e ssag e , 
and the s in g in g , u n d er the lead ersh ip  
o f the o rc h e s tra , helped  to m ake the 
d a y  one o f the p le a sa n te st and m o st 
p ro fita b le  that the b o y s  o f V in a lh a v e n  
h a v e  kn ow n  fo r  m an y w eek s . T h e re  
s t ro n g  fe e lin g  that m eetin g s  o f 
th is kind  should  be co n d u cted  fre ­
q u en tly , and it is hoped th at the n ew  
o rg a n iz a tio n  w ill not om it at le a st  an 
o c c a s io n a l ro u s in g  m e etin g  o f b o y s.
A  n u m ber o f  the le a d in g  b o y s  h ave  
m ade tip th eir m inds to  g o  to  the 
S ta t e  B o y s ’ C o n fe ren c e  at P o rtla n d  
w ith  the K n o x  co u n ty  d e legatio n . H. 
M. N o y e s  w ill be th e  le a d e r fro m  
V in a lh a v e n .
In the e v e n in g  a sp ecia l o rc h e s tra  
and the fine s in g in g  u n d er the le a d e r­
ship  o f Jo h n  T a y lo r ,  w ith  the a d d re ss  
in re g a rd  to  Y o u n g  M en 's C h ristian  
A sso c ia tio n , w ere  a tt ra c tio n s  that 
c ro w d e d  the U n io n  ch u rch  to  the 
d o o rs , and  th o se  w h o  w en t w ere  not 
d isap p o in ted .
I-.rwin K . S m ith , g e n e ra l se c re ta ry  
o f the R u tla n d  Y . M. U. A., in p re ­
se n tin g  the w o rk  o f the Y o u n g  M en ’s 
C h rist ia n  A sso c ia tio n , sa id :
" I t  w a s o n ly  a few  g e n e ra tio n s a g o  
that Jo n a th a n  E d w a rd s  re p ro v e d  a 
y o u n g  m an fo r  sp e a k in g  in the H o u se  
o f G o d . S in ce  th o se  e a r ly  d a y s  s e v ­
era l g re a t m o v e m e n ts o f C h rist ia n  
laym en , such a s  the Y . M. C . A . S t u ­
d en t’ s V o lu n te e r  M o vem en t, the L a y ­
m en ’ s M iss io n a ry  M o vem en t, the 
M en 's B ib le  C la s s  M o vem en t, and  tlm 
M en and R e lig io n  F o rw a r d  M o v e ­
m ent. h ave  ch an g ed  t h is  a ttitu d e. T o ­
d a y  it is co n sid ered  p e rfe c t ly  r igh t 
and p ro p e r  to ask  a laym an  to p resen t 
fro m  the pu lpit a la y m a n 's  w o rk  
w o r th y  o f the best e ffo rt , tim e and 
m o n ey  o f the best b u sin e ss  m en o f 
the co m m u n ity .
" T h e  them e that w e  h ave  to  c o n ­
sid er th is e ven in g  is not a new  one. 
T h e  qu estio n  w a s  ra ised  in the e a r l i­
e st fa m ily  g ro u p . A m  1 m y b ro th e r 's  
k e e p e r?  and fo r  m an y y e a r s  o f the 
w o r ld 's  h is to ry  m en w e re  re p ly in g  in 
the n e g a tiv e . M an y  a sa in t and h e r­
m it striv e d  to atta in  th at p e rfe ctio n  
and  sa lv a tio n  b y  b eco m in g  a -recluse. 
T h o s e  w ere  the d ark  a g e s  o f hum an 
h is to ry , and  th e y  pro d u ced  no F a th e r  
D am ien  w h o  sac rificed  h is life  fo r the 
sa lv a tio n  o f th e  le p e rs  on th at is lan d  
o f  th e  P acific .
"W e  a re  liv in g  in an a g e  o f c o n s e r­
v atio n  in in d u stry . M a n y  o f the 
g re a t fo rtu n e s o f  the p resen t d a y  
h a v e  been  m ade out o f  the w a ste  
p ro d u ct o f a  few  y e a r s  ag o . T h e  
c h ie f p ro d u ct o f one la rg e  in d u s try  
w a s  th e  w a s te  p rod u ct o f the d a y s  b e ­
fo re  the au to m o b ile . E v e r y w h e r e  in 
b u sin e ss  co n se rv a t io n  o f w a s te  is the 
w a tc h w o rd , in  recen t y e a rs  m an u ­
fa c tu r e rs  are  g iv in g  th e ir  a tte n tio n  to  
the c o n se rv a t io n  o f w a s te  in h um an 
e n e rg y . O n e exp ert b r ic k la y e r  d em ­
o n stra te d  that the a v e r a g e  b r ic k la y ­
e r 's  c a p a c ity  cou ld  he m u ltip lied  s ix  
tim e s b y  g iv in g  th o u g h t to the e lim i­
n ation  o f w a s te  e n e rg y  in b ric k  la y ­
in g. T o n ig h t  w e a re  to  co n s id e r a 
a b je c t  fa r  m o re  im p o rtan t than  th e  
c o n se rv a t io n  o f  w a ste  p ro d u cts  o r  the 
c o n se rv a t io n  o f w a s te  in h um an en ­
erg y . W e  are  to  co n s id e r the c o n se r­
v a t io n  o f th e  w a ste  in hum an so u ls.
O n e (great in stitu tio n  h as been liv in g  
d o w n  th ro u g h  th e  a g e s  e n g a g e d  in 
th is  e ffo rt , tin- co n se rv a t io n  o f h um an 
so u ls. F o r  h u n d red s o f y e a rs  th e y  
co n fin ed  th e ir  e ffo rts  to  re g u la r  m e et­
in g s  and  se r v ic e s  to th e  sick , etc B u t 
to d a y  tlie  C h rist ia n  ch u rch  is g iv in g  
a tte n tio n  to  the so u ls  o f  y o u n g  m en 
and  y o u n g  w om en , and to  se rv in g  
th ese  v a lu a b le  so u ls th at u sed  to  he 
a llo w e d  to  go  to  w a s te  not m an y  y e a r s  
a g o . T h is  w o rk  is b e in g  d one 
th ro u gh  the S u n d a y  S ch o o l, the 
Y o u n g  P e o p le ’ s S o c ie ty . T h e  Y o u n g  
W o m e n ’ s C h ristian  A sso c ia tio n  and 
the Y o u n g  M en 's  C h rist ia n  A s s o c ia ­
tion.
“ A b o u t 70 y e a rs  a g o  a y o u n g  m an 
w e n t d o w n  fro m  the co u n try  to  the c ity  
o f  L o n d o n , to  se rv e  as a c le rk  in a 
d ra p e r ’ s e sta b lish m e n t. H e  fo u n d  
h im se lf in th e  c o m p a n y  o f  o th e r  
y o u n g  m en o f  his o w n  age , w h o se  
liv e s  w e re  fo r  the m o st p art g iv e n  up 
to d issa p a tio n  and w ick e d n e ss . 
G e o rg e  W illia m s fe lt that he w a s  his 
b ro th e r 's  keep er, and im m ed iate ly  b e­
gan  to  w in  one a fte r  a n o th er o f h is 
fe llo w  c le rk s  to the m aster , and to  a 
life  o f se rv ice . B e fo r e  lu n g  th ese  
y o u n g  m en o rg a n iz e d  th e m se lv es  in to  
the first Y o u n g  M en ’ s C h ris t ia n  A s s o ­
c ia tio n . It w a s  not lo n g  b e fo re  b u s i­
n ess m en b egan  to  rea lize  th e  v a lu e  
o f th is, and  so o n  s im ilar A s so c ia t io n s  
w e re  esta b lish e d  in v a r io u s  p a r t s  o f  
I.o n d o n . T h e  m o vem en t sp read  to 
th is c o u n try  and w as sta rte d  in M o n ­
trea l, and in B o sto n  a few  d a y s  la te r , 
hut c o u ld  not l>e con fin ed , and in a  
few  y e a r s  it w a s e xten d ed  to  e v e r y  
c ity  o f  A m e ric a , and so m e sm a lle r  
p laces .
“ T o d a y  th ere  a re  in A m e ric a  2000 
A s so c ia t io n s  and o v e r  600,000 in the 
m em b ersh ip  o f  th is co u n try  a lo n e, 
and  S ir  G e o rg e  W illiam s, the fo u n d er, 
lived  to  see the d ay  w hen th e  b a sis  
upon w h ich  th e  Y o u n g  M cn js C h r is ­
tian  A s so c ia tio n  lia s been  d o in g  b u s i­
n ess. "-the P a r is  b a s is "  w a s reaffirm ed  
30 y e a r s  la te r  ill 27 d iffe ren t la n g u ­
a g e s . and now  the Y o u n g  M en ’ s 
C h rist ia n  Is s o c ia t io n  is st ill d o in g  
b u sin e ss  upon th is sam e b asis.
“ T h e  Y o u n g  M en 's C h rist ia n  A s s o ­
cia tio n  seek s to  unite th o se  y o u n g  
m en  w h o, re g a rd in g  the L o rd  Je s u s  
C h ris t  a s  th eir G od  anil S a v io u r , a c ­
c o rd in g  to  th e  h o ly  sc rip tu re s , d esire  
to  he h is d isc ip le s  in th e ir  d o ctr in e  
a n iT lii  th e ir  life , and to  a sso c ia te  
th e ir  e ffo rts  fo r  the e x te n s io n  o f H is  
K in g d o m  a m o n g  y o u n g  m en.
" B u t  w hat d oes th is w o rld  w ide  
m o vem en t o f  y o u n g  m en m ean to  
V iu a lh a v e n  and to  the y o u n g  m en o f 
V in a lh a v e n ?  E v e r y  y e a r  yo u  are  
se n d in g  so m e o f yo u r b est y o u n g  
m en a w a y  to  c o lleg e . T h e r e  w e h ave  
the Y o u n g  M en 's  C h ris t ia n  A s s o c ia ­
tion  esta b lish e d  in n e a r ly  e v e ry  aol- 
le g e  th ro u gh o u t the c o u n try , w ith  
o v e r  60,000 c o lle g e  stu d en ts in B ib le  
c la s se s . T h is  in fluen ce  lia s so  
ch an g ed  c o lle g e  life  th at to d a y  o v e r  
60 p ercen t o f c o lle g e  stu d en ts a re  
ch u rch  m em b ers , w h e re a s  o n ly  a few  
y e a r s  a g o  o n ly  42 p er cen t w e re  
ch u rch  m em b ers , and c o lle g e  stu d e n ts 
to d a y  h ave  id ea ls o th e r than  fo o tb a ll 
and a th le tics.
" I f  y o u r  b oy g o e s  to  w o rk  
on th e  ra ilro a d . the Y o u n g  
M en 's  C h rist ia n  A sso c ia tio n  is o r g a n ­
ized in c o n n ectio n  w ith  the ra i lro a d s  
a ll o v e r  th is co u n try . T h e  firem en , 
b ra k em e n . co n d u cto rs, tra in m en  and 
e n g in e e rs  a rc  stu d y in g  the B ib le  in
c o rre sp o n d e n ce  co u rses 
" P e r h a p s  th e  V in a lh a v e n  y o u n g  
m an g o e s  in to  so m e in d u stry . P e r ­
h ap s he g o e s  in to  th e  A r m y  o r the 
N a v y . K ip lin g  lias w ell said . “ S in g le  
m en in b a rra c k s  do not g ro w  in to  
p la s te r  sa in ts .”  In  all o f these places 
th e  Y .  M . C . A . is th ere  to g ive  h im  
a h o m e and w e lco m e, and to  help  him  
to  d eve lo p  the best m an h ood  th e re  is 
in him .
T h e  c it ie s  o f  ou r co u n try  a re  in ­
c re a s in g  in p o p u latio n , and la r g e ly  
th ro u gh  the h o y s and y o u n g  m en 
that p ou r th ree  s te a d y  stre a m s in to  
o u r le a d in g  cit ie s. T h e r e  is the 
stream  o f y o u n g  m en and h o y s h orn  
and b ro u gh t up  in the c ity . T h e r e  is 
the stream  o f y o u n g  m en fro m  the 
co u n trie s  a c ro ss  the seas , and  the 
Y o u n g  M en 's C h ristian  A s so c ia t io n  
is s e r v in g  both o f th ese  c la sse s . I t  is 
g iv in g  the fo re ig n  p o rtio n  a k n o w l­
ed ge  o f  the E n g lis h  lan g u ag e , A m e r i­
can  c u sto m s and  p ra ct ises , and the 
id e a ls  o f g o vern m en t. T h e  o th e r  
stre a m  that flo o d s ou r c it ie s is fro m  
the c o u n try  d is tric ts . T h o u s a n d s  o f 
y o u n g  men a n d '' h o y s  com e d o w n  
e v e r y  y e a r  to  the v a r io u s c it ie s o f o d r 
land . T h e r e  th ey  find th e m se lv e s  
im m ed ia te ly  th ro w n  into a n ew  e n v i­
ro n m en t freed  fro m  the re s tra in t o f  
hom e, w h e re  m ig h ty  fo rc e s  a rc  ten d ­
in g  to  d raw  them  d ow n . T h e  Y .  M . 
C . A . is n o w  o rg a n iz e d  in a la rg e  p a rt  
o f th ese  co u n try  d is tr ic ts , so  that the 
y o u n g  m an g o e s  to  the c ity  an d  is 
im m ed ia te ly  in tro d u ced  to  an o r g a n i­
zatio n  w ith  w h ich  he is fam ilia r .
“ It is th is ty p e  o f n o n -eq u ip m en t 
w o rk  th at w e h o p e to in a u g u rate  in 
V in a lh a v e n , the d e ve lo p m en t o f  c h a r­
a c te r in h o y s  th ro u gh  o u t-d o o r 
sp o rts , sc o u tin g , ed u catio n a l c la s se s , 
so c ia ls  and o th e r  fe a tu re s  th at w ill 
fu rn ish  gopd , w h o le so m e  re c re a tio n  
an d  im p ro v em en t. W h at the Y o u n g  
M en ’s  C h rist ia n  A s so c ia t io n  can  do 
in o th e r co m m u n ities it can do in 
V in a lh a v e n , u n d er the le a d e rsh ip  o f 
such  st ro n g , earn est and h igh  m in d ed  
b u sin e ss  m en a s yo u  h ave  here . In  
m a n y  a c o m m u n ity  ch u rch  life  and  
in te re st  h as been  tra n sfo rm e d  b y  the 
stro n g , v irile , h o n est re lig io u s life  
g e n e ra te d  by th e  Y . M . C. A . I f  it 
w e re  not fo r  the ch u rch  the Y . M. C. 
A . cou ld  not e x is t . It is p ro p e r ly  fit­
tin g  that th e se  tw o  o rg a n iz a t io n s  
sh o u ld  un ite  in an e ffo rt to  se c u re  
fu n d s, that the ch u rch  m a y  he w e ll 
tak en  ca re  o f  fo r  th is y e a r , th e  b u ild ­
in g  re p a ire d  and  th o ro u g h ly  r e n o v a t­
ed. an d  th e  h o y s  and y o u n g  m en o f  
V in a lh a v e n  led in the d e v e lo p m en t o f 
tru e  and u p righ t ch a ra c te r .”
T h e  ch urch  d oes not a p p ea l to  all 
y o u n g  m en to d a y , and  it is n o t a s  a t ­
tra c t iv e  to them  as the m o v in g  p ic ­
tu re  sh o w s,”  said  M r. F r o s t . “ T h e  
c h u rc h e s h ave  c la ss ifie d  certa in  p le a s ­
u re s  a s  sin s. I can  re m e m b e r 20 
y e a r s  a g o  w h en  the g a m e  o f  b illia rd s  
w a s  lo o k ed  upon as one o f them , hut 
to d a y  th at sc ien tific  sp o rt h as a p la c e  
in a ll Y o u n g  M en ’ s C h rist ia n  A s s o c ia ­
tion  b u ild in g s. I th an k  G o d  th a t w e 
a re  g e tt in g  to  he b ro ad er-m in d ed  and  
th at w e  can  lo o k  w ith  a p p ro v a l u p on  
d iv e r s io n s  w h e re b y  the b o y  can  g iv e  
v e n t to the fu n -lo v in g  sp irit w h ic h  
G o d  g a v e  h im . T h e  Y .  M. C. A . h as 
•1 p lace  a lm o st e v e ry w h e re , and  the 
th in g s  w h ic h  it is d o in g  are  s im p ly  
w o n d e rfu l.”
R  K
f i v e r  too fr ien d s o f the new  Y . M. 
C . A . m o vem en t, and th o se  w h o  h a v e  
o rg a n iz e d  on team s to secure  $2000 in 
one d ay . m et fo r  the o p e n in g  b an q u et 
las t n igh t, in the G . A . K. ro o m s . 
T h e  b an q u et w as a g reat su c c e ss  in 
e v e r y  w a y . T h e  lad ies o f  V in a lh a v e n  
d e se rv e  a g re a t  d eal o f p ra ise  fo r  
th e ir  a b ility  in p ro v id in g  fo r  so  la r g e  
and so  su c c e ss fu l a b anquet.
T h e  c h ie f g u e st w a s  to  h a v e  been  
O r la n d o  E . F r o s t  o f B e lfa s t . M r. 
F r o s t  m ade e a rn e st e ffo rts  to  g et 
h ere , but th e  h e a v y  se a s  co m p elled  
th e  sp e c ia l b oat that w a s  b r in g in g  
h im  to  put b a ck  to  R o ck la n d , a fte r  
it bail g o t Half a c ro ss  th e  b ay . In  his 
ab se n ce  as c h ie f sp e a k e r M r T a y lo r  
and  M r. S m ith  filled  the tim e and 
th e re  w ere  so m e a n n o u n ce m e n ts o f  
a d v a n c e  su b scrip t io n s that a ro u se d  
g re a t en th u siasm . T h e  first w as Ire m  
th a t n o b le  hand o f  th e  L a d ie s ’ C ir c le , 
w h o  p led ged  $250. T . F .  L ib b y  had 
m eant to  be p resen t hut w a s d e­
ta in ed  in B o sto n , so  sen t a p le d g e  o f 
$ 10 0  co n d itio n a l on th e  fu ll sum  b e in g  
ra ised . O th e r su b scrip t io n s w e re : 
L . C . C h ase  &  Cp., $30 ; the S u n d a y  
sc h o o l, $ 3 5 ; the Y  1’ . C. 1. .  $ 2 5 ;
H o m e D e p a rtm e n t o f S h u t-tin s , ? ? ;  
H . M. B ra d stre e t, o f the n o rth  p art 
o f  tlie  is lan d , b e in g  in to w n  d u rin g  
th e  d ay , p led ged  $20 fo r  h im se lf and 
w ife .
T h is  w a s a to ta l o f $383. a sp len d id  
b e g in n in g  on the $2000. T o d a y  the 
co m m itte e s a re  h u stlin g  and th e re  is 
n o  d o u bt th a t su c c e ss  w ill c ro w n  
th e ir  e ffo rt .
V I N A L H A V E N
M iss  Ju l ia  C a ld e rw o o d  o f C am d en  
sp en t S u n d a y  w ith  h er p a re n ts , M r. 
and M rs. F re d  C a ld e rw o o d .
G u y  Y o u n g  o f W h itm sv ille , M ass., 
a r r iv e d  in to w n  las t w eek.
S ta r  o f  H o p e  L o d g e , 1. O. O . F ., 
w ill hold  its an n u al in sta lla tio n  this 
eve n in g . A  d an ce  in M em o ria l hall 
at the c lo se  o f  the in sta lla tio n  w ill 
fu rn ish  e n terta in m en t to  tlie  m e m b e rs 
and  g u ests .
M r. i ’ e te rso n  o f tlie  S w a n  R u s se ll  
C o .. B o sto n , w as in to w n  S a tu r d a y .
F r id a y  e ven in g . Ja n .  17, the o ffice rs  
elect in P e q u o it  T r ib e , N o. yO. I . O . R. 
M ., w e re  in sta lle d  in to  th e ir  re s p e c ­
tiv e  sta tio n s b y  D 1). G . S . l .e ig li  
W illia m s , a ss is te d  by O . V . D re w , 
m a rsh a l T h e  n ew  o ffice rs a re : B . T  
H a ll, p ro p h e t ; H . S . S n o w m a n , 
sa c h em ; G e o rg e  C la rk e , sr. sa c h em ; 
E u g e n e  L ib b y , jr .  sa c h em ; F . F . 
A m e s, C. o f  R . am i C. o f  W .; J .  F . 
-Ames. K . o f  \ \ .; W ild e r S e lle rs . 1s t  
sa n a p ; R o b e rt A re y , 2nd sa n a p ; G . L . 
S n o w m a n , tru stee . T h e  in sta lla tio n  
w a s h eld  in the K ed m en ’s h all. S o m e  
o f  th e  g u e sts  saw  th e  new  h all fo r 
th e  first tim e and m an y co m p lim e n t­
a ry  co m m en ts w e re  h eard . T h e r e  
w e re  ab ou t is o  p resen t. R e fr e s h ­
m e n ts w ere  served . D a n c in g  w a s  e n ­
jo y e d  to  a la te  hour.
T h e  re m a in s o f  A rth u r  B r a y  o f  
N o rth  H a v e n  w e re  b ro u g h t here  
M o n d a y ’ fo r  burial D eceased  w as 
th e  so n  o f M rs. E lla  B r a y  and the 
la te  D avid  B r a y  o f V in a lh a v e n .
H a rr ie t  M , w ife  o f  T h o m a s  B a rto n , 
d itd  S a tu rd a y  e ven in g . Ja n . 18, at the 
a g e  o f  73 y e a rs , fro m  heart fa ilu re  
w h ich  fo llo w e d  an a ttack  o f g rip p e . 
D e ce a sed  w a s a n a tive  o f  V it ia llia v e a  
and  a d a u gh te r o f D en n is C o n w a y . 
S h e  le a v e s  b esid es h er hu sban d , so n s 
R u fu s , W illia m  and E d w a rd , th e  la t ­
ter o f  Is le sb o ro , and  a d au gh ter, M rs 
C  E. F e r r y ,  w h o is in B a rto w . F la ., 
fo  the w in te r. A  b ro th er, R u fu s  
C i n w ay , liv e s  at H u rr ica n e .
T h o r n d ik e  &  H ix  o f  R b c k la u d  n ow  
h^ve e g g , sto v e  and nut coal in an y  
q u a n tity  d esired .
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In Social Circles
M iss L n re a  A d a m s is h om e fro m  
P ro v id e n c e  fo r  a few  d ays.
M iss  G la d y s  G lid d en  o f  N e w ca stle  
is v is it in g  M rs. \Y . C . W in s lo w . 
B toadway.
M rs. J .  A. D a v is  o f V in a lh a v e n  w as 
in the c ity  y e s te rd a y . H er nephew , 
G ilm an  H o lb ro o k , w h o h as been v is it ­
in g  h er the p ast tw o  w eeks, cam e 
w ith  her.
S y d n e y  H ard en  o f  R a n g c le v  has 
been  the Rtiest o f  M r. and M rs. J .  IV 
R h o d e s, C e d a r  stre e t, th e  p ast few  
d ays.
W illia m  F . R o b in so n , w h o  has been 
se r io u s ly  ill at h is h om e. 1 18  M a v ­
erick  stree t, is n o w  c o n v a le sce n t , and 
e x p e c ts  to  be out aR ain  in a few  d ays.
S a tu r d a y  cvcn in R  M rs. P h ilip  H o w ­
ard  and M rs. C le v e la n d  S le e p e r  ga\Q 
an au ctio n  b rid g e  p a rty  at M rs. H o w ­
a rd 's  h om e on  B r e w s te r  street. T h e  
c o lo r  sch em e fo r  the e v e n in g  w as 
v io le t  and  p reen , and the h an d-m ade 
fa v o r s  and sc o re  c a rd s  added  m uch 
b eau ty  to  the ta b le  ap p o in tm en ts. 
T h e  p rize w in n e rs  w e re : F ir s t .  M rs.
R a lp h  W ig g in , s i lv e r  p ictu re  fra m e ; 
seco n d . M iss K it ty  C o b u rn , s ilv e r  
fram ed  p la te : th ird . M rs. M o n to ro  
F ills b u r y .  le a th e r b a g ;  fo u rth , M rs.
, A l fr e d  B la c k , s i lv e r  d ep o sit ch eese  
p la te  and k n itc ; fifth , M rs. R . K. 
E a to n , silk  h o se : s ix th , M rs. W illiam  
T .  W h ite, bunch  o f  v io le ts .
M r. and  M rs. G . K . M a y o  a rc  in 
B o sto n  fo r a sh o rt v isit .
M iss  A lice  H a y h u rs t  h as returned  
fro m  W a te rv illc  w h e re  she spen t a 
fo r t n ig h t 's  va ca t io n .
M r. and M rs. L . F . C h ase  e n te r ­
tained  the S ile n t T w e lv e  last T h u r s ­
d a y  ev e n in g  at b rid g e , H ig h  sc o res 
p re v a ile d , so m e e x c e e d in g  .tuna T h e  
w in n e rs  w ere M rs. N e llie  W ad e and 
.. -.' W . F re n c h . R e fre sh m e n ts  
w e re  se . ved.
P o rtla n d  E x p r e s s :  M rs. A . J .
H u sto n  w as h o ste ss  at the re g u la r  
m e etin g  o f  th e  M o n d a y  B rid g e  C lu b  
and  p le a sa n tly  en te rta in e d  the m em ­
b e rs  at h er a p a rtm e n ts  at \ au gh an  
H a 'l  the first o f the w e e k . T h e  
so u v e n irs  o f the gam e, a  b o o k  and a 
d a in ty  g ra p e  fru it k^tife, w ere  a w a r d ­
ed^ M rs. S . E .  C h a se  an d  M rs. H a r r y  
F .  Sm ith .
M r. and M rs. F re d  M . Sm ith  o f 
C re sc e n t B e a c h  a re  sp e n d in g  a few  
d a y s  in B o sto n , w h e re  M r. Sm ith  
w e n t to  co n su lt a sp e c ia lis t.
F o r r e s t  M a y  is h om e fro m  G ood  
W ill F a rm  on a sh o rt v acatio n .
M r. and M rs. C le v e la n d  S le e p e r  
w h o  h ave  been '-pen din g a  few  w e e k s 
a t th e ir  So u th  T h o m a sto n  hom e, r e ­
tu rn ed  to  B o sto n  y e s te rd a y . T h e y  
w e re  g u e sts  th e  w eek -en d  o f M r. and 
M rs. P h ilip  H o w a r d .
A lth o u g h  she is on e o f the rich e st 
w o m en  in A m e ric a . H elen  G ou ld  w ill 
con fin e  h er w e d d in g  tro u ssea u  e x ­
p e n ses  to  w ith in  $ i ,000. M a n y  w e a lth y  
b r id e s  h ave  sp en t ten o r  20 tim es 
th is sum ! M iss  G ou ld  w ill be g o w n ed  
in iv o ry  w h ite , w ith  satin  and  ro se  
p o in t lace  tr im m in g s w ith  a court 
train  and a ro s e  point ven t. M iss 
G o u ld 's  fa v o r ite  c o lo r s  a re  p u rp le  and 
g r a y  ain d m o st o f h er tro u ssea u  are  
m ade up o f th ese  c o lo rs .
M r. and M rs. N . F . C o b b  and M r. 
and  M rs. W . C . F re n c h  are  sp en d in g  
th e  w e e k  in B o sto n .
M iss  H e le n  Y o r k  is h om e fro m  
P o rtla n d , ca lled  b y  the illn e ss  o f her 
s iste r , M rs. W . D . H o lb ro o k .
M iss  M abe l H o lb ro o k  h as re tu rn ed  
fro m  a fo r t n ig h t ’s  v isit in B ro o k ly n , 
w h e re  sh e  w a s  the g u est o f  M rs. E d ­
w a rd  Jo h n so n , fo rm e r ly  M iss  E m m a 
H o lb ro o k  o f R o ck la n d .
M iss  M a ry  H a rr in g to n , s t e n o g ra ­
p h er in B u rp e e 's  law  office, is h av in g  
her .v a c a tio n . Sh e  le a v e s  to m o rro w  
fo r  a v is it  in B o sto n  and P itts fie ld .
M iss  \ e ra  S p e n c e r return ed  F r id a y  
fro m  a v isit w ith  h er aunt. M rs. E lla  
S p e n c e r , in C h a rle s to w n , M ass.
T h e  en g a g e m e n t is an n o u n ced  o f  
M iss E m ily  H a ll H ix , o n ly  d au gh ter 
o f M r. and M rs. M. Irv in  H ix  of this 
r ity , to  F re d  M y e rs  F a b e r  o f P eo ria . 
M r F a b e r  is co n n ected  w ith  thu 
P e o ria  H c r a ld -T ra n s c r ip t . on e  o f the 
lead in g  p a p e rs  o f  I llin o is . T h e  
y o u n g e r  so c ia l set o f  R o ck lan d  w a s 
th ro w n  in to  so m e th in g  o f a flu tter 
y e s te r d a y  b y  the rece ip t o f  the unique 
fo rm  o f an n o u n cem en t, a m in iatu re  
re p ro d u ct io n  o f  the fro n t p age  o f the 
H e ra ld -T r a n sc r ip t , the n am es >f the 
en g a g e d  co u p le  ap p e a rin g  on the in ­
side in the fo rm  o f a re p o r te r 's  pen* 
c iled  m em o ran du m .
M rs. F ra n k  I). F ra n c is  h as return ed  
from  a m o n th 's  trip . S h e  v isited  M r. 
F ra n c is  at N o rw a lk . C on n ., d u rin g  the 
h o lid a y s , and  w ith  re la t iv e s  in B o s ­
ton the rem ain d er o f th e  tim e.
M rs. C h a r le s  M l ’ h ilb ro o k  and 
M rs H ira m  S m a ll a rc  in B o sto n  the 
g u e sts  o f M isse s  N e ttie  and E d n a  
S m a ll. .
T h e  P ro g r e ss iv e  L ite r a r y  C lu b  m et 
last e v e n in g  w ith  M rs. C F . S im m o n s, 
and w ith  the h o ste ss  as lead er the 
re a d in g  o f  " A  T a lc  o f T w o  C it ie s "  
w a s begun . T h e  m em b ers a re  still 
c a rr y in g  p le a sa n t m em o ries o f th e ir  
recen t so c ia l se ss io n  at M i- . V  C. 
M a th e r 's , w h e re  th ey  w ere  titcr- 
tained  in the d e lig h tfu l m an n er fa m il­
iar to  a ll o f that la d y ’ s g u ests . 
S te r e o p t fto n  v ie w s o f  C hin a. Ja p a n  
and the o ld  m iss io n s in S o u th ern  
C a lifo rn ia  fo rm ed  an in te re st in g  p o r­
tion  o f the e v e n in g 's  en terta in m en t. 
M rsk Je n n ie  B ird  w a s ch a irm an  o f the 
re fresh m e n t com m ittee .
T h e  p re s id e n t o f the L a d ie s ' C irc le  
o f the M eth o dist ch u rch  d e sire s  to 
m eet the lad ies o f th e  c irc le  W e d n e s­
d ay  a fte rn o o n  tit 3 o ’c lo c k  to d iscu ss 
b u sin ess o f im p o rtan ce .
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M rs. J  A. E w e ll h as been su ffe r in g  
from  a se v e re  a tta c k  o f in d igestio n .
M rs. E d w a rd  W a tts  en terta in ed  the 
m em b ers o f  the S e n io r  B ib le  c la ss  
M o n d ay ev e n in g , Ja n .  20.
Ruth  H o c k in g  is w o rk in g  at the 
L o n g  C o v e  sto re  d u rin g  the a b sen ce  
o f h er b ro th er .
E d w a rd  and  C la ren ce  L o n g  w ere  
hom e fro m  N ew  Y o r k  a few d a y s  last 
ek to  v is it  th e ir  fa th er, w h o  is 
se r io u s ly  ill.
M is s e s  H a z e l and M y rtle  G ilc h rest 
h ave  g o n e  to  G e o rg ia  fo r  the w in ter.
T it le  H a ll has been  o b lig e d  to  g ive  
up h is stu d ies at the U n iv e rs ity  o f 
M ain e  fo r  a tim e on acco u n t o f ill 
h ealth .
A lfr e d  f lo c k in g  is in S o m e rv ille , 
M ass., ta k in g  a m uch needed rest.
T h e  an n u al m e etin g  o f the L a d ie s ’ 
A u x i l ia r y  o f th e  K n o x  G e n e ra l H o s p i­
ta l is  ca lled  fo r  S a tu r d a y , Ja n .  25 at 
3 p. in. at the h o m e o f  th e  p resid en t, 
M rs. W . O . F u lle r ,  45 B e e c h  street.
J. W. WALKER
— P I A N O  T U N E R — 
is  n o w  in  T h o m a sto n  and  
R o c k la n d , re a d y  to put y o u r  
p ian o  in  fine co n d itio n , and  
so lic it s  y o u r  p a tro n a g e .
O r d e r s  m a y  be le ft  a t 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  
O ffice , b y  te lep h o n e  or 
o th e rw ise .
SKATES SHARPENED
» AT THE
P A R K  S T .  C A R A C E
E. K. DAVIS
HOCK LAN I >, MK. lttJtf
ice
• c s l v i a i o r
Dear Editor: —
I am an a v ia to r .  • My frlenae say
I am a hlRh f lye r  when things are going 
good.
Of l a t e ,  however, I have been f a l l *  
lug o f f in my work and you know what 
that meano to an a v ia to r .
What would you advice tr.e 
to do in order get 
back into ohape?
Youra elncerely,
I m
hi/
ILh. E .  E L  y f j r
A N S W E R :
S m o k e
H e l m a r
The Superb
10 CENTS the Package -  with (ilFT SLIPS
$5,000 CASH Prizes 
FIR ST  PRIZE, $1,00 0
2d Prize, $500 ; 3d Prize, $250 ; Five $100 Prize* ; Ten $50 Prize#; Twenty 
$25 Prize#; Seventy-five $10 Prize#; Two Hundred $5 Prize#. For the be#t 
44 Heart-Hungry” letter# of not more than 70 word#. Read the one above.
Three di&intcrcfrtcd judges win' select the winner#. Right is reserved to publish 
any letter submitted, ais>o names and addresses of successful contestants. No letters 
will be returned. Contest closes Mar-.h 31, 1913. Oder applies to U. S. only. 
Address letters to
h e l m a r  c i g a r e t t e  d e p a r t m e n t
D rawer A. Hudson City Ststioo, Jersey City. N .J.
AV i S. Anar gyrus.
T H E  R U B I N S T E I N  C L U B
H e a rs  A b o u t F o rm e r  R o c k la n d  
A r t is ts  N o w  W in n in g  L a u r e ls  in 
O th er L a n d s— M rs. S m ith ’s E n t e r ­
ta in in g  P ap er.
A t the re g u la r  m eetin g  o f  the 
R u b in ste in  C lub. F r id a y , the p ro g ra m  
w a s  in c h a rg e  o f M rs A d a B la c k in g  
ton . w h o  in te re st in g ly  p resen ted  s 
v e r y  fine p ap er on 'S ch u m an n  and 
R o m a n tic ism .”  w ith  illu s tra tio n s fro m  
the c o m p o se r ’ s w o rk s  b y  th e  so lo ists  
o f  the a fte rn o o n . T h e  p ro g ra m  fo l­
lo w s :
V iolin Franz India
Ml** Mary .Iordan
ch oru s- ••The 1-otu# Flow er” H. Sohuran 
raj*er“ "8rhunm nn and H otnantici*m ”
Mr*. H lackington  
Piano *olo—"W him *”
Ml** A lice Kl*ke 
Piano so lo—“^ W hy?”
•'Romance In F Sharp”
Mi** M adeline Illril 
Violin so lo —••Traumerl”
Mis* .Ionian
S on gs—*•! Pnre Not, Cannot HcHeve It 
•'L ove’s Secret Ia*st”
Miss N ettle  Bird 
S o n g s - ” The l i v e l y  Month o f  May”
"I Chide Thee N ot”
•Silent lio v e”
Mrs. Arnistn»ng 
(Quartette—“ To the Sunshine"
Mrs. Itlncklngton, Miss Mini 
Miss Fuller, Miss lA w rence
Song—“ Cp From My Tears”
Miss Elizabeth Fuller
A n  in te re st in g  fe a tu re  o f the p ro ­
g ram  w a s  tlie  o r ig in a l tre a tin g  o f 
"C u rre n t E v e n t s "  b y  M rs M aud Sm ith . 
T h e y  w ill be fou n d  o f in terest to  
m an y  o th e rs  b esid e  tile  t Ittb m em ­
b ers. and  the p ap er is g iven  h erew ith .
M rs. S m ith 's  P a p e r  
A s  tlie m e m b e rs o f the c lu b  read  
the m u sica l m aga z in e s , and kn o w  all 
that is g o in g  on. fo r  m y cu rren t 
ev e n ts  I am  g o in g  to re la te  w h at I 
h ave  g lean ed  co n c e rn in g  ou r ow n 
p eo p le  W h en  I b ecam e a m em b er o f 
the R u b in ste in  C lu b  M iss  E m ily  
P h illip s  w a s  o u r m u sical d ire cto r. 
S h e  is n ow  S is te r  E m ily  o f  th e  C o n ­
vent o f H o ly  N a tiv ity  and d o in g  nob le 
p arish  w o r k  at ' t h e  ch u rch  o f  St. 
M a ry  the V irg in , in N ew  Y o r k  C ity .
M rs. A d a  K e e n e  w a s then one o f  
o u r a c tiv e  m em b ers . H er c h arm in g  
d au gh ter. M iss  H an n ah  K e e n e , h as 
been s in g in g  th is p ast su m m er in 
d in n er e n g a g e m e n ts  at fa sh io n ab le  
N e w p o rt . R . I., and the fam o u s V a n ­
d erb ilt fa m ily  w a s  in cluded  in h er 
c o n c ert list A  fe w  y e a r s  a g o  one o f 
m y fr ie n d s h eard  “ P a r s ifa l”  in N ew  
Y o r k  g ra n d  o p era , and w a s to ld  the 
n ext d ay  that M iss  K e e n e  w a s on e 
o f  th e  flo w e r m aid en s o f the n igh t 
b e fo re , Ibut d id  not re c o g n iz e  her. 
not k n o w in g  th e  fact at the tim e.
O f the ta len ted  B u rp e e  fam ily , it 
is a p le a su re  to  kn o w  th at M rs S ltaw  
pnd d a u g h te rs  an d  M rs. Ja m e s  W ig h t, 
a ffe c tio n a te ly  kn o w n  to  us as Aunt 
E m m a , to g e th e r  w ith  th e ir  a rt ist  
b ro th er, a re  in N e w  Je r s e y .  W ill P. 
B u rp e e  sk e tc h in g  b ro o k , m ountain  
and w in te r sc e n e s fro m  tflicir m ead ­
o w s. M rs. W ig h t w a s m an y  y e a rs  
the R u b in s te in  a c c o m p a n ist  and 
p la y e d  fo r  m an y  an a r t is t  w h o  h a s  
fo rm e r ly  su n g  in Ib is  c ity . 'M rs . 
S h a w  is n ow  o rg a n is t  in a ch u rch  in 
R id g e w o o d . N. J . ,  and  Iter ta len ted  
d a u gh te r, A lic e , is stu d y in g  m u sical 
co m p o sitio n  w ith  D r. G a u rt in s  o f 
tile  S c h o o l o f M u sica l A r t  in N e w  
Y o r k , g o in g  in fro m  R id g e w o o d  five 
d a y s  in the w eek, and a lso  d o in g  a c ­
co m p an yin g .
Rev'. M a rc u s H . C a rro ll,  at one 
tim e in c h a rg e  o f St P e te r ’ s ch u rch  
here , is lo ca ted  at H a n o v e r , M ass., 
and  h as d on e so m e e x c e p tio n a lly  
g o o d  co m p o sin g . H is  "C h r is t  ou r 
P a s s o v e r ”  is a n n u a lly  su n g  at F a s t e r  
at S t. P e te r ’ s in p la c e  o f the V cn ite .
M iss  L o ttie  M c L a u g h lin  is in N ew  
Y o r k ,  stu d y in g  w ith  S tr a u ss . H e r  
sister , w h o se  s ta g e  n am e is M a rc ia  
M ain e ll, lia s  been  w ith  h er until r e ­
ce n tly , g o in g  on the ro a d  w ith  "G e t 
R ic h  Q u ic k  W a llin g fo r d .”  [T h e  
C o u rie r-G a z e tte  le a rn s that th is 
y o u n g  a c tr e ss  is n ow  fillin g  an e n ­
g a g em e n t in N e w  Y o r k  w ith  “ Jo s e p h  
and H is  B re th r e n ,"  a  g re a t sp ectacu ­
la r  p la y  a fte r  the m an n er o f Ben 
H u r l
M rs. H e rb e rt  I .o rd  w as, I th ink, 
a lso  an e a r ly  m em b er o f th is club.
I w e ll re m e m b e r h er g ra c e fu l a cco m ­
p an im en ts fo r  h er h usband . T h e y  are  
n ow  to g e th e r  w ith  th eir son . w ho. like 
h is fa th e r , a lso  s in g s , in tlie  P h il ip ­
p in es.
M rs. Z u ra  R id le y , w h o  sa n g  in 
c h o irs  here , an d  in so m e o f ou r open 
m eetin gs, h as e n t ire ly  g iv e n  up m usic 
fo r  g a rd e n in g , and  is le a d in g  "th e  
s im p le  life ,”  a d o re d  by h er p resen t 
husband .
I re g re t to  in tro d u ce  a sad  item  
hut w ish  to  p a y  a tr ib u te  to a fo rm e r 
R o ck la n d  g ir l w h o  sa n g  b e a u tifu lly , 
and I w ill read  the fo llo w in g  taken 
fro m  T h e  C o u rie r-G a z e tte  o f  N o v . <), 
m i- '. | H e re  fo llo w s  ex tra c t fro m  an
o b itu a ry  o f  M rs. C h a rle s  M c N a m a ra  
o f  A u g u sta , fo rm e r ly  M iss S a r a  M il­
le r  o f R o c k la n d .]
| M iss  Sm ith  a lso  read  fro m  T h e  
C o u rie r-G a z e tte  files a re fe re n c e  to 
the ach ie v e m e n ts  o f R e v . and M rs. 
F .  C. H e rr ic k  in th e ir  le c tu re  and 
so n g  re c ita l.]
1 h a v e  a B o sto n  S y m p h o n y  or- 
h e stra  p ro g ra m  fo r  10 12 - 19 13  and 
n ote  a m o n g  the c a rd s  that o f  "B e r t h a  
C u sh in g  C h ild , 67 M ount V e rn o n  
street. T e a c h in g  at L a n g  S tu d io s , 6 
N e w b u ry  stre e t, B o s to n .”  and o f 
"H e le n  A llen  H u n t, c o n tra lto  so lo ist . 
T e a c h e r  o f  S in g in g . No. 500 P ie rc e  
B u ild in g  B o s t o n ” -h o tli o f w h o m  w e re  
so lo is t s  at R u b in ste in  C lu b  open 
m eetin g s. A n o th e r  card , that o f H a r ­
is S. S ltaw . a T h o m a sto n  h o y w h o  is 
m a k in g  g o o d "  in the m u sica l w o rld , 
re a d s as fo llo w s :  " H a r r is  S . S h a w
A  -V G. (>., in s tr u c to r  in p iano , o r ­
gan  h a rm o n y ; o rg a n is t  and c h o ir ­
m aster . S e co n d  U n iv c r sa lis t  ch u rch , 
B o s t o n ; 60K H u n tin g to n  C h am b ers, 
B o sto n . M a ss ."  T w o  o th e r T lio m a s-  
tmi h o y s— F re d  W h itco m b  p la y s  an 
irgan  at P o rtsm o u th . N. 11., and rc- 
e n tly  re iiu ested  re p a irs  fo r h is o rg a n  
'o p tin g  $3000, w h ich , b e in g  re a d ily  
g ran ted , p ro v e s  his s ta n d in g  th ere .
\ 1 so  in N ew  H am p sh ire  Jo h n  W ilso n  
s in g in g  in a ch u rch  c h o ir  at C o n - 
rd. D o a n y  o f  th e ir  p u p ils  hear 
fro m  M r. and M rs. J .  H . W ilso n , 
>nlh o f w h om  w e re  o n ce  re s id e n ts  
h ere  and added  m uch by th e ir  m usical 
i f t s :  I h a v e  h eard  that M r. W ilso n  
w a s s in g in g  ag a in  in a N ew  Y o r k  
choir, tile sam e p o sitio n  he had b e ­
fo re  o p en in g  a g re e n h o u se  in R o c k ­
land.
A n oth er card  in the S y m p h o n y  p ro ­
g ra m  i-. th at o f M iss  G e rtru d e  F o g le r  
and sister , w h o w e re  n iec es o f the 
late  Ju d g e  F o g le r  and lived  fo r a 
sh o rt tim e in the h o u se  on S u m m er 
street now o ccu p ied  b y  D r. S ilsb y  
T in card  re a d s: " M is s  G e rtru d e  F o g -  
p e c ia lly  ap p oin ted  re p rese n ta -  
if the M esd e m o ise lle s  V c rsin  o f 
P a r is . M rs. G ra c e  F o g le r  C la rk , 
m eth od  o f  M iss  D o ra  D u ty  Jo n e s , 
L o n d o n  E n g lis h  and F re n c h  sp eech  
and the F re n ch  L a n g u a g e  D ic tio n  fo r 
S in g e r s ”
M iss  G ra c e  F in e r y , w ith  h er c o m ­
panio n  M iss B eck , w h o  te a ch e s d an c­
in g w h ile  G ra c e  p la y s  the p ian o , c o n ­
duct "a  K c rm iss  fo r  the benefit o f 
lo ca l M aso n ic  fra tern it ie s , lib ra r ie s . 
O ld  L a d ie s  H u m es, h o sp ita ls , e tc .”  
A t p resen t th ey  are  in A t la n tic  City'.
N J  '  /
Je n n ie  M c L a in , a R u b in ste in  t luh < 
p ian ist, now  M rs. B a ss  o f W o rc e s te r .*  
M a ss  . and w hen 1 sa w  h er a few  
y e a rs  a g o  she w as m o re  in te re ste d  in I
P A G E  S E V E N
h er ch ild ren  than h er m usic.
M rs  I .on D u n can  B a rn e y  is a in cm 
h er o f th e  R o ssin i C lu b  o f  P o rtlan d , an 
o rg a n iz a tio n  sim ila r to  o u r R ubin 
C lu b .
M iss  F lo re n c e  Jo n e s  teach es v io lin  
at 602 H u n tin g to n  1'h a m h rrs , B o sto n
M a ss .
M ild red  C la r k  to o k  th r s ta e e  nam e 
o f  E m e rso n , and w a s Iasi heard  frr  
as le a d in g  so lo ist in a ligh t op era  
co m p an y
K a te  In g ra h a m , d a u gh te r o f our 
b an d m aster. R o sc o c  (» In g ra h a m  
le a d e r  o f  a la d ie s ’ o rc h e s tra  in the 
S ce n ic  T e m p le , in C am b rid g e .
O u r h e a rts  go  out lo v in g ly  to M iss 
H a rr ie t  A b b o tt , w h o  I am  sure 
th in k in g  o f  us th is a fte rn o o n  fr 
T h e  H e id e lb e rg  at F la t  R o ck . N orth  
C a ro lin a .
been
Ian. 
B o v ­
in on’s 
old.
N O R T H  H A V E N
R.  S . W h itm o re , w h o  ha 
v e r y  sick  w ith  grip p e , is shv 
c o v e r in g .
F . L . C a rv e r  is h a v in g  a 35-fo o t 
lau n ch  built at th e  W h itm o re  boat 
shop . S a m e  m odel as the I rm a B., 
C ap t. R u s se ll  W h itm o re , w hich  is 
said  to  he the fin est sc a llo p  b oat in 
the R o c k la n d  fleet.
A rth u r  B ra y  p assed  a w a y  S a tu rd a y  
m o rn in g  a fte r  a lo n g  illn ess. Fu n era l 
se rv ic e s  w e re  h eld  S u n d ay , in term ent 
at V in a lh a v e n .
G e o rg e  C a rv e r  d ied  T u e sd a y  
14 at tlie  h om e o f  Ja m e s  X 
era g e . H e  w a s one o f N o rth  II 
o ld est c it izen s, n e a r ly  tx) y e a rs
M rs. M arian  B e v e ra g e , w h o  w as 
sp e n d in g  the w in te r  w ith  h er sister. 
M rs. K. S . W h itm o re , p assed  a\v.i> 
S u n d a y , Ja n .  u ,  a fte r  a fo rtn ig h t ’ s 
illn e ss  w ith  b ro n ch ia l p n eu m on ia  and 
h eart tro u b le . A lth o u g h  sh e  had the 
host o f  ca re  and m edical treatm en t 
h er case  fa iled  to  resp o n d  and she 
p a sse d  q u ie t ly  a w a y  to her rest ab o ve  
S h e  w a s o n e o f N orth  H a v e n ’s m ost 
h o n o red  and h ig h ly  resp ected  c itizen s, 
a kind and lo v in g  friend  and n eigh b o r, 
w h o m  e v e ry o n e  ca lled  "A u n t.”  
F u n e ra l se r v ic e s  w ere  held  W e d n e s­
d a y  at the ch u rch . S h e  le a v e s  fou r 
s is te r s , and tw o  b ro th e rs  to  m ourn 
h er lo ss, b esid es a host o f fr ie n d s and 
re la t iv e s . H e r hu sban d , A lv in  B e v ­
era g e , d ied  ab ou t 13  y e a r s  ago .
. L eo n  W h itm o re  o f L y n n , M ass., 
sp en t a  few  d a y s  w ith  his p aren ts, 
M r. and  M rs. R . L . W h itm o re , last
•ek.
D r. L a w r y  o f  V in a lh a v e n  h as a t ­
tended the sick  o n es, a s  w e  h a v e  no 
p h y s ic ia n  here  at p resen t.
\V. S. H o p k in s is qu ite  sick  w ith 
g rip p e .
E v e r e t t  B e v e ra g e  and F ra n k ie  
S a m p so n , a little  fe llo w  12  y e a r s  old. 
cut and p iled  up a co rd  and a h alf of 
sp ru ce  w o o d  in ab o u t 7 h ours.
L in d a  B e v e ra g e  v isited  at C y ru s  
C a r v e r ’ s re c e n tly . *
C a rd  o f T h a n k s
W e w ish  to e x p re s s  ou r th a n k s to 
the kind  frie n d s w h o  a ss is te d  u s in 
:a r in g  fo r  o u r la te  s iste r  and  au n t; 
and a lso  fo r  the b e a u tifu l flo w ers 
sent. M r. and  M rs. K. L . W h itm o re  
and fa m ily
O N L Y  A  F E W  D A Y S  
M O  1{E  T O  B U Y
SHOES
AND
Rubbers
A T  COST
AT
P A M E N T t R ’ S
THE SHOEMAN
TO SA V E M OVING—
W e w il l  ee ll fo r a  lew  d a y s  
Lull leu’ u p -to -d a te  high  too, 
Hliort v a m p , ( 1,76 G u n  M etal 
Hoot*, for o n ly  S  I .19
L a d it j, ’ $ 3.50 R u ss ia n  C a lf  
ISoolH, G o o d y e a r  W elt, a l l  up- 
to -d ate , for o n ly  8 2 . 2 6
M eu’N Fella and  Knlihnrp,
8  1.6 9
Moii’m F elts  and  RuhherH,
8 1 . 8 6
M en’s Bure G um , rolled edge, 
h eav y  4 -b tiek le , $.'1.00 O ver- 
Hboea, for 8 2 . 0 0
Muu' h lii 14I1 luce, Mtu!) proof, 
$3.25 Legging R u b b er, for o n ly  
8 2 . 3 6
M en 's and  L ad ies’ 60c .Slippers 
only  , 3 9 c
E v e r y t h li iu  In th e  S to r e  
M a r k e d  D o w n
345 MAIN STREET
IS  THE BLACE
L I M E  IN  N E W  Y O R K
R e p o rt o f P re s id e n t P e r r y  o f  the 
M a n u fa c tu re rs ’ A sso c ia tio n  —  A 
G re a t B u ild in g  Y e a r  In  the M etro p ­
o lis  and E lse w h e re .
I o r the first tim e in the h is to ry  o f 
b u ild in g  m a te r ia l n the N ew  N ork 
d istric t an auth tr ita tive  lim e m irk  -t 
re v ie w  is p o ss ib le  hy reaso n  o f the 
lact that the L im e  M rinutai tu rers ' 
A sso c ia tio n  o f N ew  5 o rk  w a s o r g a n ­
ized last y e a r , the first presid en t of 
w h ich  w as O rrin  F. F e rry  ( M iners 
c irc le d  fo r  0 113  are  II A B.-oeas 
p re s id e n t; H . \Y llv k e ,  v ice  n res id en t; 
G. J .  C u rtin , s e c re ta ry ; I H . Bo yd ,  
tre a su re r ; th ese  fo u r w ith  H u gh  M c­
D on ald . L o w e ll M. 1 'a im er, J r  . S  R. 
W righ t and W a lte r  N. C ab le  c o m p ris ­
in g th e  d irecto rs .
P re s id e n t P e rr y  in his rep o rt said 
•  •  *  •
W’ c h ave  finished the first y e a r  o f 
our A sso c ia tio n  and I th ink it has 
show n so m e v e ry  go o d  resu lts , w hich 
are as fo llo w s :
W e h ave  taken  up the m a tte r for 
the u se s  o f lim e w ith  the b u ild in g  
su p erin ten d en ts o f  N e w  Y o r k ;  w e 
h ave  had c o n fe ren c e s  w ith  the p la s­
te r in g  c o n tra c to rs , w ith  the b u ild in g  
m ateria l d e a le rs  and  w ith  so m e of 
the m em b ers o f the p ro p o sed  new  
b u ild in g  code co m m ittee . W e h ave 
ad o p ted  and e stab lish ed  a u n iform  
p a c k a g e  fo r a b a rre l o f lim e fo r  this 
m arket. 300 p ou n d s g lo s s  to the b a r­
rel. W’c h ave  taken  up the m atter 
in re g a rd  to  th e  re fi llin g  o f b arre ls , 
and the a sso c ia t io n  w a s p ra c t ic a lly  
u n an im o u s in fa v o r  o f d isco n tin u in g  
the sam e. It w a s ag re e d  upon that 
the d iffe ren t m a n u fa ctu re rs  should  
use th e ir  o r ig in a l p a ck a ge , and b arre l 
or h a g  the m a te ria l w h e re  it is m anu­
factu red , and jsten oil o r  b ran d  the
p a c k a g e  p la in ly , g iv in g  the n am e o f 
the m a n u fa c tu re r and the w e ig h t o f 
the p a ck a ge , etc. In the first p lace, 
it is a g a in st the la w s o f  o u r S ta te  
fo r  m a n u fa ctu re rs  to  use  th e ir  co m ­
p e tito rs ’ sec o n d -h an d  p a ck a ge s , u n ­
less . h o w e v e r , all the b ran d s, tr a d e ­
m arks. ear., h a v e  been rem o ved , and 
froth m y e x p e rie n c e  it is no e a sy  m at­
ter fo r  this to  he acco m p lish ed . See 
o n d lv . w e do n o t th ink it is fo r the 
in terest o f the lim e b u sin ess in g e n ­
era l to  ship  lim e to  th is c it y  in hulk
T h e  b u ild in g  su p erin ten d en ts h ave 
sh o w n  us m an y  c o u n t  sies. T h e y  
h ave  not d iscrim in ated  ag a in st the 
u ses o f lim e in a n y  w a y  and th ey are 
a llo w in g  a ce rta in  am ou n t o f lim e 
p u tty  o r h y d ra te d  lim e to he used 
and h ave  m ade no re s tr ic tio n s  w h a t­
e v e r a g a in st th e  u se  o f  lim e fo r  p la s ­
te r in g  p u rp o se s  in all th e  b o ro u g h s 
T h e  m ateria l d e a le rs  fa v o r  the u n i­
fo rm  p a c k a g e  and  the o r ig in a l p a c k ­
ag e . and h ave  sh o w n  a d isp o sit io n  
to w o rk  w ith  its in e v e ry  w a y  so  far 
as p o ssib le , th e  sam e b e in g  true o f 
th e  p la s te r in g  c o n tra c to rs . T h e  p ro ­
p osed  new cod e w a s not accep ted .
T h is  asso c ia t io n  lia s had n o th in g  to 
do w h a te v e r  in m ak in g  p rice s, term s, 
d isco u n ts , c re d its , o r re g u la tin g  the 
output o f su p p ly  in a n y  w a y . It is 
the p u rp o se  o f o u r  a sso c ia tio n  to 
fo rw a rd  the in te re st  fo r  the uses o f 
lim e and to  see  and  dem and that time 
sh a ll not he d iscrim in ated  aga in st, 
atul w e th in k  th is can he ac c o m p lish ­
ed m uch b e tte r  th ro u gh  o u r a ss o c ia ­
tion than b y  in d iv id u a l m a n u fa ctu r­
ers. It is a lso  the p u rp o se  o f  the a s ­
so cia tio n  to  keep  the stan d ard  o f  d i f ­
feren t m a te r ia ls  o f the best.
W e find the y e a r  10 12  w a s a reco rd  
b re a k e r  fo r  the b u ild in g  dep artm en t.
1 am  ta k in g  th e  lib e rty  to  use  som e 
o f  the fig u res fro m  the R e co rd  and 
G u id e, w hich  is issu ed  w e e k ly , and
Everything in Footwear
FU LLER-CO Illl COMPANY
C A  R P E T  n  E P A  U T M E X T
Q '  K W ork d e p a rtm e n t hududoN m ak in g  over a ll k itida  of fu r­
n itu re , repolinliinp old m nhopatiy  bed», ImreutiH, cliaim , 
HidehoardN, ote. T he lig h t oak d in in g  wet and c h a m b e r  wet ran  be 
resta lned  and  m ade to look m ore m odern  a t a Hinall expense. 
Our u p h o lste ry  m ateria l la varied  in k inda  and  eolora, V elour, 
S a tin  D am ask , Dom estic and  Foreign  T apestriea , C orduroys, 
lMushen, p la in  and  figured. W e w ill he very g lad  to send o ur 
Mr. M u rray  to yo u r house to estim a te  and  e x p la in  In d e ta il. Wo 
w ill call for and  d e liv e r fu rn itu re .
T e le p h o n e tULLER-COISB
. r R £ I > > Y . t l f c L E Y r
MOTION PHOTO PLAYS Dally from  2 to i mul 0.40 to 10 p. m.
Kotin* Change o f  Mill Throe rim es a Week 
M ONDAY, WHDNKhDa Y AND FRIDAY
W E  DELIGHTED 500 PEOPLE LAST NIGHT
W ith the Most ltuautifiil Feature Kvor Shown
C olored BELLS OF PARADISE .'S I,
SE E  IT TONIGHT. THE LAST CHANCE
TOMORROW AND THURSDAY
The llrejit T hanheuser Dm m utte Product inn
a L d e d  B A C
One o f  tliv Most Interesting  Picture# Ever .Made
K
See the Famous Gaumont Company's 
W o r l d ’H  W i M i k l y  R e v i e w  
Showing All The Great Important Events 
AND FIVE OTHER FEATU RES
ALL AT SM ALLEST  PRICES 5 AND 10 CENTS
C E T  T H E  H A B I T
L a B E S Q i a ^
W A T C H  T H IS  S P A C E
IF
You s a v e  a p en n y  a clay from now  
until F e b ru a ry  28t.h you will have  
e n o u g h  to buy a t ick e t  for the
HIGH SCHOOL M IN STRELS
TUDLEY'S  
RECIAL. 
\ATURDAY 
f ALE
Watch th is  A d v e r t ise m e n t  e a c h  w eek  
Special goo d s  sold a t  c o s t
S a le  No. 3
D r e s s e r s
Oak Dressers with wood or brass handles, 
(Exactly Like Cut)
$5.50
We Pay Freight To Any Part of Maine
V  F  S t u d le v  273-275“*'n sr.V .  I  . u i u u i c y  Rockland. MAINE
B O S T O N  
Shoe Store
AND STILL IT IS
R U B B E  R  S
If von flood a fly  of thoso seaaon- 
a ltlr goods; it will pay you to look 
our stork over and take ad van tage  
o f porno ° f  those wonderful bargains
Men 's 1 Buckle Heavy 
Arctics, 79c, worth $1.00 
Men 's 4 buckle Arctics, 
good quality $1.89, worth 
$2.50
Boys and Youths leather 
top Rubbers to wear over 
stockings 98c, $1.25 
Men’s short leg Rubber 
Boots $2.49
Storm King long leg $2.98
About f>(M) p air of Womens R u b ­
bers that are out of style
For 9c a pair
L ast year We sold over 5000 p a ir  
of womens rubber for .'We a  pair. 
Must In* some good, we’ve got some 
rnoiv, high heel, medium heel, low 
heel
BOSTON SHOE STORE
St. Nicholas Bldg. Rockland, M e.
gi\ r-, the re c o rd s  o f  tin* B u ild in g  D c - 
p a r t n u u ts  o f G r e a t e r  N ew  Y o r k  v e r y  
a cc u ra te ly . 'F o l lo w in g  a re  so m e o f  
the figu res fro m  D e c e m b e r 2 t ,  i t ) t i ,  
t "  D ecem b er 27, m i 2:
I he b u ild in g  p e rm its  in G r e a t e r  
New o rk  to ta le d  $203.198 ,730 .00 . 
Ih e  a lte r a tio n s  fo r  the sam e tim e 
w e re  $17 ,678,704.00, im l * th e  ’  o '  a ’ 
nu m ber o f  b u ild in g s  1 2 .7 1 1 ,  a m o u n t­
in g  to $220,877,524.
Iii 1890 a c c o r d in g  to  re lia b le  in fo r ­
m ation , th ere  w e re  o n ly  to b u ild in g s  
o f  10 o r m o re  s to r ie s . T h e r e  a r e  
now  1 15 0  b u ild in g s  o f 10  o r  m o re  
s to r ie s ._ and 60 b u ild in g s  fro m  20 to  
50 sto rie s , anti on e o f  55 sto rie s .
I lie new  I q n itah le  B u ild in g , fo u n d ­
atio n s fu r w h ich  are  n o w  b e in g  e x ­
c avated , w ill he 37  studies h igh , o r  
485 feet i) in ch es. It w ill co st, e x ­
c lu s iv e  o f the lan d , ab o u t $8.000.000 
and  w ill h ave  m o re  llottr sp a c e  th an  
the W o o lw o rth  and  M u n ic ip a l B u ild ­
in gs  com bin ed . T h e r e  w ere  18 b u ilil 
in gs fin ish ed  in 10 12  fro m  20 ;•>
55 sto rie s , anil th e y  a rc  lo ca ted  a s 
fo l lo w s :
B a n k e rs  T r u s t  B u ild in g , W a ll 
s t re e t ; W o o lw o rth  B u ild in g . M u n ic i­
pal B u ild in g , M c.M pin  H o te l. T e le ­
phone B u ild in g . L isp e n a r d  an d  W a lk ­
er st re e ts : I 'n ite d  S ta t e s  R u b b e r  C o m ­
p a n y  B u ild in g , B ro a d w a y  anil 58th 
stree t, and o th e rs  at B ro a d w a y  and 
20th st re e t ; 26th S tr e e t F a s t  o f F ifth  
A v e n u e : M ad iso n  A v en u e  and 25th  
s t re e t : 40th stree t betw een  B r o a d w a y  
and S ix th  A v e n u e ; 40th to  4 1s t  
street b etw een  B r o a d w a y  and  S ix th  
A v e n u e ; 4 1s t  to  42nd stre e t W e st o f  
S e v e n th  A v e n u e : 42nd s tre e t an d  
M ad iso n  A v e n u e : 42nd stre e t n e a r  
S ix th  A v e n u e ; 26th stre e t tnd F o u rth  
A v e n u e ; 2 1s t  st re e t  and  F o u rth  
A v e n u e ; 18th stre e t and  F o u rth  
A v en u e , and 80 M aid en  L a n e .
T h e  b u ild in g  p e rm its  fo r  N e w  
r.n g ia n d , as I u n d e rsta n d  it. (teats a lt 
re c o r d s  T h e  to ta l am o u n t to  D e ­
ce m b e r 24. 19 12 , w e re  $198 ,027,000. o r  
24 iter cent g a in  o v e r  the y e a r  m tr .  
T h e  p erm its fo r  B o sto n  a lo n e  in N o ­
v e m b er last w e re  $5,500,000. ' n to i li,
a c c o r d in g  to  G o v e rn m e n t rep o rts), 
th e re  w e re  3 .30 2 ,9 15  to n s u sed  fo r  \  
fa rm in g  p u rp o se s , w h ich  y o u  w ill * 
n ote  is an e n o rm o u s am ou n t 1 f l 'n ie .
O w in g  to  the in cre a se d  dem an d  f. r 
lim e  so m e o f o u r m e m b e rs  h a v e  c o n ­
stru cte d  new  k iln s . O n e n e m lie r  
h as co n stru c te d  n ew  k iln s that w ill  
in cre a se  his ou tp u t m o re  th an  50 p e r 
cent, am o u n tin g  to  o v e r  too to n s 
o f lim e  d aily . T h e  m e m b e rs  o f o u r 
a sso c ia t io n  re p rese n t ab o u t 500 k iln s , 
w ith  a c a p a c ity  o f  n e a r ly  io ,000.000 
b a rre ls  o f 300 p o u n d s each  a n n u a lly , 
re p re se n tin g  an in v e stm e n t o f o v e r  
$ 1  s ,000,000.
A f t e r  r e v ie w in g  th e  ab o v e  s ta t is t ic s  
th ere  is no q u estio n  in nty m ind but 
th at th ere  w a s m o re  b u rb lin g  lim e  
u sed  in the K a ste rn  sta te s  in the y e a r  
10 12  th an  e v e r  b e fo re . T h e  o u tlo o k  
fo r  19 13  is v e r y  p ro m is in g  a s th e re  
is an im m en se am ou n t o f e x c a v a t in g  
an il m an y  b u ild in g s  p a r t ly  en clo sed .
L a s t ly  I w ish  to  th an k the o ffice rs 
fo r  the a ss is ta n c e  th e y  h ave  g iv e n  m e 
d u r in g  the p a st y e a r  and to r m an y  
co u rte s ie s  sh twn m e h y the m a n u fa c­
tu rers . O . I t  P e rr y , P re s id e n t.
T h e  R e lie k a h  S e w in g  C irc le  w ill 
m eet F r i ila y  a fte rn o o n  w ith M rs W .
HC M c L a u g h lin . M a v e ric k  street.
The Only Successful Treatment 
F o r  L i q u o r
and
D r u g  U s i n g
It Destroys the Craving 
No Nausea or Sickness 
No Confinement 
No Prostration or Collapse
General health improves from the 
beginning. Healthful surround­
ings, skilled physicians, ra ­
tional and honest methods 
and a comfortable home
The K E E L E Y  Institute
T. U . MONHI88EY. M.D.. MS*.
151 Congress Street Portland, Maine
TELEPHONE 2224
Hume Rem edies for T obacco Using 
and N ervousness
P R IN T E D  M A T T E R  ON R E Q U E S T
I
KNOX Motor and operate it with KEROSENE.
Gasolene is now selling for 22c per gallon ; Kerosene, 10c
K ly u r e  II o u l  lo r  y o u r s e l f
h a v e  these m oto rs in  block um l a re  read y  to g iv e  you a deniou- 
o t ra l iu u  a t  an y  tim e. O ur KNOX MOTOR ia th e  boat iu v ea liu e in  you 
oau  make to -d ay . S u l l s l u c l l o u  G u u r u u le e d .
Camden Anchor-Rockland Machine CO.
CAM UEN. M AINE, U. S .  A .
ROCKLAND BRANCH, NO. % SEA ST.
P A G E E I G H T T H E RO CKLAN D  C O U P.IER -G A ZETTE: T U ESD AY, JA N U A R Y  it, 1913.
GASOLENE 
GOING UP
START THE NEW YEAR 
RIGHT BY SAVING 
MONEY
HOW? Purchase a
O U R  G R A N G E  C O R N E R
. T h e  o ffice rs o f  P le a sa n t V a lle y  
G ran ite  w ere  in sta lle d  at a sp ecia l 
m eetin g  T h u r sd a y  eve n in g , ill ail ab le 
and efficien t m an n er, by R. S. T h o r n ­
dike. a s fo llo w s :  l a r lc  l.u d w ick , M .;
K arl l ia r t le tt , (> ; P h y llis  T o lm a n , I . .;  
I< I barn  bam . S  ; A lb e rt  l.a m so n . A. 
S  M illie  W ille y . V .; R. S  T h o rn d ik e , 
T r e a s u r e r ;  E u n ice  T o lm a n , S e c re ­
ta r y ; A  H all, g a te k e e p e r ; G ra c e  I.u d- 
w iek, 1 e re s ; H ertba A u stin , P o m o n a ; 
Cora r im e r ,  F lo r a ;  H ild a  l.e v e iisa le r , 
1-  A  S. F o llo w in g  the ce re m o n y  
m em b ers and in v ited  g u e sts  to  the 
n um ber of ab ou t 200 did  a m p le  ju stice  
to su p p er in the b an q u et b a ll, the 
n um ber in c lu d in g  m an y P a tr o n s  fro m  
out o f tow n . T h a t  th is G ra n g e  i s '  
e sp e c ia lly  noted  fo r  its su p p e rs  and 
g o o d  co o k s, g o e s  w ith o u t sa y in g . 
A m u sical en terta in m en t w a s n ext in 
o rd er, co n s is tin g  of v o c a l and  in stru ­
m en tal so lo s  "R u b e  S p in a c h "  a lso  
pave  an acco u n t o f b is  tra v e ls , h av in g  
m ade th ree  tr ip s fro m  A p p le to n  in 
seven  y e a rs  It m ade a g re a t hit 
w ith  the aud ience.
K a rn b a m ’s o rc h e s tra  fu rn ish ed  
m usic fo r se v e ra l d an ces, and at U  
o ’c lo ck  a ll d ep arted  fo r  h om e, a g re e ­
in g  that it w a s one o f the m ost en ­
jo y a b le  in sta lla t io n s  th ey bad ev e r 
p artic ip ated  in.
In  tile c o u rse  o f  the even in g  
W o rth y  M aster l.u d w ic k  p resen ted  
re t ir in g  M a ste r  T h o r n d ik e  w ith  a 
sligh t to k en  " i  r e a p e d  in b eh a lf " i  
the o ffice rs and m e m b ers o f  the 
(■ range- w hich lie said he su p p o sed  
be w ou ld  h ave  to  accep t, even  if it 
co n tain ed  d yn am ite  Hut it p ro v e d  
to be a va lu ab le  g ift  w h ich  lie a p p re ­
ciated.
MAINE COAST
V I 1 U lu .H a ted  Catalog II.ting b i/ndicda al 
V taper lie. end map »l cues! Iraa
M A K K Y  C .  C L A Y .  J K .
til.fcN M L kfc. ST - UKOHUE. Mb. t i l
S h o re-Front P ro per t ies
rd a n n u a l  r e p o r t  o f
U n io n  M utual L ife  In su r a n c e  Co.
T h e  s i x t y -t h i r d  a n n u a l  r e p o r t-  of the D irector* of flic  U N IO N  M U T U A L  
iB U S i l  L IK E  IN S U R A N C E  C O M P A N Y  to P o licy­
holders is herewith subm itted.
T hough general business w as p erreptib ly  retarded, 
and the valuation  of securities underwent a m arked deeline 
durin g the closing weeks of 1912, the aggregate o f the 
y e a r 's  work herein presented shows advancem ent in 
practica lly  all departm ents, with p articu lar progress in 
the item s o f Incom e and  Insurance. Few  difficulties 
beyond those incident to  ordin ary pursuits are now en­
countered b y  soliciting representatives, im irli o f the 
prejudice against L ife  insurance eommom some years 
ago h av in g  disappeared, in place of which lias com e a 
genuine and deep-founded interest in the principles and 
accom plishm ents of protection for what they really  are 
and do.
G row th  begins w ith N ew  Insurance paid  for; as that 
goes ahead the business broadens and increases. I11 
th is departm ent 3,458 Policies were delivered in 1912, 
representing 80,206,751 Insurance. T h is am ount was 
8964,505 larger than in 1911, and there were 499 more 
Policies.
In the S ta te  of M aine, Insurance issued and paid  for 
read ied  the tota l of 81,056,804.46, which is an  increase 
of $ 36,775.16 o ver the figures for the preceding year, 
and m ay  fa ir ly  he taken to indicate a  continuance of 
the good w ill and loya lty  of M aine people to the home 
in stitution . Insurance in Force, paid-for basis, in this 
S ta te  now stan d s at the substantial aggregate o f $ 11,558,- 
180.07.
T h e  securities of the C om pan y were valued , as of 
D ecem ber 31, 1912, by the sam e bankers as in other re­
rent years, M essrs. Edm unds Brothers, Boston, M ass., 
and a s  the prices of high grade lioiuls and stocks were 
then at a  level m uch below the average, the Assets ami 
Su rp lu s h ave  not advanced  to the point they ord inarily 
would have done under norm al conditions. Such fluctua­
tions in the im m ediate m arketable w orth of stocks and 
bonds are  interesting for the purpose o f determ ining pres­
ent quotations, though th ey in no essential w ay affect the 
actu a l va lu e  of A ssets which are held b y  a ll institution 
as perm anent investm ents, with no necessity o f sale, but 
a ltogether for the income yielded. U n der these condi­
tions, therefore, there is satisfaction in the fact th at the 
A ssets increased 8788,597.40, reaching $ 18,759,922.78, 
and that the Surp lus stood a t $ 1,588,579.82, which is 
w ithin $ 37,544.64 of w h at it w as at the close of the pre­
vio u s year. W henever quoted values sw ing u pw ard  to 
the average  b a s is , 'o r  beyond, a s th ey  even tually  m ust, 
strong advan ces in A ssets and Surplus will follow, hut 
the tru e  w orth o f the C om pany as the guarantor o f pro­
tection for beneficiaries under Policies rem ains unaffected 
by these fluctuations and undergoes no appreciable change 
from ye a r to  year.
T h e  Prem ium  Incom e advanced to $ 2,279,170.90, an 
increase of $ 28, 143.46 during the y e a r ; while the T o ta l 
Incom e, which includes interest, dividends from in vest­
m ents, rents, etc., aggregated $3, 117,998.40, a  substantial 
gain over th e  previous year.
Reflection  upon the expanding purposes which L ife  
Insurance now covers, and how v ery  much m ore than 
the protection of homes, a lw ays its predom inant m is­
sion, it is so satisfactorily  doing, servin g  freq uen tly as 
the guard ian  of business welfare b y  insuring the m ana­
gers o f corporations, and often furnishing the security 
by w hich young people are enabled to finance their 
education , carries w ith  it the im pression that the future 
still holds much in reserve for the developm ent o f the 
uses to w hich insurance protection is adapted. T h e 
stead y  advance in Insurance in Force, w hich a t  the close 
of 1912 had reached $ 63,491,853, secured by 43,626 Poli­
cies, indicates convincingly that broadening of confidence 
in insurance principles to which those whose faith  lias 
been established by long observation believe th ey arc en­
titled. T h e  ad van tages which will g radually accrue to 
fam ilies and com m unities through the settlem ent o f these 
Policies, each one an absolutely certain contract, re­
quiring only th at the m oderate yearly  ou tlay  he m et, are 
both far-reaching and inestim able.
Before all else, the protection furnished to fam ilies 
throughout all the circum stances which transpire in the 
course o f a  lifetim e form s the underlying and actual 
mission o f a  life insurance com pany, and since there is 
no question hut w hat every m aintained P o licy  w ill 
eventually  become payable, death being in evitable, 
care and prom ptness in the settlem ent o f claim s count 
for m uch in the reputation o f an in stitution. In this 
im portant braneli of the work, the U nion M utual in va­
r iab ly  undertakes to m ake paym ents with all the d is­
patch consistent with usual business procedure, and is 
freq uen tly in receipt o f com mendation of its methods. 
D uring 1912, 489 D eath  C laim s were paid under which 
the am ount of Insurance w as $ 769,288.56, which is 
$ 15,524.58 less than in the previous year. T hese P o li­
cies were running upon 427 lives, with fifty-five  and 
one-half years the average age of death. T h e  oldest 
Policyholder in point of individual age  whose deaths 
occurred in 1912 had attained ninety-six years, anil his 
con tract had been curried over thirty-n ine years. One 
who w as e ighty-tw o years when he died, as a  result of 
pneum onia, hud been insured fifty-eight and one-fourth 
years, while another w hose deatli occurred in a  railroad 
accident w as but tw enty-three years old and his P o licy  
Imd keen running only live m onths. S ix  Policyholders, 
h avin g  $6,000 Insurance, died, from  varyin g  causes,
P O R T L A N D ,  M A I N E
within one year of the tim e the Policies were issued, 
with ages running from seventeen to thirty-eight.
Policyholders also were paid  during 1912, in the form 
of dividends, endowments, surrender values, ctr ., $ 1,046,- 
826.57, the entire treum s to them for the year totaling 
$ 1,816,115.13, which, added to  these am ounts in previous 
years, m akes an aggregate of $ 47,829,306.84 that has 
liis'ii paid to Policyholders during the sixty-three years 
that the Com pany lias been transacting business. T h a t 
power and courage have been given b y  these paym ents, nt 
tim es innumerable, to downcast fam ilies, that thousands 
o f children have been enabled to continue in school, th at 
m any homes have been saved, that the world has been 
helped, are Imt mild statem ents of w hat has really  been 
done. Keen, indeed, should be the satisfaction of insured 
men or women.
A d versity  comes often in some lives, occasionally in 
m any. M odern form s o f Insurance are designed to  give 
recognition to this possib ility  and to  provide a  va r ie ty  
of values for such a contingency; hut nothing better or of 
m ore positive ad vantage to the beneficiary than auto­
m atic extension of Insurance, us operated b y  the Union 
M utual for th irty-six  years u nder the provisions of the 
M aine N on-Forfeiture Law, has yet been devised. C ash  
or loan values are available  to the m an insured, perhaps 
for his personal use in the adoption of some hobby or 
the fulfillm ent of some favored project, hut extended 
Insurance saves the protection for the beneficiary through 
a  period more or less prolonged, determined by the actual 
value of the P o licy  when prem ium  paym ents cense. 'Hie 
com prehensive worth of this sustained Insurance to 
w idow s and children is best shown b y  the statement, 
that, during the period this feature lias formed a  part of 
Union M utual Policies, $ 1,331, 180.85 have been paid to 
the beneficiaries under 711 Policies that m ight otherwise 
have been p ractically  w ithout worth a t  the tim e o f death. 
T h e privileges and com forts w hich have thus been possible 
in m any homes, w holly because o f this, are numerous and 
varied . D uring 1912, $ 25,500. w as paid to sixteen homes 
through the operation o f this feature, which, in practical 
w orking, has proved of greatest ad van tage  to fam ilies 
burdened w ith m isfortune.
T he loan feature in Policies is ap paren tly m uch mis 
understood; the tendency to look upon this value as a 
sum  th at should bo w ithdraw n, in order to have the full 
benefit of the contract, and to think th at if this ia not 
done som ething is being lost, is far too common. L ife  
Insurance is the readiest cash asset a man can leave to 
his fam ily, excelling all other seeuritcis in convertibility, 
and for this reason alone it ought to he the last piece of 
p roperty to he encumbered by a  m ortgage. In m any 
instances loans are of the utm ost service, but the privilege 
as a whole is much abused by in judicious and heedless 
borrowing. U ndeniably there are tim es in a n y  m an’s 
life when he feels the need o f more m oney than is readily 
available , lm t unless his use for it ho something stronger 
than to m ake a  purchase o f doubtful expediency or to 
undertake a problem atical business venture, he is going 
beyond reasonable prudence when he places a  lien upon 
the fu ture welfare of his fam ily  for some half-consid­
ered or needless purpose. A  m an who would hesitato 
to  m ortgage h is home, thinks nothing of borrow ing m oney 
upon his Policy, because it can so easily tie done, for­
getting altogether, or perhaps not comprehending, that he 
is, by encum bering his Policy, p lacin g even more of a  
handicap upon those whom he holds dear and w ants 
to protect. Policyholders are again  urged to  g ive serious 
consideration to thu consequences o f a  loan before com­
pleting the transact ion; and the im portance o f repaying 
existing loans, in full or b y  p artia l paym ents, is also 
emphasized. L oans ham per the efficiency of Policies, 
am i interest unsatisfactorily  adds to the required yearly  
outlay .
Expenditures for taxes a re  niueh in excess o f w hat 
they ought to lie, y e t so far no rem edy has been reached. 
T h e influence of Policyholders should bo exerted upon 
m embers of legislatures for the enactm ent o f law s which 
shall effect a  reduction in these charges in the various 
states. Com ing, as all these requirem ents m ust, from 
the funds of Policyholders, th ey  form  a definite addition 
to the cost of protection, which ought to be tax-free to 
those who, b y  the insurance assum ed, arc doing their 
p art tow ard safeguarding the general welfare of a  commun­
ity .
, Policyholders are rem inded that an  im portant method 
o f advancing the prosperity o f the in stitution w ith which 
they are insured is a lw ays availab le  to them— the sug­
gestion of men suitable for agency w ork and also o f those- 
who ought to be insured or add  to the protection th ey 
already h ave. Such hints are  o f genuine help in prom ot­
ing tile business and are especially appreciated  b y  the 
management.
W ith the broadening uses for insurance protection 
and the liettcr appreciation o f Policies by the general 
public, together with the favorable standing of the Union
lu tu a l in point of financial strength and re liability  of 
insurance contracts, the m anagem ent believes th at the 
outlook abounds w ith  prom ise for a conservative develop­
m ent of the business. R espectfu lly  subm itted,
F R E D  E  R IC H A R D S , President.
A R T l l l  K I. B A T E S , Vice-President. 
E D W A R D  A. N O Y E S , JO S IA I I  II. D R U M M N D , 
F R A N K  E . A L L E N , W IL L IA M  T . C O B B ,
S E L D E N  C O N N O R , E D W A R D  B . W IN SLO W ,
D A V ID  G . H A M IL T O N , C H A S . II. P R E S C O T T ,
.1. F R A N K . L A N G , W E ST O N  L E W IS ,
Portland , M aine, Ja n u a ry  14, 1913. D irectors.
S I X T Y - T H I R D  A N N U A L  S T A T E M E N T  
o f  the
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
o f P o rtla n d , M ain e,
F o r  the Y e a r  E n d in g  D ecem b er 3 1 ,  19 12 .
R E C E I P T S
In su ra n c e  P rem iu m s ( le ss  $2 122 1.34  fo r
re -in su ra n c c  .............................................  $2,279 ,170 .90
In te r e st . R e n ts , etc ...........................................  8 j8 ,827.41
T o t a l,  $3 ,117 ,9 9 8 .4 0
D I S B U R S E M E N T S
D eath  C la im s ....................................................  $769,288.56
M atu red  and D isco u n ted  E n d o w m e n ts  199 ,752.0 1 
S u rren d e re d  P o lic ie s  &  C an ce lled  N o te s  575,489.21
S u rp lu s  P a id  P o lic y h o ld e rs  ...................... 26 9 ,155 .9 1
A n n u itie s  ..............................................................  2,429.44
T o t a l  paid  P o lic y h o ld e r s . .  $ 1 ,8 1 6 ,0 5 . 1 3
In su ra n c e  and  A g e n c y  E x p e n s e s ............  3 0 1,15 2 .9 4
H o m e  O ffice  S a la r ie s  &  L e g a l E x p e n s e s  105,078.811
T a x e s  on In su ra n c e  ......................................... 50,650.00
T a x e r ,  R e p a ir s & E x p e n s c s  on R eal E s t . 30 ,028 .10
M ed ical E x a m in a t io n s  .................................... 13 ,14 4 .00
A d v e r t is in g , P r in tin g , P o s ta g e , etc. . . .  17 ,832.83
A l!  o th e r D isb u rse m e n ts  ............................. 1 1 ,9 2 0 .1 1
$2 ,34 5,9 31.0 0
N o tic e s  o f  D eath  rece iv e d  d u rin g  19 12  $8 19 ,10 4 .6 2
N e w  In su ra n c e  w r itte n  d u rin g  19 12 ,
p a id -fo r  b asis, 3,458  P o lic ie s ............
$6 ,206 ,751 In su ra n ce .
In su ra n c e  in F o rc e , D ecem ber 3 1 ,  19 12
p a id -fo r  b asis, 43,626 P o lic ie s ............
$6 3 ,4 9 1,8 53  In su ran ce .
S C H E D U L E  O F  A S S E T S
U . S . G o v e rn m e n t B o n d s  ..........................  $  64.542.50
C o m m o n w e a lth  o f  M a ssa c h u se tts  B o n d s 22 5 ,15 6 .2 5  
P ro v in c e  o f  N e w  B ru n sw ic k  B o n d s and
D e b e n tu re s  ...............................................  79,642.37
P ro v in c e  o f  M a n ito b a  B o n d s and D e ­
b e n tu re s  ...................................    152,250.96
P ro v in c e  o f  O n ta r io  A n n u itie s  and D e ­
b e n tu re s  ...................................................... 303,340.08
S ta te , C o u n ty  and  M un icip al B o n d s . . .  4,429,41)0.18
R a ilro a d  B o n d s  ..................................................  2,576,883.46
R a ilro a d  S to c k s  .................................................. 1,9901277.09
M isc e lla n e o u s  C o rp o ra tio n  B o n d s and
S to c k s  ........................................................... 2 ,438,319 .98
B a n k  S to c k  ............................................................ 3 11 ,7 8 5 .0 5
C o lla te ra l L o a n s  ...............................................  804.215.00
M o rtg a g e s  o f R ea l E s ta te  ..........................  1,542,885.08
R e a l E s ta te  ...........................................................  958,653.68
B il ls  R e c e iv a b le  ..................................................  102.00
P re m iu m  N o te s  . . . I * . ......................................  10 2 ,2 10 .10
C o lla te ra l L o a n s  on P o lic ie s  ...................  2,093,405.44
A g e n t s ' B a la n c e s  ..............................................  1 ,4 16 .7 2
C ash  in B a n k s  ..................................................... 186,260.69
C ash  in O ffice  ....................................................  746.60
N et D e fe rred  &  U n c o lle c te d  P rem iu m s,
P a id - fo r  b a sis  .............................................  263,209.00
In te r e st  and  R e n ts, A c cru e d  and P a s t
D u e  ................................................................  23 5 .130 .55
G ro s s  A s s e t s ,  D e c e m b e r 3 1 ,  19 12  ...........$ 18 ,759 ,922.78
L I A B I L I T I E S  
R e s e r v e  re q u ire d  to  in su re  
all o u ts ta n d in g  P o lic ie s  $16,566,767.00 
( T h e  re s e rv e  o f  the C o m ­
p a n y  is ca lcu la te d  upon a  
b a sis  o f  4 p e r cen t on 
b u sin e ss  w r itte n  p r io r  to  
Ja n .  1 ,  toot, and 3 p er 
cen t on b u sin e ss  w ritten  
su b seq u en t to th at date .)
A l l  o th e r lia b ilit ie s  .......... 604,575.96
T o t a l  liab ilitie s , -------------------- $ 17 ,17 1 ,3 4 2 .9 6
S u rp lu s  ...........................................  $ 1,5 8 8 ,5 7 0 8 2
(V a lu a t io n  o f B o n d s and S to c k s  m ade b y  E d ­
m un ds B ro th e r s , B a n k e rs , B o sto n , M a ss .)
P o rtla n d , M ain e , Ja n u a r y  2, 19 13 .  
T h e  u n d ers ig n ed  h a v e /th is  d a y  ex a m in e d  th e  S e ­
cu ritie s  o f the U n io n  M utual L ife  In su ra n c e  C o m ­
pany, in th e  v a u lt s  o f  the U n io n  S a fe  D e p o sit and  
T r u s t  C o m p a n y , and  find them  a s sta te d  in the 
S ch ed u le .
A r th u r  L .  B a te s , V ic e  P resid en t,
E d w a rd  A . N o y e s,
Jo s ia l i  I I .  D ru m m on d ,
E d w a rd  B . W in s lo w , f  F in a n c e
F r a n k  E .  A l je n ,  > C o m m itte e
S e ld e n  C o n n o r, I  and
J .  F r a n k  L a n g , \  D ir e c to rs .
C h a r le s  f l .  P re sc o tt ,
W e sto n  L e w is ,
P o rtla n d , M ain e, Ja n u a r y  2, 19 13 .
1 h a v e  th is d a y  co m p ared  the S ch e d u le  o f  A s se t s  
fo r  th e  y e a r  e n d in g  D e c e m b e r th irty -first , n in eteen  
h u n d red  and tw e lv e , a s  found b y  the F in a n c e  C o m ­
m ittee  in th e  v a u lts  o f  the U n ion  S a fe  D e p o sit &  
T r u s t  C o m p a n y , at th e ir  e xam in atio n  m ade to d a y , 
and find th at th e y  co rre sp o n d  w ith  the b o o k s o f the 
C o m p a n y .
E d w a rd  B . W in s lo w .
P o rtla n d , M ain e, Ja n u a r y  8, 19 13 . 
T h is  w ill c e r t ify  th at I h ave  th is d a y  exa m in e d  the 
S e c u rit ie s  o f  th e  Lhiioti M utu al L ife  In su ra n c e  C o m ­
p a n y  fo r  th e  y e a r  e n d in g  D e ce m b e r th irty - firs t , 
n in eteen  h u n d red  an d  tw e lv e , in the v a u lt s  o f the 
U n io n  S a fe  D e p o sit &  T r u s t  C o m p an y , an d  find 
th em  a s  s ta te d  in th e  S ch ed u le .
I. E .  L a n g .
D e p u ty  In su ra n c e  C o m m iss io n e r o f  M ain e .
M I S S  H A R R I E T  G I L L
lUuii b luck , Camden. Me.
NAIL CULTLKh AND SHAMPOOING 
FACIAL CLLANSINO
Ageut tor Hanson &  Jsn k s  T oilet Articles
W ill g o  o u t by appoiutiuon;
Your Silver, Jewels, 
Family Relics, 
Bonds, Mortgages,
Will and Deeds
BEFORE (iOING AWAY ON A VISIT
To leave them locked up at home is to invite low 
by Fire i r  Burglars.
To place them in our modern Fire and Burglar 
proof Vaults ineaes absolute safely.
A safety box costs from $8.00 to $15.00 yearly.
SECURITY TRUST COMPANY
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R O A D -M A K IN G  B E E
B e in g  a S t o r y  o f H o w  T h e y
T h in g s  in K a
in  C h a rg e .
I11 K n o x  co u n ty  th e re  a re  few  m en 
m o re  in terested  in go o d  ro a d s than 
D. M. K e lla r , one o f  the K o ck p o rt 
ro ad  c o m m iss io n e rs . H e  h as built 
so m e f ir s t-c la ss  ro a d s in his ow n  se c ­
tion o f the to w n , and ke e p s c lo se  labs 
on w h at is b e in g  d on e in o th e r p a rts  
o f the co u n try . A t h is su g g e st io n  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  re p u b lish e s  from  
the R u ra l N e w  Y o r k e r  o f  Ja n . 4. the 
fo llo w in g  a cco u n t o f  a ro a d -m a k in g  
bee in K a n s a s :
L a st  y e a r  th e  K a n s a s  A g r ic u ltu ra l 
C o lle g e  an n ou n ced  that c it izen s o f 
L in n . K an ., tu rn ed  out and b u ilt a 
m ile  o f go o d  ro ad  so m e w h a t a fte r  the 
p lan  o f the o ld  h u sk in g  or bu ild in g  
“ lic e ” — n ow  alm o st fo rg o tte n . T h is  
is c e rta in ly  a n o v e lty  and  a go o d  one, 
and w e h a v e  o b ta in ed  th e  s to ry  from  
the p resid en t and s e c re ta ry  o f  the 
"G o o d  R o a d s  C lu b .”  L e t  them  tell 
it in th e ir  o w n  w o rd s .
S to r y  o f  the P re s id e n t
W e  m u st ad m it first o f  all th at \vc 
h a v e  no se c re t, and the m ain p art is 
to  w o rk  w ith  e n th u siasm  first, last 
;ind all the tim e. Ju s t  th ink go o d  
ro ad , ta lk  go o d  ro ad , and set ap art 
so m e certa in  tim e, and  get e v e ry o n e  
nit that it is p o ss ib le  to  get out, w h o  
w ill com e and help  im p ro v e  the ro ad s. 
T h e  p lan is n ot e n t ire ly  o u r ow n  n or 
a re  w e  the o r ig in a to r s  o f it, lm t still 
ou r c ity  and to w n sh ip  is in th e  lead  
o f th is m o vem en t in tiiis  p a rt o f  K a n ­
sas . and o u r e x a m p le  is b e in g  fo l­
lo w e d  by so m e o f  o u r siste r to w n ­
sh ip s and c it ie s.
U n d e r ou r p resen t sy ste m  o f  road  
ta x  le v y  the am ou n t ra ised  w as in su f­
ficient to  put ou r c o u n ty  ro a d s all in 
go o d  con d itio n  and  m ain ta in  th em  so, 
and rep a ir  b r id g e s  and  c u lv e r ts , so  a 
m o ve  w a s sta rte d  so m e th in g  o v e r  one 
y e a r  ag o  b y  the c it iz e n s  o f o u r little  
c ity , and o u r w o r th y  se c re ta ry . H .
M eierko rd . w a s the m ain  b o o ste r 
o f the plan. T h is  w a s  th at a d a y  be 
set ap art and  e v e ry  b u sin e ss  p la ce  he 
c lo sed , and e v e r y  a b le -b o d ied  m an 
sh ou ld  g o  out and g iv e  free  o f ch a rg e  
on e d a y 's  w o rk  on the road . T h e  
m o v e  ap p ea led  to  th e  p eo p le  m o re  e s ­
p e c ia lly  in the c ity , and  to so n ic  in 
the co u n try , and th ey  resp o n d ed  to 
the n o v e lty , and a ll a g re e d  to  g iv e
listed  the help  o f  our s is te r  to w n , and 
\ as sta ted , had a go o d  turn  out, and  
D o  all sat dow n  to  the sam e tab le  to  cat 
T o ld  b y  T h o se  d inner. It is not the w o rk  d one so  
m uch alo n e th at day, hut th e  e n th u ­
siasm  th at such a d a y  c re a te s . W e 
had the en g in e e r out th at d ay , and 
d u rin g  the ev e n in g  o rg a n iz e d  th e  
"G o o d  R o a d s  C lu b .”  w h ic h  n o w  n u m ­
b e rs  o v e r  too a c tiv e  m em b ers . O u r 
m em b ersh ip  fee is $3 cash , o r  one 
d a y ’s w o rk  w ith  m an and  team , T h e  
m en in the tow n  u su a lly  p a y  the cash , 
w h ile  the fa rm e rs  p re fe r  to  w o r k  it 
out. T h e n  w e c o o p e ra te  w ith  the 
to w n sh ip  h oard  in e v e r y  w a y  w e  can. 
W c  aim  to  w o rk  a s n ear the m an 's 
h om e p lace  a s p o ss ib le , so  he g e ts  d i­
rect benefit fro m  w h a t he d o es. W c  
n ow  build  none hut c o n c re te  b r id g e s  
and c u lv e r ts . W e are  n o w  w o r k in g  
on n ext S p r in g 's  “ R o a d  M a k in g  B e e ."  
w hen w e h ope to  bu ild  fo u r  m ile s  o f 
m odel road , such as is  la id  o u t and  
reco m m en d ed  hv the S ta te  E n g in e e r . 
W e h ave  n ow  been p ro m ise d  a n u m ­
b e r o f steam  and g a so lin e  en g in e s  
and team s and  m en. and  w ill a sk  the 
S ta te  the loan  o f th e ir  e n g in e e r  fo r  
tw o  d a y s , the first d ay  to  la y  o u t and  
p lan the w o rk  and the n ext d ay  to  do 
the jo b . It is a s im p le  q u estio n  o f  
g e tt in g  out and d o in g  the w o rk .
H . I. M eie rk o rd .
T H E  G A S O L I N E  P R O B L E M
H ig h  P ric e  W o rr ie s  the M o to r  M a k ­
e rs— G en iu s M a y  F u rn ish  a S u b s t i­
tute.
O n e o f  tlte re a l to p ic s  th at in te re st­
ed m a n y  at the N ew  Y o r k  m o to r 
sh o w s last w e e k  is th e  ra ise  in the 
p rice  o f  g a so lin e . In  B o sto n  a few  
w e e k s a g o . th ere  w a s a lot o f  ta lk  
ab o u t it ; in fact it h as n ot died dow n  
ye t, hut o v e r  h ere  fo r  s ix  m o n th s the 
m en in terested  in the m o to r in d u s try  
h ave  been d isc u ss in g  it.
W ith  the en o rm o u s p ro d u ctio n  o f 
g a so lin e  c a rs  it m ean t th at th ere  
w ou ld  he a b ig  dem and fo r  th e  fluid, 
and  it w a s  in ev itab le  that th e  p rice  
sh ou ld  g o  up. hut it w a s  not e x p e cte d  
that w hen the S ta n d a rd  O il C o m p a n y  
m ade an ad v a n ce  to  17  c e n ts  a  g a l­
lon that so m e o f th e  m en se ll in g  
the p ro d u ct w ou ld  b o o st it to  25 
cen ts. N ot all o f  th em  w ill d o  so, 
o f  co u rse , fo r  th o se  w h o  do w ill find 
th at th e ir  g a ra g e  trad e  is  apt to  be 
lessen ed , b ecau se  cut p r ic e s  w ill lie in ­
ev itab le .
H o w e v e r , the m a k e rs  h a v e  n o w
d ay. S o  A p r il 15 . 1 9 1 1 .  w a s  fixed  d e lved  in to  th e  m atter, and so  in a
as the d ay  th at e v e ry o n e  sh o u ld  com e 
out. O n e g e n e ra l o v e r se e r  w as ch o s­
en and m en w e re  to  be d iv ided  into 
sq u a d s ; one cap ta in  w a s  ch o sen  fo r  
each sq u ad , and  th e y  w e re  to  w o rk  
on the m ain tra v e le d  ro a d  fo r  fo u r
ile s w est fro m  tow n .
A r ra n g e m e n ts  w e re  a ll m ade and 
the lad ies in v ited  to  co m e out w ith  
b a sk e ts  fu ll o f th in g s  n e c e s sa ry  for 
the in n er m an w o r k in g  on the road , 
an in v ita tio n  w h ich  re c e iv e d  a g e n e r­
ous re sp o n se .
A p r il 15  cam e b rig h t  and  c le a r , w ith  
a p leasan t, c o o l a ir  th at w a s  r e fr e s h ­
in g, so  on e co u ld  w o r k  and  n o t b e­
com e fa tigu ed . A b o u t 80 m en w ith  
ab ou t 30 team s, w ith  p lo w s , sc ra p e rs , 
g ra d e rs , p ick s , sh o v e ls , a x e s  and 
c ro w -b a r s  c am e o u t, and w e n t to 
w o r k  in five  sq u ad s, sta tio n ed  at d if- 
fe ie n t  p la c e s  a lo n g  the stre tch  o f 
road , w h e re  w o rk  w a s  m o st need ed . 
W e had h an k ers, m e rc h a n ts , la w y e r s , 
d o c to rs  and  p re a c h e r s  a ll out, c lad  in 
o v e ra lls , and the w o r k  th at w a s  a c ­
co m p lish ed  th at d a y  in re m o v in g  
ro c k  and b ru sh , c u tt in g  d o w n  the 
high  p laces , f illin g  in th e  lo w  p laces , 
w id e n in g  out the n a r ro w  p la ce s  and 
g r a c in g  in o th e rs  w a s  so m e th in g  th at 
cau sed  th e  m o st p e ss im is tic  to sit up 
and g aze  and  s a y :  " I  did not th ink
th e y  cou ld  do so  m u c h ."  T h e  d in n er 
that the lad ies se rv e d  a t on e lo n g  
tab le  w a s c e rta in ly  n ot o n ly  g r a t i fy ­
in g  to th o se  w h o  p a rto o k  th e re o f, but 
w a s  a cred it and h o n o r to th o se  w h o 
se rv e d  it. T h e  so c ia l an d  fr ie n d ly  re ­
la tio n s pro d u ced  by th at d a y ’ s m eet­
in g  and w o r k in g  in stilled  in to  our 
p eo p le  the g e rm  o f  e n th u s ia sm  w hich  
w ill s t a y  and g ro w , and h as sp read  so 
th at o u r a d jo in in g  to w n sh ip  an d  c ity  
o f P a in te r cau g h t th e  fe v e r  and ask ed  
o u r c it izen s to  jo in  w ith  them  to 
b e tte r the co n d itio n  o f the ro ad  be­
tw een  the tw o  c it ie s, s ix  m iles ap art. 
O u r p eo p le  a cce p te d  and w ith  the 
tru ste e , Jo h n  C la rk , and  h is w o rth y  
m em b ers o f  th e  to w n  h o ard  and tow n 
p eo p le  co o p e ra te d  an d  so lic ited  our 
S ta te  E n g in e e r  to  fu rn ish  us w ith
n u m ber o f fa c to r ie s  e x p e rim e n ts  a re  
b e in g  co n d u cted  to w a rd  a  tiiore  e c o n ­
o m ica l sy ste m  o f ca rb u re t io n . T h e  
c a rb u re to r  m a k e rs a rc  a liv e  to  the 
situ atio n  and th ey  a re  w o r k in g  h ard  
on the p ro b lem , too , fo r  th e  m o re  
eco n o m ica l a  c a rb u re to r  the m o re  
sa les  it w ill h ave.
S o m e  o f  th e  m a k e rs  h a v e  to ld  the 
w r ite r  th at th ey  h a v e  been  e x p e r i­
m e n tin g  w ith  d iffe re n t flu ids. O n e 
p ro m in en t m aker h as run a c a r  c lo se  
to  1000 m iles w ith  n a p th a  at a  v e r y  
sm a ll ex p e n se . O th e rs  h a v e  been 
w o r k in g  on the ke ro se n e  p ro b le m . A  
few  y e a rs  a g o  a c a r  u s in g  k e ro se n e  
w en t th ro u g h  the G lid d en  to u r in 
go o d  sh ap e.
T h is  fluid le a v e s  a  h ard  d ep o sit in 
the c y lin d e rs , it is c la im ed , h u t th e  
m o to r d e s ig n e rs  and c a rb u re to r  m a k ­
e rs  w ill he ab le  to  o v e rc o m e  th is in 
the fu tu re . W h en  o n e re a liz e s  the 
st r id e s  in p e rfe c tin g  th e  m o to rs  it is 
but n atu ra l to  e xp ect that a so lu tio n  
o f  the h igh  p rice  o f g a so lin e  w ill be 
found.
T h e  N a tio n a l G o v e rn m e n t h as been  
e x p e rim e n tin g  w ith  th is  p ro b lem  a lso , 
and  a lc o h o l h as been used  in m o to rs  
w ith  v e r y  go o d  re su lts . O n e  o f the 
o b sta c le s  to  he o v e rc o m e  is the in ­
creased  d ifficu lty  in s t a r t in g  a m o to r 
u sin g  a lc o h o l and te s ts  a re  b e in g  
co n d u cted  a lo n g  the lin es o f u sin g  
g a so lin e  and  a lco h o l in a  d o u b le  c a r ­
buretor.
G en iu s is e xp ected  to  r ise  to  the 
o c ca s io n , and  th ere  is  a  fe llo w  h ere  
n o w  w h o  h a s  been m ak in g  e x p e r i­
m en ts b y  w h ich  he u se s  so m e so rt o f 
a m ix tu re  in w h ich  w a te r  p la y s  a b ig  
p art. T h e  stra n g e  p art o f it is th at 
m o to ris ts  kn o w  th at w a te r  in g a s o ­
lin e ra ise s  tro u b le , but th is m an sa y s  
he lia s  so m e th in g  e lse  b e sid e s  g a s o ­
line th at he m ix e s  in h is c o m b in a ­
tion.
S o m e  o f the m en h ere  h a v e  seen - 
h is m o to r ru n n in g , but ju st n o w  it 
d o es a lot o f p o u n d in g , th e y  sa y . 
H o w e v er , a c c o rd in g  to  him , w h en  he 
h as fin ish ed  his e x p e rim e n ts  the
m an fro m  th e  S ta te  d e p a rtm e n t to  h e  j  m o to r w ill rtin sm o o th ly , and o n e
gaso
rim er
w ith  us, to  a d v ise  an d  in stru ct u 
the im p ro v in g  o f o u r ro ad s.
It w a s  n ot un til th e  la tte r  p art o f 
M a y  th at M r. G e a rh a r t  a p p rise d  us 
o f the tim e he co u ld  sen d  u s a  m an. 
so  w ith  o n ly  o n e w e e k ’ s n o tice  w e 
w e re  to  h a v e  M r. L o sh , A ss is ta n t 
S ta te  E n g in e e r , w ith  us. Ju n e  4, one 
d a y  o n ly , w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  that 1 i 
M r. L o sh  w a s  to  co m p le te  one m ile  oi 
ro ad  to  h is o w n  p la n s . M ee tin g s  
w e re  ca lled , c o m m itte e s  ap p oin ted  
and a rra n g e m e n ts  m ade.
B o th  c it ie s  a g re e d  to  w o r k  on tw o 
m iles b etw een  L in n  and  l ’ a lm er. all in 
Sh erm an  T o w n sh ip , and  a ll to  unite 
at one p la ce  fo r  d in n er . W h en  the 
d a y  cam e it w a s  an ideal Ju n e  d a y ; 
th ere  w ere  60 team s. 150  m en. w ith  
six  g ra d e rs , th ree  o f  w h ic h  w e re  ru n  
by o n e ste a m  e n g in e , an d  one 
lin e en g in e , th e  o th e r  th ree  g 
b e in g  o p e ra ted  b y  team s. A  bout too 
lad ies turned  out to  fu rn ish  d in n er 
and ab ou t 50 ch ild ren  and  y o u n g  la d ­
ies w e re  th ere  to  m ake  the d ay m ore  
e n jo y a b le . T h e  d in n er w a s a ll that 
cou ld  he d esired , and  a fte r  all had 
d on e ju s tic e  to  the m an y  go o d  th in g s 
to  eat th ey  w e re  g iv e n  a go o d  sh o rt 
ta lk  fro m  M r. L o sh  w h ich  w a s both 
in te re st in g  and  in stru ctiv e , a lo n g  the 
lin e o f go o d  ro ad s. 1 he w o rk  that 
w a s d one that d a y  in im p ro v in g  th o se  
tw o  m iles o f ro ad  c e r ta in ly  s ta n d s for 
c red it and h o n o r to  a n y  co m m u n ity  
P e o p le  fron t d iffe ren t p a rts  o f  the 
co u n try  cam e to  see  and  to  learn  and 
th ey  all m a rv e lle d  and  said . " H o w  
did yo u  get p eo p le  so  en th u sed  in the 
w o r k ? "
W e can n o t h elp  hut fee l ra th er 
p ro u d  at the co m m e n ts  that w e  h ave  
re c e iv e d  fro m  th e  p eo p le  and  the 
p re ss , but s t ill not p ro u d  in the sen se  
that so m e o f  o u r  c it iz e n s  h a v e  r e ­
m arked  that it m akes us je e l' c h e sty ."  
T h is  is not the kind  o f p ride  the go o d  
p eo p le  h ere  h ave  in b u ild in g  and  im ­
p ro v in g  o u r road . W h a t L in n  and 
Sh erm an  a re  d o in g  is n o  m o re  than 
th e y  ou gh t to  do, n o t a n y  m o re  th an  
an y  co m m u n ity  can  do, and  sh o u ld  
do. and w e b e lie v e  that th is go o d  
ro ad s en th u siasm  is sp r e a d in g ; that 
it is not o n ly  lo ca l, but S ta te  w ide, 
and N a tio n -w id e  a lso . W e b e lieve  
that the d ay  is not d istan t w h en  w e 
sh a ll sec  go o d  S la te  and  co u n ty  ro a d s 
in e v e ry  S la te  in th is U n ion .
I I .  W . S te a rn s.
an get the fluid fo r  lit t le  o r  n o th in g  
b ecau se  o f the c h e a p n e ss  o f  w a te r . 
It se e m s ch im e rica l to  th o se  o f  u s 
w h o  h a v e  h eard  a b o u t it. o f co u rse , 
Imt o th e r s  w h o  te ll o f it a re  n ot 
g iv e n  to jo k in g .
A c c o rd in g  to  E d w a rd  K o rh c ll ,  p u b ­
lic ity  m an fo r  the sh o w s, th is fe llo w  
.m- o f  th o se  men w h o  can never 
he h u rr ie d ; w h o  is n o t t r y in g  to  in ­
terest an y o n e  in h is flu id , an d  is g o in g  
a lo n g  ab ou t his e x p e rim e n ts  w hen he 
fe e ls  in the m ood  and  th ey  do not in ­
te r fe r e  w ith  o th e r th in g s. In  o th e r  
w o rd s , h e  h as a lo t o f  d iffe ren t id eas 
he is w o r k in g  out an d  tim e m ean s 
n o th in g  to  him . H e is th e  ty p ic a l so rt 
o f g e n iu s  and he m ay hit on  the so lu - 
tiin o f th e  p ro b lem .
A n o th e r  so lu tio n  o f  the p ro b le m  
w ill he th e  e re c t in g  o f  p r iv a te  g a r a g e s  
l.y  o w n e rs  so  th ey  m a y  be a b le  to  
g et th e ir  g a so lin e  by the b a rre l d e­
liv e re d  at the w h o le sa le  p rices. A s  
th ere  is a lw a y s  so m e th in g  fo r  th e  
m a k e rs to  turn  th e ir  a tten tio n  to  
y e a r  a fte r  y e a r , g a so lin e  c o n su m p ­
tion  seem s to  he the p ro b lem  to  lie 
so lv e d  fo r  th e  19 14  se a so n .— Ja in e >  T . 
S u lliv a n  in B o sto n  G lo b e .
W h a t th e  S e c r e t a r y  S a y s
T w o  y e a rs  a g o  1 w o rk e d  up th is 
ro a d -m a k in g  bee the first tim e, then 
L in n  w o rk e d  fo r  itse lf , and  w en t out 
and cut d ow n  so m e bad b ills  w est o f 
to w n . W e had ab o u t 100  team s and 
o v e r  200 m en. E v e r y b o d y  w o rked , 
and the la d ie s su p p lied  the d in n er, 
w h ich  w e had in com m on , and  o f 
c o u rse  a lug tim e d u rin g  the n oon  
hour. T h e  las t y e a r , in o rd e r  to  c re ­
a te  e n th u siasm  fu rth e r  out, w c cn-
B U I L D S  U P  T H I N  A N D  W E A K
S a m o se  M a k e s T h in  P e o p le  F a t , or
C . H . P en d le to n  W ill  R e tu rn
M o n ey .
In S a m o se  are  co m b in ed  flesh - 
g iv in g  fo o d  e lem en ts that so o n  p r o ­
d u ces a s te a d y  and n o tice a b le  ga in  in 
flesh. T a k e n  a fte r  m ea ls, S a m o se  
m in g le s  w ith  the food  and ca u se s  it 
to  he ass im ila ted  so  that tile  fat p ro ­
d u cin g  e lem en ts a re  re ta in ed  in the 
sy ste m ' and  y o u  w ill so o n  get g o o d  
flesh , ste a d y  n e rv e s  and  a h e a lth y  
bod y.
U. H. P en d le to n  h as seen  such r e ­
m ark ab le  re su lts  fo llo w in g  the use o f  
S a m o se  that he o ffe rs  to  p ay  fo r  the 
treatm en t if it d o es not m ake thin 
p eo p le  p lu m p  and ro sy .
Y o u  ru n  no risk  w h a te v e r  in b u y ­
in g  S a m o se ; it is a tru e  flesh  fo rm in g  
food  and is so ld  u nder th e  g u a ra n tee  
o f  one o f  th e  m ost rep u ta b le  b u sin e ss 
h o u se s  in R o ck la n d  to  re fu n d  the 
m o n ey  if it d o es not g iv e  co m p le te  
sa t is fa c tio n .
A  m ean s tu ffy  co ld , w ith  h o a rse  
w b e tz y  b re a th in g  is ju s t  th e  k in d  
th at u iis in to  b ro n ch itis  o r  p n eu m o n ­
ia. D o n ’ t tr ifle  w ith  su ch  se r io u s 
c o n d itio n s but tak e  F o le y ’ s H o n e y  
and l ar C om p ou n d  p ro m p tly . Q u ick  
and b en efic ia l re su lts  a rc  ju s t  w h a t 
y o u  can e x p e ct fro m  th is  g re a t m e d i­
cine. It so o th e s  and  h e a ls  the in- 
Ham d a ir  p a ssa g e s- I t  sto p s the 
h o a rse  ra c k in g  co u gh . F o r  sa le  b y  
a ll c e a le r s  and F . M. W h ite  &  t o . ,  
V ir a lh a v e n , M e.— A d v t.
